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SISSEJUHATUS 
 
Masing, Viktor (11. aprill 1925, Tartu – 18. märts 2001, Tartu), bioloog-botaanik, Tartu 
Ülikooli professor 
 
 
Viktor Masing sündis kooliõpetaja perekonnas. Alghariduse sai ta Tartu linna 16. 
Algkoolis, seejärel õppis Tartu 1. Progümnaasiumis ja Tartu 1. Gümnaasiumis. Viimane jäi 
sõja tõttu lõpetamata.  
1943. a. sügisel saadeti V. Masing Saksamaale riigitööteenistusse. Sealt pääses ta 
järgmise aasta suvel tagasi, kuid juba augustis mobiliseeriti ta Saksa sõjaväkke. Esialgu oli 
ta väljaõppel ühes sõjaväelaagris Poolas, edasi saadeti nooruk Ida-Saksamaale, kust tal 
õnnestus põgeneda Tšehhoslovakkiasse ja läbi mitme repatrieerimislaagri pöörduda tagasi 
kodumaale. 
1946. a. kevadel lõpetas V. Masing kuldmedaliga Tartu 5. (õhtu)keskkooli. 
Haridustee jätkus Tartu ülikoolis matemaatika-loodusteaduskonna bioloogia osakonnas, 
mille ta lõpetas kiitusega 1951. a.  
Pärast ülikooli pidas ta lühikest aega õpetaja ametit Tartu 2. Keskkoolis. 1951-1956 
töötas V. Masing vanemlaborandina Eesti Põllumajanduse Akadeemias, esialgu  metsa-, 
hiljem hüdromelioratsiooniteaduskonnas tegeledes metsade ja soode uurimisega. 
1956. a. asus Viktor Masing vanemõpetajana tööle Tartu Riikliku Ülikooli 
matemaatika-loodusteaduskonna taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedrisse. Pärast 
kandidaaditöö Ida-eesti rabade taimekooslused ja nende dünaamika kaitsmist 1958. a. 
jätkas ta samas dotsendina. 1969 kaitses V. Masing doktoriväitekirja Теоретические и 
методические проблемы изучения структуры растительности. 1971. aastast jätkus 
töö professorina kuni emeriteerumiseni 1992.  
1993 valiti Viktor Masing Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks biogeograafia alal. 
Viktor Masingu peamised loengukursused Tartu ülikoolis olid biogeograafia, 
geograafiline botaanika, bioloogia õpetamise metoodika, sooteadus, taimeanatoomia ja -
morfoloogia, taimsed ressursid. Viktor Masingu teadustöö valdkondadeks olid 
biotsönoloogia, geobotaanika, maastikuteadus, metsa- ja sooteadus, linnaökoloogia, 
teadusajalugu.  
Viktor Masing oli paljude teadusseltside liige: Eesti Loodusuurijate Selts (1947, 
auliige 1985), Eesti Geograafia Selts (1957), Moskva Loodusuurijate Selts (1964), 
Internationale Gesellschaft für Moorforschung (1963) jt. 
V. Masing tegi retki ja viis läbi väliuuringuid ligi viiekümnel looduskaitsealal 
kõikides endise Nõukogude Liidu loodusvööntides. Tähtsamad ekspeditsioonid olid: Ida-
Pamiir (1950), Lääne-Siber (1963, 1979), Kaug-Ida (Primorje, Sahhalin, Kuriilid, 1961, 
1975), Turkmeenia (Karakum, Badhõz, 1970), Wrangeli saar (1972), Põhja-Taimõr (1974), 
Tasmaania (1989, 1991). Need uuringud andsid aluse biogeograafia ja teiste õppeainete 
õpetamiseks ülikoolis, botaanikaõpikute kirjutamiseks ning biogeograafilisteks teaduslikeks 
üldistusteks.  
Mitukümmend aastat on kooliõpilased omandanud teadmisi loodusteaduste alalt 
tema toimetatud õpikutest; üliõpilased ning kolleegid kasutanud V. Masingu juhtimisel ja 
kaastöös valminud kolmeköitelist kõrgkooli botaanikaõpingut (1965-1979), mille eest 
määrati 1982. a. Eesti NSV riiklik preemia. 
Viktor Masing oli ka üks olulisemaid ENE koostamise käivitajaid ja kaasautoreid 
(Nõukogude Eesti riiklik preemia 1977), tema kirjutatud lühiartikleid on entsüklopeedia 
köidetes ligi tuhat. V. Masingu algatusel on valminud teisigi teatmeteoseid (ENEKE, 
Ökoloogialeksikon, Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat jt). 
Viktor Masingu looduskaitsealane tegevus omandas laia kõlapinna ja aitas kaasa 
looduskaitsealade rajamisele, soode säilitamisele ning linnahaljastuse väärtustamisele. 
Rohked populaarteaduslikud artiklid ja raadio- ning telesaated olid pühendatud looduse 
tutvustamisele, loodusmälestiste ja kultuurväärtuste kaitsele ning teaduse 
populariseerimisele. Oma köitvaid ülevaateid ekspeditsioonidest jm reisikirjeldusi avaldas 
ta ajalehtedes ja ajakirjas Eesti Loodus, koos abikaasa Linda Pootsiga valmis raamat Tuhat 
tutvust tundrast kõrbeni (1970, 2. trükk 1977). Hea kirjamehena jõudis Viktor Masing oma 
populariseeriva tegevusega ka kõige nooremateni, kirjutades viis õpetlikku laste- ja 
noorsooraamatut. Tema Sinasõprus tammega sai 1985. a. Juhan Smuuli kirjanduspreemia, 
Sa vaata vaid on tõlgitud ka soome keelde ning saanud Soomes juba kaks trükki.  
Nagu nooremas eas, nii tegeles Viktor Masing elu lõpuaastatel taas tõlkimisega. 
Viktor Masingu eluloo on ta ise kõigist paremini kaante vahele kirjutanud – 1999. aastal 
nägi Tartus trükivalgust tema mälestusteraamat Sammud samblas ja liivas. 
Viktor Masingu trükitööde koguarv on ligi 600. 
Viktor Masingu teadlasetööd ja mitmekülgset tegevust on eelpool nimetatu kõrval 
tunnustatud veel   mitmeti — talle   on    omistatud Suur Looduskaitsemärk   (1975), E. 
Kumari preemia (1992) ja Riigivapi III klassi orden (1995), Avatud Eesti Fond hindas tema 
elutööd Iseseisvuspäeva tänupreemiaga (1997), 1999 valiti Viktor Masing Tartu linna 
aukodanikuks.  
 
Viktor Masing alustas oma isikuarhiivi üleandmist Tartu Ülikooli Raamatukogusse 
1991. aastal. Järk-järgult saabunud materjalid olid tema enda poolt süsteemselt mappidesse 
paigutatud ja pealkirjastatud. Pärast V. Masingu surma jätkas arhiivimaterjalide koondamist 
ja üleandmist abikaasa Linda Poots. V. Masingu isikuarhiivi läbitöötamise käigus asendati 
mapid uute arhiivikindlate ümbriste ja mappidega, kuid püüti säilitada fondimoodustaja 
poolt loodud süsteem ja pealkirjad.  
V. Masingu isikuarhiivis on tallel tema ekspeditsioonide ja matkade päevikud ning 
fotod, suuremate reiside fotoalbumid ja reisimärkmed, reisidel kohapeal ja jätkuvalt ka 
hiljem vastava maa kohta kogutud mitmesugused infomaterjalid (Soome, Prantsusmaa, 
India, Austraalia, Rootsi, Saksamaa). Teadustööde käsikirjad ja temaatiliselt kogutud 
töömaterjalid iseloomustavad teadlase tööstiili. V. Masingu loengumaterjalid ja ligi 
paarkümmend tema juhendatud diplomitööd näitavad erialaõppetöö taset Tartu Ülikoolis 
1950.-1980. aastatel. 
V. Masingu elu, huve ja harrastusi avavad tema poolt 1990.-2000. aastatel 
koostatud biograafilised albumid, mis sisaldavad rohkesti fotosid, kirju, kutseid, andmeid 
sugulaste kohta, isikuloolisi ajaleheartikleid jm. Unikaalset materjali pakuvad oma sisukate 
sissekannete ja fotodega Masingute perekonna kümme külalisraamatut, milles peegeldub 
nende igast ilmakaarest pärinev laialdane ja huvitav tutvuskond. Väga ulatuslik on Viktor 
Masingu säilinud kirjavahetus eesti, väliseesti jt välismaa teadlastega, eriti endise 
Nõukogude Liidu teadlastega. 
 
 
Kasutatud allikad: 
Masing, Viktor Autobiograafiad. Käsi- ja masinakirjas. 1947-1999. TÜR, F 117, 
s.1. 
Artiklid ajalehtedes ja ajakirjades V. Masingu kohta. Ajalehelõigendid, trükised. 
[1953]-2001. TÜR, F 117, s.8. 
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 Säiliku nr.                                                    Säiliku pealkiri 
 
 
I.   Biograafilised materjalid 
 
1. Autobiograafiad.  Artiklid Viktor Masingu kohta 
 
 
1 Masing, Viktor 
  Autobiograafiad, sisaldub ka Sammud samblas ja liivas käsikiri.  
  1947-1999.  
  72 l. 
  Käsikiri, masinakiri, arvutitrükk.  
  Eesti ja vene k. 
 
 
2  Masing, Viktor 
  Ülevaade minu tegevusest Saksa okupatsiooni ajast sõja lõpuni.  
  [1960.-1970. a-d].  
  6 l. 
  Käsikiri ja masinakiri.  
  Eesti ja poola k. 
  Vt. ka s. 1318, l. 22-28. 
 
 
3   Riigitööteenistuslaste Heino Henningi ja Lembit Kosenkraniuse kirjad 
Viktor Masingule, fotod, teenistuskaaslaste nimekirjad elukoha andmetega.  
  1997-2004.  
  50 l. 
  Käsikiri ja masinakiri.  
  Eesti k. 
 
 
4  Masing, Viktor 
  Biograafilised aastakokkuvõtted ja vastused ajakirjandusele.  
  1989-2000.  
  14 l. 
  Masinakiri.  
  Eesti k. 
 
 
5   Viktor Masingu elu ja tegevuse ülevaated teatmeteostes, sellega seotud  
 kirjavahetus.  
1993-2002.  
58 l. 
Masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, ingl. k. 
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6  Trass, Hans 
  Tippteadlane, nüüd ka tippkirjanik : (Viktor Masing 60).  
[1985].  
13 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
Publitseeritud: Sirp ja Vasar, 5.04.1985.  
 
7  Trass, Hans 
Professor Viktor Masingu senine teadlastee ja tegevusalad.  
[1985].  
8 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
 
8   Artiklid ajalehtedes ja ajakirjades Viktor Masingu kohta. Nekroloogid. 
  [1953]-2001.  
58 l. 
Ajalehelõigendid, trükised ja masinakiri.  
Eesti, vene, ingl. jt. k. 
Vt. ka s.15-23. 
 
 
2. Õpingute ja tööalased dokumendid 
 
 
9   Viktor Masingu algkooli tunnistus, gümnaasiumi ja keskkooli tunnistused.  
  1936-1946.  
  9 l.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, saksa, vene k. 
  Lisa l. 9: Ajalehelõigend parimate abiturientide vastuvõtust ENSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Johannes Varese juures (Noorte Hääl,1. dets. 
1946). 
 
 
10   Viktor Masingu koolide teatevihikud (õpilaspäevikud).  
1934./1935. õ.a. - 1942./1943. õ.a. 
4 vihikut.  
Trükised käsik. sissekannetega.  
Eesti k. 
 
 
11    Viktor Masingu õpinguid Tartu ülikoolis kajastavad dokumendid : 
tõendid, iseloomustus, diplomi ärakiri jm. 
9. aug. 1946 -27. nov. 1951 (ärakiri 24. juuni 1961).  
8 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
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12   Viktor Masingu teenistuskäik Tartu ülikoolis : isiklik teenistusleht, rektori  
 käskkirjad, V. Masingu iseloomustused.  
1950-1997.  
61 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
L. 1: foto.  
 
 
13   Viktor Masingu töö Tartu ülikoolis : tööplaanid, aruanded, ametialane  
 kirjavahetus jm.  
1958-1999.  
91 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, ingl., saksa k. 
L. 63: V. Masingu juhendatud aspirantide nimekiri. 
 
 
3. Biograafilised aastamapid 
 
 
14    Viktor Masing. 1992-1995 : biograafiline aastaalbum : fotod, kogutud 
artiklid looduskaitsest, kultuurist / Koostanud V. Masing.  
  1992-1995.  
  34 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, saksa, soome jt. k. 
  L. 1p: TÜ rektori kutse V. Masingule Rootsi kuningapaari vastuvõtule 23. 
apr. 1992 aulasse; l. 28: Jaegermann, Vilja. Kiri V. Masingule. 30. juuni 1992.  
 
 
15    Viktor Masing. 1996 : biograafiline aastaalbum : fotod, teated autasude 
kohta, ajaleheartiklid (sh V. Masingu kohta), kutsed, kirjad jm. / Koostanud 
 V. Masing. 
  1996.  
  65 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised, fotod.  
Eesti, saksa, soome jt. k. 
  Kirjad V. Masingule autoritelt: Iseli, Peter (l. 60); Jaegermann, Vilja 
(l. 57); Öpik, Uuno (l. 56).  
L. 21p: Herbert Masingu surmakuulutus. 12. apr. 1996.  
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16   Viktor Masing. 1997 : biograafiline aastaalbum : fotod, ajaleheartiklid sh 
V. Masingu kohta, kutsed, kirjad jm. Sisaldab ka materjaleVoldemar Masingu kohta / 
Koostanud V. Masing.  
1997.  
84 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised, fotod.  
Eesti, saksa, ingl., vene k. 
  President Lennart Meri ja Helle Meri kutse V. Masingule abikaasaga Eesti 
Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtule 24. veebr. 1997 (l. 1p).  
  Kirjad V. Masingule autoritelt: Hallik, Anne-Malle (l. 74, 77p); Heikkilä, 
Helvi (l. 79); Lorenzsonn, Edith (l. 11p); Lotter, Johann Wolf-Dietrich ja Jones, 
Helen-Elizabeth (l. 79p -80); Pakalne, Māra (l. 81p); Panksep, Karl (Charles) (l. 78p, 
80); Petersoo, Tiit (l. 72); Ratas, Rein (l. 67-69); Talvi, Tiina (l. 78); Tooming, Heino 
(l. 63p); Öpik, Uuno (l. 76p).  
  V. Masingu kiri (koopia) adressaadile: Botš, Marina (l. 77). 
 
 
17    Viktor Masing. 1998 : biograafiline aastaalbum : fotod, ajaleheartiklid, sh 
V. Masingu jt. teadlaste kohta, kirjad, kutsed, väljavõte haigusloost jm. I-VI. / 
Koostanud V. Masing.  
  1998.  
  61 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised, fotod.  
 Eesti, vene, ingl., soome k. 
 Kirjad V. Masingule autoritelt: Geltman, Dmitri Viktorovitš (l. 20); 
Klötzli, Frank (l. 6); Meister, Ülle (l. 43p); Petersoo, Tiit (l. 52); Ruuhijärvi, Rauno 
(l. 6).  
 
 
18  Viktor Masingu materjalid. 1998 : biograafiline aastaalbum : fotod, kirjad, 
Viktor Masingu, Matti Masingu jt. ajaleheartiklid, artiklid V. Masingu kohta, 
väljavõtted haigusloost, olmelised materjalid jm. VII-XII. / Koostanud V. Masing. 
  1998.  
  72 l. 
Käsikiri , masinakiri, trükised, fotod.  
Eesti, vene, ingl. k. 
 Kirjad V. Masingule autoritelt: Brehm, Kuno (l. 16); Iseli, Peter (l. 16); 
Kala, Ilmar ja Kala, Maaja (l. 7); Kimmel, Andres ja Kimmel, Kai (l. 35p); Pakalne, 
Māra (l. 8, 16); Seeblum, Maimu (l. 11p); Tomasson, Robert (l. 50-53); Tooming, 
Heino (l. 8, 35); Öpik, Uuno (l. 12).  
 
 
19    Viktor Masing. 1999 : biograafiline aastaalbum : fotod, ajaleheartiklid, sh 
V. Masingu jt. teadlaste kohta, kirjad, Linda Pootsi 70. juubeliga seotud materjalid 
ning tema autobiograafia jm. [I osa]. / Koostanud V. Masing.  
1999.  
41 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised, fotod.  
Eesti, saksa, soome jt. k. 
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20   Viktor Masing. 1999 : biograafiline aastaalbum : fotod, ajaleheartiklid, sh 
V. Masingu jt. teadlaste kohta, kutsed, kirjad. II osa. / Koostanud V. Masing.  
1999.  
58 l. 
  Käsikiri, masinakiri, trükised, fotod.  
Eesti, saksa, ingl. jt. k. 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile autoritelt: Aymonin, G.G.  
(l. 40); Drozdov, Aleksandr Vladimirovitš (l. 54); Glazkova, Jelena (l. 45); Iseli, Peter 
(l. 10); Juštšuk, Eugen (l. 46p); Hallik, Anne-Malle (l. 4p); Karofeld, Edgar (l. 12p); 
Kurepalu, Anne (l. 50p); Lorenzsonn, Edith (l. 46); Masing, Dankwart (l. 46p.); Mets, 
Liivi ja Mets, Lauri (l. 50); Miller, Arvo ja Miller, Urve (l. 49); Nassimovitš, Juri 
Andrejevitš (l. 51); Oniptšenko, Vladimir (l. 48); Perli, Ingo ja Perli, Helge (l. 20p); 
Stamer, Martha (l. 51p); Terner, George (l. 53); Tooming, Heino (l.12p); Wittstock, 
Gerda ja Wittstock, Paul (l. 47); Öpik, Uuno (l. 14, 50).  
   V. Masingu kirjad (koopiad) adressaatidele: Aymonin, G.G.; Kändler, Tiit 
(l. 23p). 
 
 
21   Viktor Masingu materjalid. 2000 : biograafiline aastaalbum : fotod,  
 V. Masingu ajaleheartiklid, artiklid tema jt. teadlaste  kohta, kutsed, kirjad, Eesti 
Loodusmuuseumile V. Masingu poolt kingitud kivi-mineraalide nimestik, 75. a. 
juubeli materjalid jm. I. / Koostanud V. Masing.  
2000.  
85 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised, fotod.  
Eesti, saksa, ingl., vene k. 
  Kirjad V. Masingule autoritelt: Brehm, Kuno ja Brehm, Ingrid (l. 44); 
Engelbrecht, Jüri (l. 1p, 70); Iljina, Irina Stepanovna (l. 84); Issatšenko, Tatjana 
Jossifovna ja Issatšenko, Anatoli Grigorjevitš (l. 5p); Jenik, Jan (l.6,11p); Johanson, 
Mall (l. 68); Joosten, Hans (l. 31); Kaljo, Dimitri (l. 70p); Karofeld, Edgar (l. 37p, 
50p); Masing, Detlef ja Masing, Martha (l. 42); Lappalainen, Irja (l. 64p); Läänelaid, 
Alar (l. 56p); Lüttig, Gerd ( l. 1p); Neeme, Imbi (l. 76); Oništšenko, Ljudmila 
Ivanovna (l. 35p); Paal, Jaanus (l. 50p); Petersoo, Tiit (l. 67); Rybniček, Kamil (l. 33); 
Smagin, Viktor Aleksejevitš (l. 9, 10, 35, 57p); Sukopp, Herbert (l. 64); Štilmark, 
Feliks Robertovitš (l. 13, 57); Terner, George ja Terner, Tiiu (l. 3); Thomasson, Kuno 
(l. 79p); Tooming, Heino (l. 43p).  
  V. Masingu kirjad (koopiad) adressaatidele: Joosten, Hans (l. 32);  
Valmas, A. (l. 41p).  
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22   Viktor Masingu materjalid. 2000 : biograafiline aastaalbum : fotod,  
 V. Masingu lühiartiklid, ajaleheartiklid, sh V. Masingu jt. teadlaste  kohta, kutsed, 
kirjavahetus, andmed sugulaste kohta jm. II. / Koostanud V. Masing.  
2000.  
54 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised, fotod.  
Eesti, saksa, ingl. jt. k. 
  Kirjad V. Masingule autoritelt: Ahven, Urmas (l. 37p); Asumäe, Erich (l. 
16p); Ilomets, Mati (l. 31); Kaplinski, Jaan (l. 13p); Kötzli, Frank (l. 53p); Krause, 
Valentine von (l. 24, 32); Lorenzsonn, Edith (l. 3); Masing, Walter (l. 4, 17); Muuga, 
Guara (l. 50p); Naumova, L. ja Mirkin, Boriss Mihhailovitš (l. 13p); Remmel, Jaan (l. 
50p); Relve, Hendrik (l. 49p); Wiethold, Lutz (l. 50); Öpik, Uuno (l. 51).  
  V. Masingu kirjad (koopiad) adressaatidele: Ahven, Urmas (l. 38); Järve, J. 
(l. 34p); Krause, Valentine von (l. 24p); Lõugas, Lembit (l. 42p); Tarand, Andres (l. 
36); Tartes, U. (l. 44); 
 
23   Viktor Masingu materjalid. 2001 : biograafiline aastaalbum : kirjavahetus, 
looduskaitsealased protestid jm; In memoriam: haiguslugu, kaastundeavaldused, 
järelhüüded jm. / Koostanud Linda Poots.  
2001-2005.  
86 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, ingl. k. 
  Kirjad V. Masingule autoritelt: Aymonin, G. G. (l. 2); Smagin, Viktor 
Aleksejevitš (l. 11); Sobakinskih, Vassili Dmitrijevitš (l. 68); Tooming, Heino (l. 2).  
  Kirjad L. Pootsile autoritelt: Meri, Lennart (l. 53p); Oniptšenko, Vladimir 
G. (l. 61p); Smagin, Viktor Aleksejevitš (l. 49). 
  V. Masingu kirjad (koopiad) adressaatidele: Engelbrecht, J. (l. 5); Gopal, 
Brij (l. 17); Järve, J. (l. 4); Rebane, Harald ja Pae, Taavi (l. 21p).  
  L. Pootsi kirjad (koopiad) adressaadile: Oniptšenko, Vladimir G. (l. 57-
59). 
  Hans Joosteni kiri Jaanus Paalile (l. 29).  
 
 
4. Külalisalbumid 
 
 
24   Masingute perekonna külalisalbum. 1990 / [Koostanud Viktor Masing ja 
Linda Poots].  
1990.  
16 l. 
Käsikiri, trükised, fotod.  
Sissekanded eesti, ingl. ja saksa k. 
 
25   Kaugeid külalisi. 1991-1992 : Masingute perekonna külalisalbum / 
Koostanud Viktor Masing ja Linda Poots.  
1991-1992.  
39 l. 
Käsikiri, trükised, fotod.  
Sissekanded eesti, ingl., saksa ja vene k. 
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26   Kaugeid külalisi. 1993 : Masingute perekonna külalisalbum. I / Koostanud 
Viktor Masing ja Linda Poots.  
1993.  
17 l. 
Käsikiri, trükised, fotod.  
Sissekanded eesti, saksa ja soome k. 
 
27  Kaugeid külalisi. 1993 : Masingute perekonna külalisalbum. II / 
Koostanud Viktor Masing ja Linda Poots.  
1993.  
16 l. 
Käsikiri, trükised, fotod.  
Sissekanded eesti, ingl. ja saksa k. 
 
28   Kaugeid külalisi. 1993-1994 : Masingute perekonna külalisalbum / 
Koostanud Viktor Masing ja Linda Poots.  
1993-1994.  
21 l. 
Käsikiri, trükised, fotod.  
Sissekanded eesti, ingl., saksa ja vene k. 
 
29   Kaugeid külalisi. 1994 : Masingute perekonna külalisalbum. II / 
Koostanud Viktor Masing ja Linda Poots.  
1994-1995.  
41 l. 
Käsikiri, trükised, fotod.  
Sissekanded eesti, ingl., saksa k. 
 
30   Kaugeid külalisi. 1995 : Masingute perekonna külalisalbum  / Koostanud 
Viktor Masing ja Linda Poots.  
1995.  
43 l. 
Käsikiri, trükised, fotod.  
Sissekanded eesti, ingl., saksa jt. k. 
 
31   Kaugeid külalisi. 1996 : Masingute perekonna külalisalbum / Koostanud 
Viktor Masing ja Linda Poots.  
1996.  
42 l. 
Käsikiri, trükised, fotod.  
Sissekanded eesti, ingl., saksa, vene k. 
 
32   Kaugeid külalisi. 1997 : Masingute perekonna külalisalbum / Koostanud 
Viktor Masing ja Linda Poots.  
1997.  
44 l. 
Käsikiri, trükised, fotod.  
Sissekanded eesti, saksa, vene k. 
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33   Kaugeid külalisi. 1998-[1999] : Masingute perekonna külalisalbum / 
Koostanud Viktor Masing ja Linda Poots.  
1998-[1999].  
95 l. 
Käsikiri, trükised, fotod.  
Sissekanded eesti, ingl., saksa jt. k. 
 
34   Kaugeid külalisi. 2000-[2001] : Masingute perekonna külalisalbum / 
Koostanud Viktor Masing ja Linda Poots.  
2000-[2001].  
59 l. 
Käsikiri, trükised, fotod.  
Sissekanded eesti, ingl., saksa jt. k. 
 
 
5. Autasud.  Sünnipäevad, juubelid jm. sündmused.  Kaastundeavaldused Viktor Masingu 
surma puhul 
 
 
35  Teated Viktor Masingule autasustamiste kohta.  
1967-1997.  
10 l. 
L. 6-7: Konkurssi võitja diplom raamatu eest Sa vaata vaid... 
Masinakiri, pisitrükis.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 15, l. 4-6; s. 16, l. 1; s. 17, l. 9. 
 
36   Tervitustelegrammid, -kaardid ja kirjad Viktor Masingule Eesti Teaduste 
Akadeemia akadeemikuks valimise puhul.  
1993.  
11 l. 
Käsi-ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
37   Tervitustelegrammid, -kaardid ja kirjad Viktor Masingule 50. 
sünnipäevaks.  
Aprill 1975.  
1 mapp.  
Käsi-ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
 
38   Kuuekümnendaks sünnipäevaks 11.04.1985 : Album: fotod, 
tervituskaardid- ja telegrammid, ajaleheartiklid, V. Masingu bibliograafia jm. / 
Koostanud V. Masing.  
1985.  
48 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised, fotod.  
Eesti, vene, saksa, ingl. k. 
Nahkkaaned.  
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39   Viktor Masingu 60., 70. ja 75. juubeli kutsed; Kutsesaajate ja õnnitlejate 
nimestikud jm. 70. juubeliga seotu.  
1985-[2000].  
31 l. 
Käsikiri, masinakiri, pisitrükised.  
Eesti, vene, ingl., saksa k. 
Õnnitlused jm. vt. ka s. 21, l. 69-71, 73. 
 
40   Tervitustelegrammid, -kaardid ja kirjad Viktor Masingule 70. 
sünnipäevaks.  
Aprill 1995.  
132 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, saksa, vene jt. k. 
 
41   Kutsed Viktor Masingule eesti teadlaste juubelitele, mälestusüritustele jm. 
1940-1995.  
22 kutset.  
Käsikiri ja pisitrükised.  
Eesti k. 
  L. 1: Kutse August Vaga doktoriväitekirja kaitsmisele. 1940; l. 2: Eesti 
Vabariigi valitsuse kutse aastapäevaballile. 1990.  
 
42  Kaastundeavaldused Viktor Masingu surma puhul.  
Märts 2001.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, ingl., saksa k. 
Vt. ka s. 23. 
 
 
6. Loomingulised harrastused 
 
 
43  Rabaluulet / Kogunud Viktor Masing.  
1960.–1970. a-d.  
17 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükis.  
Eesti ja vene k. 
 
44 Masing, Viktor 
  Luuletused, lorilaulud, tervitused.  
1960.–1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
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45 Masing, Viktor 
  Portreevisandid.  
  [1940.–1990.? a-d].  
9 l. : pliiats, tint.  
L. 8-9: tundmatute autorite joonistused.  
 
7. Masingute genealoogia, dokumendid ja eluloolised andmed 
 
 
 Kirjavahetus Masingute suguvõsa liikmetega Saksamaal vt. s. 477-487. 
 Fotod, kirjad jm. materjalid Saksamaa Masingute kohta vt. s. 16, 1323, 1349. 
 
46 Masing, Woldemar 
  Stammbuch der Familie Masing / [Koostaja Woldemar Masing].  
[1980. a-d]. 
20 l. ja 3 fotot.  
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
47  Deutsches Geschlechterbuch. Bd.79. Görlitz, 1933.  
  Kserokoopia trükise osast, mis sisaldab andmeid Masingute suguvõsa 
kohta.  
  Saksa k. 
 
48  Eluloolisi andmeid V. A. Masingu kohta : biograafiline ülevaade, 
dokumentide originaalid ja koopiad 
1914-[1990. a-d].  
17 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
  Masing, Viktor-Emmanuel, 1884-1950, kooliõpetaja, prof. Viktor Masingu 
isa.  
 
49  Helmut Masingu biograafilised dokumendid : elulookirjeldused, isiku- jm. 
tunnistused, tõendid jm. 
1905-1963, 1991.  
208 l. 
Originaalid ja koopiad.  
Käsikiri,  masinakiri, trükised.  
Eesti, saksa, vene, ingl. k. 
L. 21p, 29, 106, 119: fotod; l. 40-51: 1941. a. osturaamat. 
Helmut Masing, prof. Viktor Masingu lell. 
 
50 Masing, Matti 
Curriculum vitae ; Scientific publications by Matti Masing.  
10. sept. 1996.  
6 l. 
Arvutitrükk.  
  Ingl. k. 
  Masing, Matti, 1953-, bioloog, prof. Viktor Masingu poeg.  
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8. Varia 
 
 
51   Viktor Masingu osavõttu Eestimaa Rahvarinde kongressist Tallinnas 1.-2. 
oktoober 1988 kajastavad materjalid : V. Masingu mandaat, ajakava, V. Masingu 
märkmed, ajalehe Rahvarinde Teataja üksikud numbrid jm. teemakohased 
ajaleheartiklid.  
  1988.  
  41 l. 
  Käsikiri, masinakiri, trükised.  
  Eesti ja vene k. 
 
52   Ringkirjad ja kutsed Eesti Vabariigi Valitsusnõukogu liikmele Viktor 
Masingule.  
21. aug. 1990-jaan. 1992.  
19 l. 
  Masinakiri ja trükised, Eesti Vabariigi Valitsusnõukogu esimehe Edgar 
Savisaare allkirjaga.  
Eesti k. 
  L. 2: valitsusnõukogu koosseis; l. 4-8: soovitused Eesti majanduspoliitika 
suunamiseks.  
 
53  Viktor Masingule saadetud materjalid sündmustest Karabahhis 1988. a. 
1988.  
22 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
  L.1: Nora Gabr... kaaskiri V. Masingule. 12. apr. 1988. Jerevan; l. 20-22: 
fotod.  
 
54 Masing, Viktor 
  Märgukirjad Õhtulehe toimetusele ja Tallinna ning Tartu sidesõlme 
ülemale korrespondentsi ebaloomulikult aeglase liikumise kohta. Koopiad.  
1972, 1974.  
6 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
 
II.   Kooliaastad 
 
 
55 Masing, Viktor 
  Tegevus kodus ja koolis : päevik.  
1946.  
12 lk. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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56 Masing, Viktor 
  Koolivihikud.  
1935./1936. õ-a. -[u.1943].  
20 vihikut.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
57 Masing, Viktor 
  Geograafia töövihik progümnaasiumi I klassis.  
[1937./1938. õ. a.].  
39 l. : joonised.  
Käsikiri, ajalehelõigendid.  
Eesti k. 
 
58 Masing, Viktor 
  Botaanika : Zooloogia : ainekonspekt progümnaasiumis.  
[1937-1940].  
57 l. : joonised.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
59 Masing, Viktor 
  Tartu 5. Keskkooli 11. klassi koolivihikud.  
[1945./1946. õ. a.].  
11 vihikut.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
60 Masing, Viktor 
  Joonistus- ja joonistamisharjutused.  
1945./1946. õ. a. 
10 l. 
 
61 Masing, Viktor 
  Vahetund koolis.  
1939.  
5 l. almanahhist.  
Trükis.  
Eesti k. 
Publitseeritud: Iil.VI ak.,1939, 2, lk.22-23.  
 
62   Tartu 5. Keskkooli 11b klassi seinalehe Teel Ellu materjalid / [Toimetanud 
Viktor Masing jt.].  
1945-1946.  
88 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
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63 Masing, Viktor 
  Me oleme Videviku Akadeemiast : kolmevaateline näitelugu proloogiga 
Tartu V Keskkooli elust : näidendi tekst, V. Masingu mustandvariandid, kutse 
kevadpeole, E. Linno kiri V. Masingule, ajaleheartiklid jm. / Kokku seadnud õpilased 
Viktor Masing ja Leo Uuspõld.  
1946.  
74 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
  Eesti k. 
 
64   Kutsed Tartu 5. Keskkooli peoõhtutele, ajaleheartikkel Tartu 5. Keskkooli 
lõpuaktuse kohta.  
1945-1946.  
6 l. 
Käsikiri ja trükised.  
Eesti k. 
 
65  Koolisõprade kirjad Viktor Masingule.  
1946-1950.  
11 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
 Koolilapse vaatluspäevikud vt. s.382, 383. 
 
 
III.   Õpingud ülikoolis 
 
1. Loengukonspektid, praktikumid 
 
 
66  Bioloogia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor Masing.  
6. sept. 1946-24. dets. 1946.  
59 l. : joonised.  
Käsikiri. Pliiatsikiri. 
Eesti k. 
 
67 Vaga, August 
  Botaanika : alamad ja kõrgemad taimed : loengud Tartu ülikoolis / 
Konspekteerinud Viktor Masing.  
1946-1950.  
141 l. : joonised.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
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68   Füüsika : loengud ja praktikum Tartu ülikoolis / Kirja pannud Viktor 
Masing.  
1946-1948.  
193 l. : joonised.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri. 
Eesti k. 
 
69   Geoloogia : loengud ja ülesanded Tartu ülikoolis / Kirja pannud Viktor 
Masing.  
1946.  
72 l. : joonised.  
Käsikiri. Pliiatsikiri. 
Eesti k. 
 
70   Inimese anatoomia : loengud Tartu ülikoolis ja õppematerjal / Kirja 
pannud Viktor Masing.  
1946.  
122 l. : joonised.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
71   Keemia loengud ja praktikumid Tartu ülikoolis / Kirja pannud Viktor 
Masing.  
1946-1948.  
191 l. 
L. 24-42, 156-167 tühjad.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
72   Üldise ja anorgaanilise keemia konspekt / Koostatud Tartu ülikooli 
üliõpilaste poolt V. Verhovski jt. uuemate venekeelsete väljaannete põhjal.  
1946./1947. õ. a. 
106 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
73  Marksismi-leninismi alused : loengud Tartu ülikoolis / Loengud ja 
töömaterjalid konspekteerinud Viktor Masing.  
1946-1950.  
249 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
L. 1-37: kursuse ja seminari õppekavad.  
L. 52, 98, 141, 142, 143, 150: V. Masingu joonistused.  
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74   Sõjaline ettevalmistus : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor 
Masing.  
1946-1948.  
244 l. : joonised.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
L. 97, 193: V. Masingu joonistused 
 
75  Zooloogia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor Masing.  
5. sept. 1946-1947.  
166 l. : joonised.  
Käsikiri. Pliiatsikiri. 
Eesti k. 
 
76   Botaanika praktikumid Tartu  ülikooli bioloogia osakonna II kursusel / 
Kirja pannud Viktor Masing.  
12. nov. 1947-24. mai 1948.  
96 l. : joonised.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri. 
Eesti k. 
L. 23-36, 61-66 tühjad. 
 
77  Entomoloogia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor Masing.  
1947, 1949.  
100 l. : joonised.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri 
Eesti k. 
 
78 Piiper, Johannes 
  Lindude süstemaatika: selgroogsete zooloogia õppevahend Tartu ülikoolis.  
[1947?].  
102 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
79 Piiper, Johannes 
  Roomajad : selgroogsete zooloogia õppevahend Tartu ülikoolis.  
[1947?].  
66 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
Eksemplar lünklik, puudub l. 41. 
 
80 Piiper, Johannes 
  Imetajate süstemaatiline ülevaade : selgroogsete zooloogia materjal 
loenguteks Tartu ülikoolis.  
[1947?].  
21 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
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81 Piiper, Johannes 
  Selgroogsete zooloogia : loengud Tartu ülikoolis bioloogia osakonna II 
kursusel / Konspekteerinud Viktor Masing.  
Sept. 1947-7. apr. 1948.  
106 l. : joonised.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri. 
Eesti k. 
 
82 Piiper, Johannes 
  Võrdleva anatoomia loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor 
Masing.  
1949./1950. õ. a. 
88 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri. 
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris. 
 
83 Piiper, Johannes 
  Zooloogia praktikumid ja kontrolltööd Tartu ülikoolis, õppematerjal / Kirja 
pannud Viktor Masing.  
1947-1950./1951. õ. a. 
168 l. : joonised.  
Käsikiri ja masinakiri. Tint, pliiatsikiri. 
Eesti k. 
L. 1-9: TÜ bioloogia osakonna zooloogia kursuse programm.  
L. 136-143 tühjad.  
 
84  Biokeemia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor Masing.  
1948-1949.  
65 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
85  Füsioloogia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor Masing.  
2. sept. 1948-21. veebr. 1949.  
62 l. : joonised.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
86  Geneetika : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor Masing.  
7. sept. 1948-25. dets. 1948.  
30 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
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87 Poska-Teiss, Lydia 
  Histoloogia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor Masing.  
2. sept. 1948-1. dets. 1948.  
31 l. : joonised.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
88   Histoloogia praktikumid Tartu ülikooli bioloogia osakonna III kursusel / 
Kirja pannud Viktor Masing.  
1948./1949. õ. a. 
32 l. : joonised.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
89   Hüdrobioloogia : loengud ja praktikumid Tartu ülikoolis / Kirja pannud 
Viktor Masing.  
1948.  
76 l. : joonised.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
90  Ihtüoloogia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor Masing.  
1948?-1949.  
53 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
L. 1 daatum: 8. II 48; l. 5p daatum: 17. II 49.  
 
91   Poliitiline ökonoomia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor 
Masing. 
1948-1949.  
46 l. 
Käsikiri ja trükis.  
Eesti k. 
L. 1-18: Poliitilise ökonoomia programm. Tartu, 1948. Trükis.  
 
92   Taimefüsioloogia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor 
Masing.  
[Sept.] 1948-22. märts 1949.  
14 l. : joonised.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
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93   Ökoloogia ; Zoogeograafia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud 
Viktor Masing.  
Sept. 1948-1950./1951 õ. a. 
93 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
  L. 1-22: Ökoloogia; l. 23-86: Zoogeograafia; l. 87-92: prof. Naumovi 
loengud [Moskvas]; l. 93: prof. Ptušenko loeng Moskvas.  
 
 
94   Darvinism ; Bioloogia ajalugu : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud 
Viktor Masing.  
1949.  
82 l. : joonised.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
L. 1-57: Darvinism; l. 58-82: Bioloogia ajalugu.  
L. 58: V. Masingu joonistus.  
 
95. Poska-Teiss, Lydia 
  Embrüoloogia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor Masing.  
Märts 1949-27. apr. 1949.  
23 l. : joonised.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
96   Mikrobioloogia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Viktor 
Masing.  
7. veebr. 1949-23. veebr. 1949.  
15 l. 
 
 
2. Viktor Masingu üliõpilastööd, töömärkmed 
 
 
97 Masing, Viktor 
  Ettekanded Üliõpilaste Teaduslikus Ühingus ja mujal.  
1946-1951.  
96 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
 
98 Masing, Viktor 
  Referaadid Tartu ülikoolis.  
Tartu, 1950.  
20 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
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99 Masing, Viktor 
 Lähtekohti ja tulemusi raba-alade produktiivsuse uurimisel : võistlustöö 
Tartu ülikoolis / Juhendaja A. Vaga märkustega.  
1951.  
II, 43 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
100 Masing, Viktor 
 Ida-Eesti rabade ja Ida-Muurmani ranniku tundrate linnustiku ning lindude 
elamiskonna võrdlus : diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendaja prof. J. Piiper.  
Tartu, 1951.  
III, 151 l. : joonised.  
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
101 Masing, Viktor 
Märkmeid koosolekutelt ja teaduslikelt ettekannetelt. Märkmik.  
1948-1949.  
61 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
 
3. Üliõpilaste ekspeditsioonid 
 
 
102 Masing, Viktor 
 Päevik ekspeditsioonil Koola poolsaarele 18. juunist 29. juulini 1949, 
aruanded jm. 
1949.  
149 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
Fotod vt. s.1299 
 
103 Masing, Viktor 
 Töömärkmed jm. Tartu ülikooli üliõpilaste kompleksekspeditsioonil 
Koivale 5.-15.augustil 1949. 
1949, 1982.  
66 l. 
Käsikiri ja trükis. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 L. 63-66: Parmasto, E. Kolmandik sajandist tagasi // Eesti Loodus, 1982. 
Lk. 302-305.  
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104 Masing, Viktor 
  Sõit Pamiiri : menetluspraktika Tartu ülikoolis 25. aug. -2. okt. 1950: 
juhendaja S. Künnapuu jt. kirjad, komandeeringuga seotud dokumendid, reisimärkmed 
jm. 
1950.  
38 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
Fotod vt. s.1300 
 
 
IV.   Töö Tartu ülikoolis 
 
1. Õppetöö 
 
1.1. Õppetöö korraldamine. Programmid ja metoodilised juhendid 
 
 
105   Viktor Masingu loengud ja praktikumid Tartu ülikoolis : ajajaotus -ja 
tunniplaanid ning graafikud, õppetöö kuuaruanded  
1956./1957. õ. a.-1994.  
74 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
106 Masing, Viktor 
  Tartu ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna õppeprogrammid 
biogeograafias, taimegeograafias, botaanikas jt. õppeainetes.  
1958-1993.  
80 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
L. 1-4: Arvamused V. Masingu koostatud programmide kohta.  
 
107  NSV Liidu kõrgkoolide botaanikavaldkonna õppeprogrammid.  
1949-[pärast 1976].  
1 mapp.  
Trükised ja masinakiri.  
Vene k. 
 
108 Masing, Viktor 
  Metoodilised juhendid Tartu ülikooli bioloogia osakonna üliõpilastele 
õppetööks. 
1960.-[1980.] a-d.  
89 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
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109 Masing, Viktor 
 Ainekursuste teemad, ülesanded, küsimused Tartu ülikooli bioloogia 
osakonna üliõpilastele.  
1960.-1990. a-d.  
61 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
110 Masing, Viktor 
  Kõned Tartu ülikooli sisseastujatele ja lõpetajatele.  
1974-1978.  
11 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
 
1.2. Loengud 
 
 
111 Masing, Viktor 
  Algoloogia : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis.  
[1950.-1970. a-d].  
1 mapp.  
Käsikiri. Pliiatsikiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
112 Masing, Viktor 
  Biogeograafia : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud üliõpilane  
M. Maido? 
11. veebr. 1972 - 1. apr. 1972.  
45 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
113 Masing, Viktor 
  Biogeograafia: ajalugu, levitamine : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis.  
1950.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükis.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
114 Masing, Viktor 
 Bioloogia õpetamise metoodika : loengud Tartu ülikoolis / 
Konspekteerinud üliõpilane A. Alatsei.  
[u.1979].  
25 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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115 Masing, Viktor 
  Bioomid : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis.  
1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
116 Masing, Viktor 
  Botaanika : sissejuhatus : loengud Tartu ülikoolis.  
1960.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
117 Masing, Viktor 
  Botaanika : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis.  
1960. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja trükis.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
118 Masing, Viktor 
  Geobotaanika : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis.  
1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
 
119 Masing, Viktor 
  Kultuurtaimed : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis. I.  
1960.-1980. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
120 Masing, Viktor 
  Kultuurtaimed : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis. II. Toiduained.  
[1960.-1970. a-d].  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
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121 Masing, Viktor 
  Kultuurtaimed : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis. III. Taimsed varad.  
[1960.-1970. a-d].  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, ajalehelõigendid.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
122 Masing, Viktor 
  Kõrgemad taimed : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis.  
[1960.-1970. a-d].  
1 mapp.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
123 Masing, Viktor 
  Materjalid loodusloo õpetamise metoodika loenguteks Tartu ülikoolis.  
1950.-1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja ajalehelõigendid.  
Eesti k. 
 
124 Masing, Viktor 
  Metsabioloogia : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis.  
1980. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
125 Masing, Viktor 
  Metsandus : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis.  
1950.- 1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja trükis.  
Eesti ja vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
126 Masing, Viktor 
  Mükoloogia : Lihhenoloogia : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis.  
[1950.-1960. a-d].  
1 mapp.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
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127 Masing, Viktor 
  Nõukogude Liidu taimkate : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis NSVL 
botaanilises geograafias.  
1950. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
128 Masing, Viktor 
  Materjalid loenguteks Tartu ülikoolis paleogeograafia ja paleobotaanika 
alal.  
[1960.]-1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
129 Masing, Viktor 
  Regionaalne biogeograafia : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis.  
[1960.]-1980. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
130 Masing, Viktor 
  Sissejuhatus tsütoloogiasse: rakk, koed : materjalid loenguteks Tartu 
ülikoolis. 
1959-[1980. a-d].  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükis.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
131 Masing, Viktor 
  Sooteadus : töömaterjalid ja loengud Tartu ülikoolis.  
[1950.-1970. a-d].  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
 
132 Masing, Viktor 
  Süstemaatika alused : töömaterjalid ja loengud Tartu ülikoolis.  
1943-[1970. a-d].  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
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133 Masing, Viktor 
  NSVL taimegeograafia : loengu stenogramm Tartu ülikooli bioloogia 
osakonna V kursusele 5. nov. 1958.  
1958.  
17 l. 
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Eesti k. 
 
134 Masing, Viktor 
  Taimegeograafia : loengud Tartu ülikoolis / Kirja pannud üliõpilane.  
1970.  
52 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
135 Masing, Viktor 
  Taimegeograafia : materjalid loenguteks Tartu ülikoolis.  
[1960. -1980. a-d].  
1 mapp.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
136 Masing, Viktor 
  Teadusliku töö metoodika : töömaterjalid ja loengud Tartu ülikoolis.  
1945-1962.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
137 Masing, Viktor 
  Ökoloogia : üldosa, autökoloogia, demökoloogia : materjalid loenguteks 
Tartu ülikoolis.  
  1960.-1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja trükised.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
1.3. Üliõpilaste menetluspraktikat kajastavad materjalid 
 
 
138  Tartu ülikooli üliõpilaste välipraktika päevik / Kirja pannud Viktor 
Masing.  
  1963.  
35 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
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139   Tartu ülikooli üliõpilaste välipraktika päevik / Kirja pannud Viktor 
Masing.  
Juuli 1964.  
49 l.  
Käsikiri ja masinakiri. Pliiatsikiri. 
Eesti k. 
L. 44-48 tühjad.  
 
140   Tartu ülikooli bioloogia osakonna II kursuse üliõpilaste välipraktika 
päevik, taimkatte analüüsid / Kirja pannud Viktor Masing.  
1965.  
92 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
141   Tartu ülikooli bioloogia osakonna IV kursuse üliõpilaste 
menetlusekskursioon Kesk-Mustmulla looduskaitsealale: kava, taimkatte analüüsid jm. 
/ Praktika juhendaja Viktor Masing.  
1973.  
36 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
Fotod vt. s. 1306 
 
142 Masing, Viktor 
  Tartu ülikooli botaanika üliõpilaste koolipraktika sissejuhatava tunni 
konspekt. 
[1970. a-d].  
8 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
1.4. Viktor Masingu juhendatud diplomitööd ja õpilasuurimused.  Retsensioonid 
 
143 Mõtus, Viivi 
  Ülevaade kirjandusest bioloogia õpetamise metoodika kohta (1964-1966): 
diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendaja Viktor Masing.  
Tartu, 1967.  
234 l. +perfokaardid.  
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
144 Lindre, Aime 
  Rahvameditsiinis kasutatud roht- ja puhmastaimi : diplomitöö Tartu 
ülikoolis / Juhendaja Viktor Masing.  
Tartu, 1970.  
70 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
Säilitatud autori paginatsioon, milles ekslikult vahele jäetud l. 2. 
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145 Niinemets, Asta 
  Harilik jõhvikas (Oxycoccus quadripetalus Gil.) ja tema varud Räpina, 
Suure Jaani ja Viljandi metsamajandis : diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendaja Viktor 
Masing.  
Tartu, 1970.  
97 l. 
Masinakiri.  
Eesti k., resümee vene k. 
 
146 Ilomets, Mati 
  Turbasammalde produktiivsus mõningatel Eesti NSV ja Komi ANSV 
soodel : diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendaja Viktor Masing.  
Tartu, 1973.  
124 l. 
Masinakiri.  
Eesti k., resümee vene k. 
Autori pühendusega V. Masingule.  
 
147 Köster, Maie  
  Abruka saare floora ja metsavegetatsioon : diplomitöö Tartu ülikoolis / 
Juhendaja Viktor Masing.  
Tartu, 1974.  
96 l. : joonised, fotod.  
Masinakiri.  
Eesti k., resümee vene k. 
Autori pühendusega V. Masingule.  
 
148 Paal, Jaanus 
  Harju rajooni looduskaitsest : diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendaja 
Viktor Masing.  
Tartu, 1975.  
68 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
Autori pühendusega V. Masingule. 
 
149 Пааль, Яанус 
  Карта растительности центрального и юго-восточного частей 
госзаповедника "Кивач": diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendaja Viktor Masing.  
Tartu, 1978.  
127 l. 
Masinakiri.  
Vene k. 
Autori pühendusega V. Masingule. 
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150 Raa, Andres 
   Üldhariduslike koolide lõpetajate bioloogiaalased huvid ja teadmiste 
allikad : diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendaja Viktor Masing.  
Tartu, 1975.  
132 l. 
Masinakiri.  
Eesti k., resümee vene k. 
Autori pühendusega V. Masingule. 
 
151 Voosalu, Lea 
  Hariliku võilille bioloogia, fenoloogia ja etnobotaanika : diplomitöö Tartu 
ülikoolis / Juhendaja Viktor Masing.  
Tartu, 1975.  
98 l. : joonised, fotod.  
Masinakiri.  
Eesti k. 
Autori pühendusega V. Masingule.  
 
152 Mäemets, Helle 
  Haanja taimestikust holotseenis palünoloogia andmeil : diplomitöö Tartu 
ülikoolis / Juhendajad E. Liivrand ja V. Masing.  
Tartu, 1978.  
70 l. 
Masinakiri.  
Eesti k., resümee vene ja saksa k. 
Autori pühendusega V. Masingule. 
 
153 Reier, Ülle 
  Rabamuraka (Rubus chamaemorus L.) saagikus ja seda mõjutavad tegurid 
: diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendajad V. Masing ja N. A. Beloussova.  
Tartu, 1978.  
116 l. : joonised, fotod.  
Masinakiri.  
Eesti k., resümee vene ja ingl. k. 
Autori pühendusega V. Masingule. 
 
154 Luide, Aini 
  Glossary of environmental terms : [inglise-eesti] : diplomitöö Tartu 
ülikoolis /Juhendaja A. Jõgi.  
Tartu, 1980.  
I, 99 l. 
L. I: V. Masingu kiri A. Luidele. Koopia. Eesti k. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
Autori pühendusega V. Masingule. 
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155 Abakumova, Maria  
  Kaali järve ümbruse taimkatte areng seoses järve ajalooga : diplomitöö 
Tartu ülikoolis / Juhendajad V. Masing ja L.-M. Laasimer.  
Tartu, 1981.  
84 l. : joonised, fotod.  
Masinakiri.  
Eesti k., resümee vene ja ingl. k. 
 
156 Jõemets, Mare 
  Üksikpuude looduskaitsest mõnedes Kesk- ja Lõuna-Eesti rajoonides : 
diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendaja Viktor Masing.  
Tartu, 1982.  
173 l. : joonised, fotod.  
Masinakiri.  
Eesti k. 
Autori pühendusega V. Masingule. 
 
157 Pukk, Mare 
  Rabamuraka (Rubus chamaemorus L.) seemnelisest paljunemisest : 
diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendajad V. Masing ja Ü. Reier.  
Tartu, 1982.  
99 l. : joonised, fotod.  
Masinakiri.  
Eesti k., resümee vene ja ingl. k. 
Autori pühendusega V. Masingule.  
 
 
158 Karofeld, Edgar 
  Älve-mättakompleksi dünaamikast Eesti NSV rabades viimaste 
aastatuhandete jooksul : diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendajad V. Masing ja  
M. Ilomets.  
Tartu, 1983.  
56 l. 
Masinakiri.  
Eesti k., resümee vene ja ingl. k. 
Autori pühendusega V. Masingule.  
 
159 Müürsepp, Kaia 
  Tartu haljastuse paiknemine, liigiline koosseis ja seisund : diplomitöö 
Tartu ülikoolis / Juhendaja Viktor Masing.  
Tartu, 1985.  
60 l. : kaardid.  
Masinakiri.  
Eesti k. 
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160 Sepp, Silvia 
  Pärnu linna floora ja taimkate : diplomitöö Tartu ülikoolis / Juhendaja 
Viktor Masing.  
Tartu, 1989.  
132 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
Autori pühendusega V. Masingule.  
 
 
161 Palo, Anneli 
  Meenikunnu raba taimkate : uurimistöö ÜTÜ botaanika sektsioonis / 
Juhendaja Viktor Masing.  
1984.  
11 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
162 Sepp, Silvia 
  Puude kasv Pärnu koolinoorte metsapargis : õpilasuurimus / Juhendajad  
V. Masing ja T. Rajaste.  
Pärnu, 1984.  
19 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
163 Tarand, Tiina 
  Kassari kirde- ja kaguosa taimkate : õpilasuurimus / Juhendaja V. Masing.  
Tallinn, 1984.  
29 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
164 Masing, Viktor 
  Retsensioonid TÜ bioloogia osakonna üliõpilaste kursuse- ja 
diplomitöödele.  
1957-1997.  
65 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
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2. Tartu ülikooli bioloogia kandidaadi- ja doktoriväitekirjade kaitsmise erialanõukogu 
tegevusega seotud materjalid 
 
 
165 Dolgova, Lidia  
  Doktoridissertatsiooni kaitsmisega seotud materjalid : Tartu ülikooli 
spetsialiseeritud nõukogu D069.02.01 protokoll, L. Dolgova kirjad teaduslikule 
sekretärile V. Masingule jm. 
1980.  
25 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Vene k. 
 
166 Bavtuto, Galina  
  Doktoridissertatsiooni kaitsmisega seotud materjalid : Tartu ülikooli 
spetsialiseeritud nõukogu D069.02.01 protokoll ja arvamus, G. Bavtuto kirjad 
teaduslikule sekretärile V. Masingule jm. 
1980-1981.  
24 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Vene k. 
 
167 Aps, Robert 
  Kandidaadidissertatsiooni kaitsmisega seotud materjalid : retsensioonid, 
Tartu ülikooli spetsialiseeritud nõukogu K068.02.03 protokoll, autoreferaat jm. 
1981.  
57 l. 
Masinakiri ja trükis.  
Vene k. 
 
168 Masing, Viktor 
  Hinnang Oulu ülikooli botaanikaprofessori koha taotlejaile, sellega seotud 
kirjavahetus.  
10. nov. 1982-12. dets. 1983.  
23 l. 
Masinakiri.  
Ingl. ja vene k. 
  Kandideerijad: Huttonen, Satu Orvokki; Kauppi, Matti Eljas; Mäkirinta, 
Urho Ilmari; Pakarinen, Simo Pekka; Siira, Jouko Juhani; Tolonen, Kimmo Heikki.  
 
 
V.   Töö väljaspool ülikooli 
 
 
169   Viktor Masingu tööd ENSV TA Bioloogia Instituudi zooloogia sektoris 
kajastavad materjalid : ajalehelõigendid Bioloogia Instituudi tegevuse kohta.  
1946-1962.  
114 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
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170   ENSV TA Bioloogia Instituudi zooloogia sektsiooni laborandi tööpäevik / 
Kirja pannud laborant Viktor Masing.  
2. juuni 1947-16. mai 1948.  
38 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Päevikus Eerik Kumari allkirjad kontrollimise kohta.  
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
171   Viktor Masingu tööd õpetajana Tartu 2. Keskkoolis kajastavad materjalid : 
avaldus, tunnikonspektid, kogutud ajaleheartiklid, šaržportreed V. Masingult.  
1949-1950.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri,trükised.  
Eesti k. 
 
172   Viktor Masingu tööd Eesti Põllumajanduse Akadeemias kajastavad 
dokumendid.  
5. aug. 1951-22. veebr. 1961.  
13 l. 
Käsikiri, masinakiri, ajalehelõigendid.  
Eesti ja vene k. 
 
VI. Töö teadusühingutes ja –nõukogudes 
 
 
173   Viktor Masingu tegevus TRÜ Üliõpilaste Teadusliku Ühingu 
zooloogiaringis : konverentside programmid, ettekannete teesid, tegevuskokkuvõtted 
ja -ülevaated, ÜTÜ põhikiri ja juhendid (1949), kogutud ajaleheartiklid jm. 
1946-1971.  
186 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
L. 72: Vambola Maavara joonistus.  
 
 
174  Viktor Masingu tegevus Eesti Looduseuurijate Seltsis : koosolekukutsed, aruanded, 
kogutud ajaleheartiklid jm.  
1946-1995.  
139 l. 
Käsikiri, masinakiri,trükised.  
Eesti ja vene k.  
L. 35: joonistus.  
 
175 Masing, Viktor 
  Tegevusaruanded Eesti Geograafia Seltsile.  
1957-1986.  
8 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
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176   Seltsi Internationale Gesellschaft für Moorforschung kirjavahetus seltsi 
liikme Viktor Masinguga ja infomaterjal.  
25. aprill 1963-11. nov. 1968.  
19 l. 
Masinakiri allkirjaga. Kirjad alla kirjutanud Otto Stöber jt. 
Saksa k. 
 
177   Moskva Loodusuurijate Seltsi teade Viktor Masingule tema valimise kohta 
seltsi tegevliikmeks.  
4. juuni 1964.  
1 l. 
Trükitud blankett käsi- ja masinakirjaliste täienduste ja allkirjaga.  
Vene k. 
 
178 Masing, Viktor 
  Подготовка кадров биологов высшей квалификации в Прибалтийских 
вузах : NSV Liidu Kõrghariduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Nõukogu 
initsiatiivil läbiviidud uurimuse kokkuvõte, komandeeringuga seotud kirjavahetus.  
1981-1982.  
27 l. 
Masinakiri ja trükis.  
Vene k. 
V. Masing oli Teaduslik-Tehnilise Nõukogu bioloogia sektsiooni liige.  
 
179  Teadusloolaste Ühenduse Eesti Osakond. Bioloogia sektsioon 
  Teate Viktor Masingule tema liikmeks valimise kohta, 1987. a. aruanne, 
liikmete ankeedid.  
1980. a-d.  
27 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
180  Consortium for International Earth Science Information Network 
(CIESIN) Eesti Keskuse koosolekukutse Viktor Masingule, infomaterjal, 
 V. Masingu vastus.  
4. mai 1995; 11. mai 1995.  
29 l. 
Masinakiri.  
Eesti ja ingl. k. 
 
181  Societas Biologica Fennica Vanamo auliikme diplom Viktor Masingule.  
4. mai 1996.  
1 dokument.  
Käsikiri.  
Ingl. k. 
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182   Viktor Masingu kaastööd Rahvusvahelises Teadusfondis kajastavad 
materjalid : teated, infomaterjal jm. 
1991-1993.  
64 l. 
Masinakiri.  
Eesti ja ingl. k. 
 
183   Eesti Teaduste Akadeemia Üldnõukogu otsused jm. informatsioonilised 
teated Viktor Masingule.  
1993-2001.  
25 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
 
VII. Teadustöö 
 
1. Teadustööde aruanded ja nimestikud.  Doktoridissertatsioon ja väitekirjade kaitsmise 
dokumendid.  Arvamused Viktor Masingu tööde kohta 
 
 
184   Teadustöö aruanded ja teadustööde nimestikud / Koostanud Viktor 
Masing.  
1953-2000.  
113 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
 
185   Viktor Masingu kandidaadiväitekirja kaitsmisega seotud materjalid : 
autobiograafia, teadustööde nimestik, arvamused V. Masingu töö kohta, V. Masingu 
kaitsmiskõne ja vastused oponentidele, sõnavõttude stenogramm jm. 
1958, 1961.  
95 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k 
  Retsensendid Eestist: Kask, M.; Kollist, P.; Riispere, U.; Haidla, V.;  
Kurm, H. (Krall, H.); Veber, K.; Laasimer, L.; Marland, A.; Vaga, A.; Valk, U. 
 
186   Viktor Masingu doktoriväitekirja kaitsmisega seotud materjalid : 
autobiograafia, teadustööde nimestikud, arvamused V. Masingu töö kohta, V. Masingu 
kõne kaitsmisel, vastused oponentidele jm. 
1969, 1971.  
177 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
Retsensendid Eestist: Laasimer, L.; Varep, E. 
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187 Мазинг, Виктор 
  Теоретические и методические проблемы изучения структуры 
растительности : доклад по опубликованным работам, представляемым к защите 
вместо диссертации на соискание ученой степери доктора биологических наук.  
Tartu, 1969.  
101 l. 
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Vene k. 
Lünklik. 
 
188  Retsensioonid ja märkused Viktor Masingu teadustöödele.  
1957-1993.  
59 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
  Retsendendid Eestist: Kumari, E.; Ling, R.; Aaver, E.; Silvere, A.-P.; 
Tiits, A.; Nurmiste, B.; Pork, K.; Kask, R.; Loog, A.; Veber, K.; Varep, E.; Eilart, J. 
 
189  Arvustused ajakirjanduses Viktor Masingu raamatute kohta.  
1978-2002.  
28 l. 
Ajalehelõigendid.  
Eesti ja soome k. 
  Vastukaja ajakirjanduses ka raamatute Sinasõprus tammega, Sa vaata 
vaid... , Kase aasta kohta. 
  Vt. ka s.15, l. 1p. 
 
190   Tuhat tutvust tundrast kõrbeni : autorite Viktor Masingu ja Linda Pootsi 
annotatsioonid, retsensioonid ja arvamused käsikirja kohta, kirjastuslepingud, 
kirjavahetus.  
1965-1977.  
42 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
  Retsensendid Eestist: Parmasto, E. (l. 9-10); Trass, H. (l. 11-15);  
Kink, H. (l. 31-38); Pärn, E. (l. 39-40).  
  Kirjade autorid: Parmasto, E. (l .28); Lilleleht, V. (l. 29); Eilart, J. (l.30).  
  Teose 1. trükk 1970. a., 2. trükk 1977. a. 
  Vastukaja ajakirjanduses vt. s. 189, l. 24 
 
191   Kooli aineõpetajate arvamused Viktor Masingu toimetatud katseõpiku 
Kõiva, H., Kärk, K. Botaanika V-VI klassile (Tallinn, 1969) kohta.  
1970.  
19 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
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192   Retsensioonid ja märkused M. Botši ja V. Masingu monograafia 
Экосистемы болот СССР (Leningrad, 1979) kohta.  
1980.  
39 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Vene ja ukraina k. 
L. 1-2: diplom V. Masingule parima teadustöö eest. 
  L. 13: M. Botši kiri V. Masingule; l. 23-29: V. Masingu kirjavahetus  
J. A. Galkinaga.  
 
193   Viktor Masingu raamatu Sa vaata vaid... soomekeelsele tõlkele Kas 
kummaa kukkaa (Helsinki, 1988) ilmunud arvustused / Saatnud tõlkija ja toimetaja Irja 
Lappalainen.  
1988-2000.  
15 l. 
Masinakiri, trükiste paljundused.  
Soome k. 
 
 
2. Teadustööde käsikirjad, töö- ja kogutud materjalid 
 
2.1 Üldbioloogia 
 
 
194   Bioloogiaalase kirjanduse süstemaatiline kartoteek / Koostaja Viktor 
Masing.  
[1950. a-d].  
1 karp.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
2.2. Biogeograafia 
 
 
195   Orgaanilise looduse jaotamisest riikideks : Viktor Masingu ettekanne ja 
artikkel, teiste isikute artiklid jm. kogutud materjalid / Kogunud V. Masing.  
1952-1987.  
170 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised. 
Eesti, vene, saksa, ingl. k. 
Sisaldab ka töid autoritelt: Vaga, A.; Kukk, E.; Mikelsaar, R.; Tiivel, T. jt.  
Publitseeritud: Eesti Loodus, 1968, 2, lk.92-95; 1968, 3; lk.137-140.  
 
196   Maailma taimkatte struktuur : Viktor Masingu ettekanded ja artiklid, 
teemakohased väljakirjutused, kogutud separaadid / Kogunud V. Masing.  
1962-1997.  
227 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, ingl. k. 
Sisaldab ka töid autoritelt: Ahti, Teuvo; Hämet-Ahti, Leena jt. 
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197 Masing, Viktor 
  Tasmaania loodusest : ettekanne Helsinki ülikooli botaanikaauditooriumis 
27. mail 1993. Mustandkäsikiri. 
21. juuli 1992-27. mai 1993.  
37 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Ingl. k. 
L. 1-4: Kutse ja Soomes viibimise programm.  
 
 
2.3. Geobotaanika, ökoloogia, looduskaitse 
 
 
198 Masing, Viktor 
  Geobotaanilisi töid : artiklite ja ettekannete käsikirjad.  
1952-1969.  
159 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, saksa k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt. 
 
199 Мазинг, Виктор и Трасс, Ханс 
  Развитие некоторых теоретических проблем в эстонской геоботанике 
: доклад, прочитанный 5 марта 1961 г. в лаборатории теоретической геоботаники 
Ботанического ин-та им. В. Л. Комарова АН СССР / В. В. Мазинг, Х. Х. Трасс.  
1961-1961.  
22 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 22: A. Nitsenko retsensioon.  
Publitseeritud: Ботанический журнал, 1963, т.48, №4, с. 473-485.  
 
200 Мазинг, Виктор 
  Некоторые общие черты эволюции биоценотических систем.  
[1970. a-d].  
39 l. 
  Masinakiri, Henni Kallaku käsikirjaliste märkustega (autorlus kindlaks 
tehtud konsulteerides H. Kallakuga).  
  Vene k. 
 
201 Masing, Viktor 
  Geobotaanika arenguastmed ja vastavad paradigmad : Ettekannete 
käsikirjad.  
1980-1991.  
117 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, saksa, ingl. k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
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202 Masing, Viktor 
 Eesti taimkate : V. Masingu ja kaasautorite artiklid ning teemakohane 
materjal.  
1980.-1990. a-d.  
105 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, ingl., vene k. 
  Sisaldab ka: Ilomets, Mati. Kiri ja saadetud materjal V. Masingule. 10. 
aug. 1988. Tallinn.  
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
203 Masing, Viktor 
  Eesti maastikud : koguteose kava ja kogutud materjal.  
1960, 1990. a-d.  
51 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, saksa, ingl. k. 
 
204 Masing, Viktor 
  Artiklid metsatüpoloogia arengu kohta Eestis.  
[1965-1998].  
70 l. 
Masinakiri.  
Eesti, saksa, ingl. k. 
 
205   Metsatüpoloogide portreed : Alfred Ilves, Nikolai Ivanovitš Pjavtšenko, 
Vladimir Nikolajevitš Sukatšov.  
1980 ja i. a. 
4 l. 
Fotod ja trükireproduktsioonid.  
  Viktor Masingu artikli jaoks Metsatüpoloogia areng Eestis // Teaduse 
ajaloo lehekülgi Eestis. XII: Metsanduse ajaloost Eestis. Koostaja T. Meikar. Tallinn, 
1998. Lk. 104-123. Fotod ei ilmunud.  
  Artikli käsikiri vt. s. 204, l. 14-56. 
 
206   Kasvukoha uurimise metoodika : Viktor Masingu märkmed, kogutud 
juhendid, artiklid jm. 
1950.-1960. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, saksa k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
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207 Masing, Viktor 
  Perfokaartide kasutamine geobotaanikas : ettekannete ja artiklite 
käsikirjad, töömärkmed.  
1962-1965.  
65 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
L. 2-9: T. G. Grodetskaja kirjad V. Masingule.  
 
208 Мазинг, Виктор 
  Система условных знаков для детально-крупномасштабных карт 
растительности : ettekanne Riias 15. dets. 1966.  
1966.  
15 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
209 Мазинг, Виктор 
  Вопросы методологии сбора и обработки геоботанических данных : 
ettekanne.  
  1967-1970.  
30 l. 
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Vene k. 
L. 1: Kutse nõupidamisele.  
  Osaliselt publitseeritud pealkirja all: Некоторые простые методы сбора и 
обработки геоботанических описаний // Методика выделения растительных 
ассоциаций. Ленинград, 1971. С. 11-22.  
 
210 Masing, Viktor 
  Sammumeetod liigivaese kattemosaiigi kvalitatiivseks kirjeldamiseks : 
ettekanne 10. Rahvusvahelisel turbakongressil Bremenis 27. mai-2. juuni 1996. 
[1996].  
21 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja ingl. k. 
  Inglisekeelne resümee publitseeritud: 10th International Peat Congress 27 
May-2 June Bremen, Germany. Vol. 4. Late Contributions. 1996. P. 31. 
  Kongressi materjalid vt. s. 451 
 
211 Masing, Viktor 
  Ökoloogiateemalised ettekanded.  
1973-1989  
110 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, ingl. k. 
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212 Masing, Viktor 
  Biotsönoos : ettekanded, töömärkmed, teemakirjanduse konspektid.  
1950.- 1960. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
 
213 Masing, Viktor 
  Konsortsiumid biotsönoosi osana : V. Masingu ettekanded, artiklid ja 
töömärkmed, teiste isikute artiklid jm. kogutud materjalid.  
1950.-1980. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, ingl. k. 
Sisaldab ka töid (vene k.) autoritelt: Работнов, Т. А.; Шкарупа, А. Г. 
 
214 Masing, Viktor 
  Tsönootiliste biosüsteemide struktuuri ja evolutsiooni küsimusi :  
V. Masingu teemakohased ettekanded ja artiklid , töömärkmed, koolide ja 
sümpoosiumi programmid jm. 
1960. a-d .-1982.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, ingl. k. 
 
215 Masing, Viktor 
  Biosfäär : märkmed, teemakohased väljakirjutused, ettekande „Maailma 
toiduvarud“ käsikiri.  
1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
216 Masing, Viktor 
  Plant ecology, specially vegetation science in Estonia : ettekanne Balti 
botaanikute XX ekskursioon-konverentsil Kuressaares 3. juulil 1990.  
1990.  
13 l. 
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Ingl. k. 
 
217 Masing, Viktor 
  Linnaökoloogia : Artiklite ja ettekannete käsikirjad.  
1978-2000 ja i. a. 
273 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, ingl. k. 
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218   Linnaökoloogia : Viktor Masingu teemakohased töömärkmed ja kogutud 
materjalid .  
1970.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, saksa, ingl. k. 
 
219  Kalmistud ja linnud : Viktor Masingu märkmed ja kogutud materjalid.  
1970. -1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja trükised.  
Eesti ja saksa k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt. 
 
220 Masing, Viktor 
  Pärnu : Viktor Masingu artikkel Võitlus linna vanade puude eest (ja vastu) 
jätkub, kogutud trükised, ajaleheartiklid, linna plaanid jm. 
1924-1994.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja saksa k. 
  Sisaldab: Lilulii : [kirjanduse ja kunsti ajakiri]. Pärnu, 1924; Pipenberg, E. 
Eine städtemorphographische Skizze der estnischen Hafenstadt Pärnu (Pernau). Tartu 
(Dorpat), 1926. 
 
221   Lahemaa Rahvuspark : suvekooli ja konverentsi programmid, osavõtjate 
autogrammid, kogutud ajaleheartiklid jm.  Kogunud Viktor Masing.  
1978-1989.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
 
222   Wollemi Rahvuspark Austraalias : Viktor Masingu kogutud ajalehe- ja 
ajakirja artiklid jm. infomaterjalid.  
1994-2000.  
1 mapp.  
Trükised, käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja ingl. k. 
 
2.4. Sooteadus 
 
 
223 Masing, Viktor 
  Raba : teemakohased ettekanded.  
1953-1991.  
170 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, ingl. k. 
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224   Endla rabamaastiku uurimistöödest I-XIII : artikliseeria separaadid 
Loodusuurijate Seltsi Aastaraamatus (köide 50-52, 1957-1959).  
1956-1959.  
13 separaati + lisad.  
Trükised.  
Eesti k. 
 Lisad: Veber, Karl. Kirjad Viktor Masingule. 29. okt. 1956-26. dets. 1957. 
Käsikirjas (l. 1-8); Mihkelsoo, A. Põhjavee taseme kõikumised Endla soostiku  
 rabadel. Masinakirjas (l. 9-20).  
 
225 Masing, Viktor 
  Rabade mikroreljeefi areng ja sellega seotud taimkatte-muutused.  
[pärast 1958].  
42 l. 
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Eesti k., resümee vene k. 
 
226 Masing, Viktor 
  Rabamaastiku areng : ettekanded, töömärkmed.  
1950.-1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
227   Eesti NSV-s kaitset väärivad liigniisked alad : TÜ taimesüstemaatika ja 
geobotaanika kateedri lepinguline töö, juhendaja Viktor Masing : lepingud, esialgne 
ülevaade jm. 
1969.  
24 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
228   Eesti NSV-s kaitset väärivad liigniisked alad : nimestikud, skeemid, Viktor 
Masingu teemakohane kirjavahetus jm.  
1968-1969.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
229 Masing, Viktor 
  Eesti NSV-s kaitset väärivad liigniisked alad : lepinguline töö.  
Tartu, 1969.  
94 l. : kaardid.  
Masinakiri.  
Eesti k. 
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230 Masing, Viktor 
  Ettekanded ja avaldamata käsikirjad soode uurimise ja kaitse teemadel.  
1970. a-d.  
107 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, saksa, ingl. k. 
 
231 Masing, Viktor 
  Eesti rabade taimkattest : struktuuranalüüs.  
[pärast1974].  
47 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
232 Masing, Viktor 
  Rabamänd : ettekanne, fotoillustratsioonid jm. teemakohased materjalid.  
1980-1995.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükis.  
Eesti, ingl., vene, saksa k. 
  Sisaldab ka: Timmermann, Tiemo kiri Viktor Masingule, 11. juuli 1995. 
Berliin. 
 
233 Masing, Viktor 
  Kümmekond küsimust soode asjus.  
1984.  
36 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
Publitseerimata.  
 
234 Masing, Viktor, Botš, Marina 
  Mires of the U.S.S.R. : artikli venekeelne algvariant ja tõlge / V. Masing, 
M. Botch.  
[1980. a-te algus].  
130 l. 
Masinakiri.  
Ingl. ja vene k. 
 
235 Botš, Marina 
  Mire ecosystems in the U.S.S.R. : separaat trükisest World Ecosystems. 
Vol. 48. Mires: Swamp, Bog, Fen and Moor. Amsterdam, Elsevier, 1983. Lk. 95-152 / 
M. S. Botch and V. V. Masing.  
1983.  
29 l. 
Separaat.  
  Ingl. k. 
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236   Viktor Masingu kirjavahetus seoses artikli Mire ecosystems in the U.S.S.R. 
kirjastamisega : originaalid ja koopiad.  
   1974-1988. 
163 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
Korrespondendid: Gore, Tony J. P., Goodall, David W. jt.  
 
237 Masing, Viktor 
  Wetlands of the U.S.S.R. : 2. Rahvusvahelisel konverentsil Trebonis 
peetud ettekanne : mustand.  
1984-1985.  
22 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Ingl. ja vene k. 
Publitseeritud  koguteoses: Wetlands and shallow water bodies. Vol. 1. 
Haag, 1990.  
 
238 Мазинг, Виктор 
  Переувлажненные земли в биосфере.  
1986-1990.  
12 l. 
Masinakiri.  
Vene k. 
L. 1-2: Kiri kirjastamise asjus ja ekspertiisiakt.  
 
239 Masing, Viktor 
  Aus der Natur der Hochmoore Estlands : monograafia algvariant.  
[1994].  
92 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Saksa, eesti, ingl. k. 
Publitseerimata.  
 
240 Masing, Viktor 
  Die Vogel und Pflanzenwelt der Hochmoore Estlands : Veränderungen in 
den letzten 40. Jahren : ettekanne Schleswig-Holsteinis.  
[1996].  
24 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Saksa k. 
 
241 Masing, Viktor; Paal, Jaanus 
  Estonian wetlands: classification and biodiversity : töö variandid / Viktor 
Masing, Jaanus Paal.  
[pärast 1996].  
44 l. 
Arvutitrükk.  
Ingl. k. 
Esimese variandi pealkiri: Biodiversity of Estonian wetlands.  
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242 Masing, Viktor 
  Multilevel approach in mire mapping, research and classification : 
nõupidamisele Greifswaldis (25.-29. märts 1998) saadetud ettekanne, kirjavahetus.  
1998.  
12 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Ingl. ja saksa k. 
 
243 Masing, Viktor 
  Endla rabade taimkate. 2. Taimekoosluste kompleksid (Endla 
rabamaastiku uurimistöödest. 14).  
1998.  
14 l. 
Arvutitrükk.  
Eesti k. 
Publitseeritud.: Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat. 78. 1998. Lk. 
27-48.  
 
244  Eesti rabad : kaardid.  
[1960. -1970. a-d].  
74 kaarti.  
Rabad märgistatud Viktor Masingul kollasega.  
 
245   Rabad : vaatlused, analüüside tulemused, väljakirjutused jm. Viktor 
Masingu töömaterjalid.  
1960. -1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, ingl., saksa k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
246  Rabataimed : analüüsid ja kirjeldused / Koostanud Viktor Masing.  
1953.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
247 Masing, Viktor 
  Rabataimede ökoloogia : taimkate analüüsid, taimede joonised jm. Viktor 
Masingu töömaterjalid.  
1950.-1960. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükis.  
Eesti ja vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
Sisaldab ka: Masing, V. Huulhein - Darwini lemmiktaim.1959. Trükis.  
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248   Raba entomofauna materjale : püügid Tähtvere ja Endla rabades (1947-
1950), Viktor Masingu väljakirjutused ja kogutud separaadid.  
1923-1983.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, saksa, ingl. jt. k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
  Sisaldab masinakirjalisi ja trükitud töid autoritelt: Maavara, V.; Damf, A.; 
Mikkola, K.; Spitzer, K.; Haberman, H.; Kozlovskaja, L. S.; Vilbaste, A. jt. 
 
249  Fotod soomaastikust / Kogunud Viktor Masing.  
1970.-1990. a-d.  
1 mapp.  
 
 
2.5. Botaanika 
 
250  Puud : Viktor Masingu kogutud ajalehe jm. artiklid, töömärkmed.  
1929-1980. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja trükised.  
Eesti, vene, ingl., saksa k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
Sisaldab ka trükist: Eesti Mets. Metsa ja jahinduse kuukiri. 1929, nr.10. 
 
251   Suuri puid : Viktor Masingu kogutud artiklid, töömärkmed, kirjad  
 V. Masingule.  
1950.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, ingl., saksa jt. k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 Teemakohased kirjad autoritelt: G. Aymonin, J. A. Carnahan, 
A. Doluhhanov, J. Eilart, S. Holod, V. Maavara, N. I. Ronkonen vt. s. 1124, 
1138, 791, 553, 829, 626, 965. 
 
252  Katteseemnetaimed : Viktor Masingu töömärkmed.  
[1970. a-d].  
1 mapp.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
253   Ericales : Viktor Masingu teemakohased väljakirjutused ja töömärkmed, 
bibliograafia.  
1960-1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri.  
Eesti, vene, saksa k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
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254   Materjale kuldkinga bioloogiast : vaatlusandmed, Tiiu Kulli kursusetöö 
(1979), Viktor Masingu kogutud orhidee-uurijate sümpoosioni materjalid (Tallinn, 
1980).  
1972-1980.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
Fotod: V. Masing sümpoosionil vt. s. 1337 
 
255   Eksperiment saja aasta vanuse idanenud seemnega : A. Kivilaane,  
 R. S. Bandurski jt. teemakohased artiklid; A. Kivilaane, R. S. Bandurski ja idanenud 
taime fotod.  
1973-1982.  
19 l. 
Trükised, fotod.  
Ingl. k. 
Materjalid saatis V. Masingule A. Kivilaan.  
 
256 Masing, Viktor 
  Eesti metsalilled : käsikirja töövariandid ja töönimestikud.  
1997-1998.  
96 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  Kirjad V. Masingule: Kurepalu, Anne. 27. veebr. 1997 (l. 1); Jüssi, Fred. 
Kirjad ja fotode nimestikud. 8. märts 1997-13. juuni 1998 (l. 2-9).  
 
 
2.6. Zooloogia 
 
 
257   Zooloogiaalase kirjanduse süstemaatiline kartoteek / Koostaja Viktor 
Masing.  
[1950. a-d].  
Käsikiri.  
 
258 Masing, Viktor 
  Ornitoloogiaalased ettekanded ja avaldamata artiklid.  
1949-1972.  
75 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, saksa k. 
 
259 Masing, Viktor 
  Lindude toitumisökoloogia : ettekanded.  
1948-1949.  
53 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri ja daatumid V. Masingu mapilt.  
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260 Masing, Viktor 
  Endla rabamaastiku linnustikust : Endla raba linnustiku ökoloogiast : 
ettekanded.  
1947, 1951.  
51 l.  
Masinakiri.  
Eesti k. 
L. 42-51: maastikufotod.  
V. Masingu mapi pealkiri: Ettekanded Endla linnustikust.  
 
261 Masing, Viktor 
  Linnalinnustik : V. Masingu jt. teemakohased artiklid.  
[1947/48]-1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
Sisaldab ka töid autoritelt: Šaripov, M.; Frey, T.; Sügav, P. 
 
262   Psocoptera: Viktor Masingu kogutud teemakohased artiklid ja 
töömärkmed.  
1950-1970.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, saksa, bulgaaria k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
 
2.7. Pedagoogika.  Metoodilised juhendid.  Õppevahendid 
 
 
263 Masing, Viktor 
  Kirjanduse läbitöötamine teadusliku töö osana : metoodiline juhend.  
Tartu, 1953.  
66 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
264 Masing, Viktor 
 Botaanilised matkad mööda Nõukogude Liitu : fotoalbum-õppevahend. I. 
Hibiinid. 1. vihik. Hibiinide mägismaa.  
1960.  
22 l. 
Masinakiri ja fotod.  
Eesti k. 
Publitseerimata. 
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265 Masing, Viktor 
  Sissejuhatavad loengud botaanikas (Ülo Paveli märkustega).  
Tartu, 1964.  
45, [2] lk. 
Trükis.  
Eesti k. 
 
266 Masing, Viktor 
  Floristiline ja geobotaaniline välipraktika bioloogia -ja geograafia 
üliõpilastele : juhend praktika juhendajale, ühtlasi kriitiline kokkuvõte aastakümne 
vältel omandatud kogemusest.  
1994.  
55 l. 
Arvutitrükk käsikirjaliste parandustega.  
Eesti k. 
 
267 Masing, Viktor 
  Ökoloogiline kasvatus : ettekanded, kogutud ajalehelõigendid jm. 
teemakohased materjalid.  
1985-1987.  
77 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
 
268 Masing, Viktor 
  Kaasaja bioloogia kool : ettekanne : käsikirja mustand.  
14. dets.1964.  
20. 
Masinakiri käsikirjaliste täiendustega.  
Eesti k. 
 
269 Masing, Viktor 
  Bioloogia õpetamine keskkoolis : teemakohane artikkel ja ettekanne, 
arvamused programmide ja kooliõpikute kohta jm. 
[1963]-1998.  
252 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
L. 249-252: Kirjastuslepingud õpikute toimetamiseks.  
 
270 Masing, Viktor 
  Õppekäigujuhend õpetajaile, küsimused õpilastele õppekäigul jm. 
1968, 1971, 1983.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükis.  
Eesti ja vene k. 
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271 Masing, Viktor 
  Õppekäigud linnarohelusse (Jaan Eilarti märkustega).  
[2001].  
34 l. 
Arvutitrükk.  
Eesti k. 
Publitseeritud 2001. a. 
 
 
2.8. Teadusajalugu. Tartu Ülikooli ajalugu ja juubelid 
 
 
272.   Teaduse ajalugu. I. Klassikud: Alexander v. Humboldt : Viktor Masingu 
artiklid ja kogutud teemakohased materjalid.  
1959, 1995.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised, fotoreproduktsioonid.  
Eesti ja vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
273   Teaduse ajalugu. I. Klassikud: Alphonse De Candolle : Viktor Masingu 
ettekanne ja töömärkmed.  
29. okt. 1981.  
40 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
274   Teaduse ajaloost. II. Eestiga seotud teadlased (kuni 1918) ja nende järgi 
nimetatud taimed : Viktor Masingu märkmed, kogutud ajalehelõigendid jm. 
teemakohased materjalid.  
1914, 1925, 1950.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, saksa, ingl. k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
Sisaldab ka kirjavahetust india teadlasega Sudhir Chandra´ga. 1983-1984. 
 
275   Teaduse ajaloost. III. Tartu Ülikooliga seotud teadlased. 1918-1944 : 
juubelite tähistamise programmid, ajalehelõigendid jm. Viktor Masingu kogutud 
materjalid.  
1929, 1942, 1960.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Trükised.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
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276   Teaduse ajaloost. III. Tartu Ülikooliga seotud teadlased. 1945-1995 : 
Viktor Masingu kogutud ajalehelõigendid.  
1960.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Eesti ja ingl. k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
277  Teaduse ajaloost. IV. : Viktor Masingu kogutud nekroloogid ja artiklid 
nimekatest loodusteadlastest.  
1963-1998.  
1 mapp.  
Masinakiri ja trükised.  
Vene, saksa, ingl. jt. k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
278  XIX-XX sajandi loodusteadlaste portreed / Kogunud Viktor Masing.  
1960-[1980.] a-d.  
20 l. 
Foto-ja trükireproduktsioonid.  
 
279 Masing, Viktor 
  R. Abolin - ein unbekannter Klassiker der Moorkunde : artikli käsikirjaline 
(võõra käega) ja masinakirjaline eksemplar, publikatsiooni kserokoopia (ingl. k.).  
2001. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Saksa ja ingl. k. 
 L. 1: V. Masingu haiglast saadetud sedel soovidega; l. 2: Joosten, Hans. 
Kiri Jaanus Paalile. 5. märts 2008. Ingl. k. e-kirja väljatrükk; l. 8: In memory of  
 Viktor Masing. Ingl. k. Kserokoopia.  
 
280 Masing, Viktor 
  Ettekanded ja artiklid Nikolai Vavilovi kohta.  
13. nov. 1987 ja i. a. 
29 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
281  Viktor Masingu märkmed, kogutud artiklid jm. Nikolai Vavilovi kohta.  
1958-1989.  
1 mapp.  
Käsikiri, trükised.  
Eesti, saksa, ingl., vene k. 
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282  Loodusteaduse arengu üldisi küsimusi : Paradigmad geoloogias, 
geograafias, metsateaduses : Viktor Masingu teemakohased ettekanded ja kogutud 
materjalid, s.h. K. E. von Baeri juubelikonverentside materjalid.  
1967-1993.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, saksa k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
Sisaldab ka: Kaavere, V. Baer : [elu ja tegevus]. Tartu, 1992 
 
283   Lõssenkismi lõpp Eestis : Teaduslik-informatsioonilise nõupidamise 
Kaasaegse bioloogia küsimusi (6. ja 7. jaan. 1965) materjalid ning Viktor Masingu 
kogutud geneetikaalased ajaleheartiklid.  
1959-1988.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
Nõupidamise fotod vt. s. 1330. 
 
284   Eesti bioloogia ajalugu esseedena (hermeneutiline sissevaade) : materjale 
eesti bioloogia ajaloo loengute juurde / Toimetanud Viktor Masing ja Kalevi Kull.  
[1996].  
28 l. 
Arvutitrükk.  
Eesti ja ingl. k. 
Dateeritud toimetajate kirjavahetuse alusel: s. 518, 605.  
 
285   Leonid Enari elulookirjeldus, kutse doktoripromotsioonile, portreefotod, 
artiklid L. Enari kohta / Kogunud Viktor Masing.  
1944-1997.  
11 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised, fotod.  
Eesti k. 
 
286 Külvik, Mart 
  Avaldatud materjale : nimestik.  
2000.  
7 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
L. 1: Autori pühendus Viktor Masingule.  
 
287 Masing, Viktor 
  Artiklid Johannes Lepiksaare kohta.  
1978-1998.  
23 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
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288 Lepiksaar, Johannes 
  Artiklid / Kogunud Viktor Masing.  
1933-1997.  
223 l. 
Masinakiri, trükised.  
Eesti, saksa, rootsi, ingl. k. 
Paljudel lehtedel V. Masingu eksliibris.  
L. 152, 162, 168, 175: J. Lepiksaare pühendused V. Masingule.  
 
289 Lepiksaar, Johannes 
  Kirjad Kuno Thomassonile.  
Valdemarsvik ; Tylösand, 10. nov. 1944-21. dets. 1944.  
10 l. 
Käsikiri (originaalid) ja arvutitrükk (l. 7-10).  
Eesti k. 
K. Thomasson kinkis kirjad V. Masingule kui J. Lepiksaare endisele 
õpilasele.  
 
290   Erinevate autorite artiklid Johannes Lepiksaare kohta / Kogunud Viktor 
Masing.  
  1943-1999.  
52 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, ingl., rootsi k. 
 
291   Viktor Masingu märkmed ja kogutud materjalid Johannes Lepiksaare 
kohta.  
1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  Sisaldub ka: kassett J. Lepiksaare mälestustega. 7.-22- juuni 1997; kirjad 
V. Masingule J. Lepiksaare kohta autoritelt: Jüriado, Toomas; Kaelas, Lili; 
Paaver,Tiit; Saat, Toomas.  
 
292   Johannes ja Niina Lepiksaare fotod, nende elamust Rootsis ja luude kogust 
Göteborgi muuseumis.  
1930. a-d -1997.  
19 fotot.  
 
293 Masing, Viktor 
  J. Letzmann ujuvate järvesaarte uurijana (Erich Kuke märkustega).  
[1995].  
11 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
L.1-7: J. Letzmannile pühendatud konverentsi kutse, kava, kiri Viktor 
Masingule. 
Publitseeritud eesti ja ingl. k. 1995. a. 
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294 Masing, Viktor 
  Viktor Masingu jt. käsitlused Eduard Markuse kohta.  
1983, 1989.  
49 l. 
Masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
L. 1: E. Markuse portreefoto.  
 
295 Masing, Viktor 
  Artiklid Gustav Vilbastest ja kogutud materjalid tema kohta: 
elulookirjeldused, teadustööde bibliograafia, ajalehelõigendid jm. 
1932-1985.  
120 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
  G. Vilbaste portreefoto (l. 1); V. Masingu kirjavahetus ajakirjaga 
Ботанический журнал (l. 2-7, 9-11, 15, 16, 18, 19, 37); Hans Trassi kiri Viktor 
Masingule (l. 70-71).  
 
296 Vilbaste, Gustav 
  Artiklid / Kogunud Viktor Masing.  
1932-1946.  
6 trükist.  
Eesti k. 
  Sisaldab ka: Loodusevaatleja : populaar-loodusteaduslik ajakiri. 1935, nr. 
1; Eesti Mets : metsanduse ja jahinduse kuukiri. 1939, nr. 11. 
 
297 Masing, Viktor 
  Tartu ülikooli botaanikaaed : kõned, intervjuu, näituse juht.  
1963-[1993].  
53 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
298   Tartu ülikooli 350. aastapäeva tähistamine : juubelile pühendatud trükised, 
kavad, kutsed / Kogunud Viktor Masing.  
1982.  
1 mapp.  
Trükised.  
Eesti, vene, ingl., saksa k. 
  Sisaldab ka: Koop, A. 350 Jahre Universität Tartu. Tallinn, 1982; Koop, A. 
Tartu University 350. Tallinn, 1982; Рейнфельдт, М. Тартускому университету - 
350 лет. Moсква, 1982; Тартуский государственный университет : история 
развития, подготовка кадров, научные исследования : приглашение и программа 
Всесоюзной (XIII Прибалтийской) конференции по истории науки и техники, 
посвященной 350-летию Тартуского государственного университета. Тарту, 
1982. 
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299   Tartu Riikliku Ülikooli 350. aastapäev: [ürituste kroonika] : TRÜ Juubeli 
Keskstaabi informatsioon.  
7. sept. 1982-19. sept. 1982.  
70 l. 
Masinakirjaline paljundus.  
Eesti ja vene k. 
Köite esikaane siseküljel Viktor Masingu eksliibris.  
 
300   Tartu ülikooli 350. juubeli kajastamine ajakirjanduses / Kogunud Viktor 
Masing.  
1982.  
19 ajakirja ja ajalehte.  
Eesti ja soome k. 
 
301  Tartu ülikooli ajaloost : ajaleheartiklid / Kogunud Viktor Masing.  
1977, 1982.  
1 mapp.  
Eesti k. 
 
302   Rahvusliku ülikooli rajamise 70. aastatäeva materjalid : kutsed, kava, 
rektori kõne, pressiteated jm. / Kogunud Viktor Masing.  
1989.  
22 l. 
Masinakiri, trükised.  
Eesti ja ingl. k. 
 
2.9. Teaduse populariseerimine 
 
303  Koguteose Tartu koostamise kavad, kirjavahetus, Viktor Masingu 
toimetatud looduse peatükile laekunud kaastööd.  
25. veebr. 1959-1. dets. 1972.  
71 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Publitseerimata.  
 
304  Tartu : Viktor Masingu märkmed ja kogutud teemakohased ajaleheartiklid.  
1952-1998.  
1 mapp.  
Käsikiri, trükised.  
Eesti k. 
 
305   Viktor Masingu koostatud pildiloto Korjan lilli ja tema juhendatud 
lauamängude Jahimehed ja Matk mööda Eestit kavad.  
1962-1963.  
14 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
  L. 4, 7: V. Masingu kirjavahetus trükikojaga „Punane Täht“. 6. veebr. 
1963, 19. veebr. 1963.  
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306 Мазинг, Виктор 
  Параметры научной популяризации, в частности проблем 
заповедного дела.  
[pärast 1978].  
9 l. 
Masinakiri.  
Vene k. 
 
307  Eesti taimekooslused : 3-osalise värvilise õppefilmi režiistenogramm / 
Režissöör E. Vaher. [Koost. Ann Marvet ja kollektiiv. Konsultant V. Masing].  
[1970. a-d].  
33 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
Köite esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
308   Viktor Masingu raamatu Sinasõprus tammega koostamise ja kirjastamise 
materjalid : kirjastusleping, arvamused, märkmed ja kogutud materjalid, s.h. fotod, 
postkaardid, tammeümbrikud ja -märgid.  
1969-1990.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, soome k. 
Publitseeritud 1984. a. Vastukaja ajakirjanduses vt. s. 189, l.13-23. 
 
309 Masing, Viktor 
  Sa vaata vaid... : lasteraamat taimedest : käsikiri Ellen Niidu märkmetega.  
[u. 1986].  
36 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
  Raamat ilmunud 1986. a. Vastukaja ajakirjanduses vt. s. 189, l. 10-12; 
konkurssi võitja diplom raamatu eest vt. s. 35, l. 6-8. 
 
310 Мазинг, Виктор 
  Ты только посмотри : детская книга о растениях, которые нельзя 
рвать и собирать, которые можно собирать и есть, о различиях между ними / 
Tõlkinud J. A. Nassimovitš. Käsikirja 3 varianti. 
1986.  
91 l. 
Masinakiri.  
Vene k. 
J. A. Nassimovitši kirjad vt. s. 927; J. A. Nassimovitši luuletused vt. 1287. 
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311  Taimeriik : koguteos / Koostanud Viktor Masing. I köide. Puittaimed. 1.  
 Parasvöötmepuud. Käsikiri. [Mapp 1]. 
1987.  
L. 1-251.  
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Eesti k. 
 
312  Taimeriik : koguteos / Koostanud Viktor Masing. I köide. Puittaimed. 1.  
 Parasvöötmepuud. Käsikiri. [Mapp 2]. 
1987.  
L. 252-509.  
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Eesti k. 
 
313  Taimeriik : koguteos / Koostanud Viktor Masing. I köide. Puittaimed. 1.  
 Parasvöötmepuud. Käsikiri. [Mapp 3]. 
  1987.  
L. 510-733.  
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Eesti k. 
 
314. Masing, Viktor 
  Jätku leiba! : toit kodus ja maailmas : teaberikas joonetõmbamisraamat 
õpilastele. Käsikiri. 
[1994].  
45 l. : ill. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Raamat ilmunud 1995. a. 
 
315   Viktor Masingu kirjavahetus seoses raamatu Jätku leiba kirjastamisega, 
kirjastusleping AS Eesti Entsüklopeediakirjastus.  
31. okt. 1994-14. juuni 1995.  
25 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
316 Masing, Viktor ja Rebane, Harald 
  Kase aasta : juuni – detsember. Käsikiri.  
1994.  
33 l. 
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Eesti k. 
Raamat ilmunud 1996. a. Vastukaja ajakirjanduses vt. s. 189, l. 2-6. 
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317   Kase aasta : Viktor Masingu märkmed, kogutud teemakohased trükised, 
fotod, postkaardid, herbaariumi lehed jm. töömaterjalid raamatu jaoks.  
1970.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised, fotod.  
Eesti, vene, soome, ingl. k. 
 Sisaldab ka: Valanne, T. Germination experiments on the seeds of Betula 
species. Turku, 1973; Баранов В. И. Березы Betula L. Дальнего Востока: 
(систематика, хемотаксономия, хозяйственное значение). Ленинград, 1982 
 
318  Kase aasta : Harald Rebase käsikirja katkendid ja töömärkmed.. 
1964-1997.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükis.  
Eesti k. 
Raamatu kaasautor Viktor Masing.  
 
319   Viktor Masingu materjalid seoses Theresa Greenaway teose Džungel 
tõlkimisega : inglisekeelse raamatu kserokoopia, V. Masingu loomade ja taimede 
nimetuste tõlkega eesti keelde, töömärkmed jm. 
1996.  
74 l. 
Trükise kserokoopia, käsikiri, masinakiri.  
Ingl. k. 
  L. 1-2: V. Masingu kiri Th. Greenwayle. Koopia; l. 10-12: tõlke 
tellimusleping.  
Publitseeritud 1997. a. 
 
320 Masing, Viktor 
  Ajalehe- jm. lühiartiklid mitmesugustel teemadel.  
1959-1999.  
52 l. 
Masinakiri, trükised.  
Eesti ja ingl. k. 
 
321 Masing, Viktor 
  Teaduse populariseerimine : Viktor Masingu ettekanded ja artiklid, 
märkmed, kogutud ajalehelõigendid jm. 
1960.-[1980.] a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
  Sisaldab ka: Лазаревич, Э. А. Искусство популяризации : академики  
С. И. Вавилов, В. А. Обручев, А. Е. Ферсман - популяризаторы науки. Москва, 
1960. 
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322   Viktor Masingu märkmed ja kogutud ajaleheartiklid teemal "Kas teate 
et..." 
1950.-1980. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, ajalehelõigendid.  
Eesti, vene, saksa k. 
 
 
2.10. Kaastöö teatmeteostele: ENE, ENEKE, Eesti teadlaste biograafiline leksikon 
 
 
323   ENE peatoimetusest Viktor Masingule saadetud töömaterjalid: ENE 
väljaandmise põhimäärus, toimetuse struktuur, metoodilised juhendid autoritele.  
1963-1964.  
1 mapp.  
Masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
 
324   ENE peatoimetusest Viktor Masingule saadetud töömaterjalid: 
biograafiliste artiklite ülesehitus, biograafiate kategooriad ja valiku alused, 
nimeloendid, arvamused biograafiate valiku kohta.  
1964-1968.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
325   ENE peatoimetusest Viktor Masingule saadetud töömaterjalid : 
illustreerimise põhimõtete väljatöötamine, kleebistahvlite valik, kaartide kohaldamine.  
1964-1968.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükis.  
Eesti ja vene k. 
 
326   Viktor Masingu töömaterjalid ENE peatoimetusest : ENE teadusliku 
sekretariaadi koosolekute protokollid.  
30. sept. 1965-10. mai 1966.  
70 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
327  Viktor Masingu täiendusettepanekud ENE märksõnade suhtes.  
1960.-[1970.] a-d.  
8 vihikut ja lahtised lehed.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
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328  Viktor Masingu kirjavahetus ENE artiklite toimetamise asjus.  
[3. mai 1964]-8. veebr. 1974.  
52 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  Korrespondendid: Raudtits, Ludmilla jt.; osa kirju kirjastus Valguse 
blanketil.  
 
329 Masing, Viktor 
  Lühiülevaated ENE koostamisest.  
1970. aa-te algus-[1980. aa-te algus].  
7 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
330  Viktor Masingu kogutud artiklid ENE koostamise ja ilmumise kohta.  
1967-1992.  
42 l. 
Trükised.  
Eesti k. 
 
331   [ENE ]: Eesti nõukogude entsüklopeedia. 1. köide. (Makett) / Viktor 
Masingu märkustega tekstis ja eraldi lehtedel.  
Tallinn, 1966.  
2 l. , 66 lk.  
Trükis.  
Eesti k. 
 
332   ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 1. [köide]. A-dyn : [korrektuur-ja 
revisjonipoognad].  
Tallinn, 1968.  
550 lk. + kleebisill. 
Eesti k. 
  Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
  Eestiitellehel V. Masingu märkus: "Selles köites on kokku pandud 
korrektuuri- ja revisjonipoognad, mis kajastavad teksti muudatusi enne tsensuuri 
Glavliti poolt".  
 
333   ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 2. [köide]. E-herm : [korrektuur- 
ja revisjonipognad Viktor Masingu märkustega].  
Tallinn, 1970.  
657 lk. + kleebisill. 
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
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334   ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 3. [köide]. Herm-kiru : 
[korrektuur- ja revisjonipoognad Viktor Masingu märkustega].  
  Tallinn, 1970.  
576 lk. + kleebisill. 
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
335   ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 4. [köide]. Kirv-maao : 
[korrektuur- ja revisjonipoognad Viktor Masingu märkustega].  
Tallinn, 1972.  
576 lk. + kleebisill. 
Eesti k. 
  Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
336   ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 5. [köide]. Maap-pair : 
[korrektuur- ja revisjonipoognad Viktor Masingu märkustega].  
Tallinn, 1973.  
560 lk. + kleebisill. 
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
337   ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 6. [köide]. Pais-rumo : 
[korrektuur- ja revisjonipoognad Viktor Masingu märkustega].  
Tallinn, 1974.  
560 lk. + kleebisill. 
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
338   ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 7. [köide]. Rund-ting : 
[korrektuur- ja revisjonipoognad Viktor Masingu märkustega].  
Tallinn, 1975.  
576 lk. + kleebisill.  
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
339   ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 8. [köide]. Tink-yver : 
[korrektuur- ja revisjonipoognad Viktor Masingu märkustega].  
Tallinn, 1976.  
576 lk. + kleebisill. 
Eesti k. 
  Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
340   ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 9. (I). [köide]. Lisaköide : 
täiendused, register : [korrektuur- ja revisjonipoognad Viktor Masingu märkustega].  
Tallinn, 1977.  
237 lk. + kleebisill. 
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
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341   ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 9 (II). [köide]. Lisaköide : 
täiendused, register : [korrektuur- ja revisjonipoognad].  
Tallinn, 1977.  
784 lk. + kleebisill. 
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
342   Viktor Masingu töömaterjalid ENE 2. trüki peatoimetuses : metoodilised 
juhendid, märksõnastikkude nimestikud jm. 
1978-1994.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
 
343  Eesti Nõukogude Entsüklopeedia peatoimetuse tellimused Viktor 
Masingule ENE 1. ja 2. trüki jaoks.  
1964-1992.  
156 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
344 Masing, Viktor 
  Salasoo, Hugo : ENE biograafiline artikkel, kogutud ajaleheartiklid  
H. Salasoo kohta.  
1986-1994.  
5 l. 
Masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
 
345  Viktor Masingu töömaterjalid teatmeteose ENEKE toimetuskolleegiumi 
esimehena ja koostajana : metoodilised juhendid, näidisartiklid, ettepanekud teiste 
teatmeteoste väljaandmiseks noortele, V. Masingule saadetud artiklite tellimuskirjad 
jm. 
1970-1981.  
74 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
346 Masing, Viktor 
  Valik ENEKE-se artikleid kavandatava venekeelse väljaande jaoks. 
1986, 1989.  
38 l. 
1989.  
Trükised, käsikiri, masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
  L. 1-2: Kirjastuse Valgus kaaskirjad V. Masingule. 12. dets. 1986; 10. 
jaan. 1989. 
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347   Viktor Masingu töömaterjalid Eesti teaduse biograafilise leksikoni 
koostamisel: kirjavahetus, lühendid, teadlaste nimekirjad, üksikud biograafiad jm. 
1992-1999.  
139 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
  
 
2.11. Oskussõnastikud.  Terminoloogia 
 
 
348   Viktor Masingu kirjavahetus seoses Sooteadusliku oskussõnastiku 2. trüki 
ettevalmistamisega.  
1960-1973.  
100 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, saksa, ingl., soome k 
  Korrespondendid: Brundza, Kazys (l .4-10); Dorogostaiskaja, Jevgenia 
Vitaljevna (l. 11); Jurkovskaja, Tatjana Kornelijevna (l. 12-13); Varlõgin, Panteleimon 
Dmitrijevitš (l. 14-15); Armand-Tkatšenko, G. V. (l. 16-21); Schneider, Renate (l. 27-
28); Aario, Leo (l. 29-52); Eurola, Seppo (l. 52, 55); Ruuhijärvi, R. (l. 52,54); 
Berglund, Björn (l. 56-57); Jeschke, Lebrecht (l. 58-80); Andrijenko, Tatjana 
Leonidovna (l. 81-100) jt. 
  1 trükk: Saksa-inglise-rootsi-soome-eesti-vene sooteaduslik oskussõnastik. 
Tartu, 1960.  
 
349   Soosõnastik : inglise - saksa - soome - vene : töökäsikiri / Koostaja Viktor 
Masing.  
1960.-1970. a-d.  
203 l. 
Masinakiri käsikirjaliste täiendustega.  
 
350   Botaaniline oskussõnastik : vene - inglise - saksa - ladina - eesti : 
põhimõtted, märksõnad, trükitud lehed taimenimedega (eestikeelsed vasted käsitsi 
lisanud Maret Kask) jm. / Koostaja Viktor Masing.  
1963 ja i. a. 
234 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükilehed.  
Publitseerimata.  
 
351  Märkusi ja täiendusi Võõrsõnade leksikonile (Tallinn, 1961) / Koostaja 
Viktor Masing.  
1966.  
12 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
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352   Viktor Masingule saadetud Ökoloogialeksikoni artiklite tellimislehed, 
märksõnastiku koostamisega seotud materjalid, kirjavahetus kaasautoritega.  
1984-1993.  
176 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
  Korrespondentid: Tohver, V. (l. 92-103, 171-172); Ristkok, J. (l.106); 
Tarand, A.(l. 107-109); Ksenofontova, T. (l. 110-114); Kull, K. (l. 115-119); 
Tooming, H. (l. 120-125, 141, 166-168); Lõhmus, E. (l. 127-128, 142-143); Lilleleht; 
V. (l. 129-132); Koppel, A. (l. 133-134); Paal, J. (l. 135); Zobel, M. (l. 136-138); 
Külvik, M. (l. 140); Mänd, R. (l. 144-145); Maastik, A. (l.146-150); Maavara, V. (l. 
151-157); Järvekülg, A. (l. 158-162); Aruksaar, H. (l. 164-165); Reintam, L. (l. 169-
170); Ristkok, J. (l. 173) jt. 
  Publitseeritud 1992. a. 
 
353  Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat : inglise - eesti : botaanika osa / 
Viktor Masingu tööeksemplar.  
[1997].  
131 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
 
354  Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat : inglise - eesti : zooloogia osa / 
Viktor Masingu tööeksemplar.  
[1997].  
151 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
Eksemplar lünklik, puudub l. 57.  
 
 
355  Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat : inglisekeelsed ökoloogiaalased 
terminid / Viktor Masingu tööeksemplar.  
[1997].  
16 l. 
Masinakiri.  
Inglise k. 
  V. Masing - ökoloogia-osa toimetaja.  
 
356  Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat : inglise - eesti : botaanika osa : 
Viktor Masingu kirjavahetus eriala spetsialistidega, saadetud eestikeelsed terminid.  
1997.  
18 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
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357  Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat : inglise - eesti : bioloogia osa : 
Viktor Masingu kirjavahetus eriala spetsialistidega, saadetud eestikeelsed terminid.  
1997.  
28 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 Kirjade autorid: Ksenofontova (Elvisto), Tiina; Maavara, Vambola; Saat, 
Toomas; Viikmaa, Mart jt. 
 
358  Viktor Masingu kirjavahetus teatmeteose Teaduse ja tehnika seletav 
sõnaraamat. Inglise - eesti korrektori Ants Pihlakuga.  
25. apr. 1997-23. okt. 1997.  
12 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Publitseeritud 1997. a. 
 
359  Botaanilise terminoloogia komisjonile esitatud ettepanekud.  
1954-1989.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
360  Botaanilise terminoloogia komisjonile esitatud ettepanekud.  
1991-1998.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
361  Viktor Masingu jt. ettepanekud jm. töömaterjalid botaanilise terminoloogia 
väljatöötamisel.  
1950.-1980. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
362  Oskussõnavara (terminoloogia) probleeme : Viktor Masingu seisukohad, 
kogutud ajaleheartiklid, separaadid.  
1949-1981.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
 
363  Viktor Masingu kogutud sooteaduslikud oskussõnastikud eri keeltes, 
töömärkmed jm. mitmekeelse soosõnastiku jaoks.  
1950.-1980. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
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364  Taimegeograafilisi oskussõnu : saksa - eesti.  
[1950. a-d].  
35 l. 
Masinakiri.  
L. 1-2 omaniku nimi: August Vaga.  
 
365 Vaga, August 
  Terminoloogia kõrgemate taimede rakumorfoloogia alalt : vene - eesti - 
ladina - saksa - inglise - prantsuse keele oskussõnastik.  
Tartu, 1960.  
92 l. 
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Eessõna ja tiitelleht eesti ja vene k. 
 
366   Viktor Masingu kogutud arvamused ja ettepanekud viiruste ja bakterite 
nimede osas.  
4. okt. 1962 -22. veebr.1965.  
21 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
367  Алфавитный список основных терминов : vene-saksa 
geograafiaoskussõnastik : projekt.  
[Moskva] : VINITI, 1976.  
I, 83 l. 
Masinakirja paljundus.  
Tiraaž 32 eksemplari.  
 
 
368  Saksakeelsed terminid : Rahvusvahelise Geograafilise Terminoloogia 
Komisjoni töömaterjalid.  
1970. a-d.  
1 mapp.  
Masinakirja kserokoopia.  
Saksa k. 
Viktor Masingu töömaterjal Soosõnastiku jaoks.  
 
369   Füsioloogia : mitmekeelne terminoloogia töökartoteek / Koostaja Viktor 
Masing.  
1970. a-d.  
Lisa: Eduard Vääri kiri Viktor Masingule. 6. juuni 1975. Tartu.  
 
370  Veekaitsealane terminoloogiakartoteek / Koostaja Aleksander Maastik.  
[1970.-1990.] a-d.  
1 mapp.  
Eesti k. 
Saadetud Viktor Masingule.  
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371  Словарь наиболее распространенных эстонских местных 
географических терминов : Viktor Masingu kaastöö E. M. Murzajevi raamatule 
Словарь народных географических терминов (Moskva, 1984).  
1984.  
7 l. 
Masinakiri.  
Vene k. 
 
372   Vello Tohveri vasted Viktor Masingu esitatud biokeemiaalastele 
terminitele.  
28. dets. 1993.  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
 
2.12. Retsensioonid 
 
 
373 Masing, Viktor 
 Bioloogiaalaste artiklite ja monograafiate referaadid ajakirjale 
Реферативный журнал.  
1955-1962.  
166 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
374 Masing, Viktor 
  Retsensioonid kandidaadidissertatsioonidele.  
1952-1974.  
177 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
  Retsenseeritavad dissertandid: Valk, U. (l. 1-2); Maavara, V. (l. 3);  
Trass, H. (l. 4-5); Botš, M. (l. 7-8); Veber, K. (l. 30-31); Kuum, J. (l. 33-34); Kallak, 
H. (l. 36-52); Frey, T. (l. 58-68); Dorogostaiskaja, J. (l. 70-72);  
Kurm, H. (l. 74-94); Reinberg, U. (l. 108); Bušs, K. (l. 112-122); Kukk, Ü. (l. 123-
130); Sepp, U. (l. 133-141); Tamm, H. (l. 147-155). 
    
375 Masing, Viktor 
  Retsensioonid kandidaadidissertatsioonidele.  
1975-1999.  
140 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
  Retsenseeritavad dissertandid: Kalam, J. (l.3-8); Reiter, Ü. (l. 51-52); 
Martin,L. (l. 115); Ilomets, M. (l. 116-117); Männi, R. (l. 120); Abe, A. (l. 121-122); 
Mander, J. (l. 123) jt. 
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376 Masing, Viktor 
  Retsensioonid doktoridissertatsioonidele.  
1965-1975.  
107 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
  Retsenseeritavad dissertandid: Mirkin, B. M. (l. 3); Marvet, A. (l. 4-5); 
Frey, T. (l. 9-18); Semenova-Tjan-Šanskaja, A. M. (l. 24-25); Kuum, J. (l. 28); 
Langenfeldas, V. (l. 32-37); Ipatov, V. S. (l. 38-52); Pihelgas, E. (l. 54-62); Lõhmus, 
E. (l. 64-73); Kalamees, K. (l. 91-96) jt. 
 
377 Masing, Viktor 
  Retsensioonid doktoridissertatsioonidele.  
1976-1999.  
126 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, saksa k. 
  L. 77-91: N. A. Tsibanova kirjad Viktor Masingule. 10. dets. 1980; 21. 
apr. 1988. Moskva. Vene k. 
   Retsenseeritavad dissertandid: Karofeld, E. (l. 118-119), Tamm, Ü.(l. 120) 
jt.  
 
378 Masing, Viktor 
  Retsensioonid erialastele artiklitele ja monograafiatele.  
[1949]-1965.  
225 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
 
379 Masing, Viktor 
  Retsensioonid erialastele artiklitele ja monograafiatele.  
1966-1999.  
177 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, ingl., saksa k. 
 
380 Masing, Viktor 
  Retsensioonid kõrgkoolide õppeprogrammidele, õpikutele, metoodilistele 
juhenditele.  
1957-1984.  
62 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
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381 Masing, Viktor 
  Arvamused Jaanus Paali raamatu Kolm reisi Kaug-Itta kohta (Tartu, 1997) 
ja esildis K. E. von Baeri preemia määramiseks.  
1997, 1999.  
17 l.+ 4 slaidi.  
Masinakiri, trükised, slaidid.  
Eesti k. 
L. 14-17: J. Paali Curriculum vitae.  
 
 
3. Vaatlused, analüüsid 
 
 
382  Vaatluste päevik : 1937-1940 / Koostaja Viktor Masing.  
1937-1942.  
74 l. : joonised, skeemid.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris. Kunstnik K. Põllu. 
 
383  Vaatluste päevik / Koostaja Viktor Masing.  
1941, 1943.  
164 l. : skeemid.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris. Kunstnik K. Põllu.  
 
384  Ornitoloogilised vaatlused / Koostaja Viktor Masing.  
1941-1948.  
90 l. : skeemid.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
385  Vaatluste päevik / Koostaja Viktor Masing.  
21. okt. 1945-30. dets. 1946.  
53 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
  Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris. Kunstnik Kaljo Põllu.  
 
386  Vaatluste päevik / Koostaja Viktor Masing.  
1947.  
51 l. : skeemid.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris. Kunstnik K. Põllu.  
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387  Märkmeid konnade kohta / Koostaja Viktor Masing.  
1947-1948.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
388  Materjale lindude toitumisest / Koostaja Viktor Masing.  
1947-1955.  
35 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
389  Ekskursioonipäevik : Endla, Kunda, Ahja ja Virtsu looduskaitsealad / 
Koostaja Viktor Masing.  
29. apr. 1948-14. dets. 1948.  
99 lk. : joonised.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris. Kunstnik K. Põllu.  
 
390  Lohkva liivik : vaatluste päevik / Koostaja Viktor Masing.  
1948-1950.  
28 l. : joonised..  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri 
Eesti k. 
 
391  Madalsoo : taimkatte analüüsid ja töömärkmed / Koostaja Viktor Masing.  
1951-1958.  
1 mapp.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
  Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
392  Kastre-Peravalla, nüüdne Järvselja õppe- ja katsemetskond : Ajaloolised 
plaanid; Katsealade plaanid 1951-1955; Pesakastide väljapanek ja seire 1952-1954; 
Materjalid looduskaitsekvartalite kohta / Koostaja Viktor Masing.  
1929-1989.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja ingl. k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 Sisaldab: Vilbaste, G. Kastre-Peravalla looduskaitse reservaadi taimkattest 
/ G. Vilberg. Tartu, 1929; Krigul, T. Looduskaitse reservaadi seisund praegusel ajal 
Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonnas Kastre-Peravallas. Tallinn, 1940. 
Fotod vt. s. 1303. 
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393  Järvselja looduskaitseala 1953-1955 inventeerimise materjalid ; Hilisemad 
kokkuvõtted 1985, 1987 ja 1995 / Koostajad Viktor Masing ja Harald Rebane.  
1953-1995.  
1 mapp.  
Käsikiri.  
Eesti ja ingl. k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
394  Järvselja : pesakastide kontroll jm. vaatlused / Koostaja Viktor Masing.  
26. mai 1953-18. okt. 1954; 12. sept. 1982.  
96 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
395   Endla rabades : 11.-30. VIII 53 : vaatlused ja analüüsid / Koostaja Viktor 
Masing.  
11. aug. 1953-30. aug. 1953.  
104 l.; joonised.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
396  Eesti raba ja soo analüüsid 1955. a. : Tähtvere, Uulika, Ahunapalu, Rae 
raba, Ilmjärv, Muraka, Sirtsu, Umbsoo / Koostaja Viktor Masing.  
1953, 1955.  
61 l. : joonised.  
Käsikiri ja masinakiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
397  Eesti rabade taimkatte analüüsid / Koostaja Viktor Masing.  
1960.  
43 l. 
Käsikiri. Pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
398  Rabamännikud : kirjeldused ja analüüsid / Koostaja Viktor Masing.  
[1950. a-d].  
1 mapp.  
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri. 
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
399  Mustametsa : taimkatte jm. analüüsid / Koostaja V. Masing ja E. Liias.  
1964.  
1 mapp.  
Käsikiri. Pliiatsikiri.  
Eesti k. 
  Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
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400  Taimkatte analüüsid Kohtla-Järve, Rakvere ja Võru rajoonis / Koostaja 
Viktor Masing.  
1966-1967.  
57 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
401  Badhõzi looduskaitseala (taimkatteanalüüsid) / Koostaja Viktor Masing.  
1970.  
58 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
  L. 54-58: V. Masingu taimejoonistused. 
  Looduskaitseala kohta kogutud materjalid vt. s. 408. 
 
 
4. Ekspeditsioonid 
 
 
402  Ekspeditsioon Murmanski oblastisse 1949 : päevik, märkmed, joonistused, 
fotod, hiljem kogutud materjalid / Koostaja Viktor Masing.  
1949, 1959-1970.  
121 l. 
Kasikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
Fotod vt. ka s. 1299. 
 
403  Välitööde päevik Eestimaa eri paikadest / Koostaja Viktor Masing.  
9. juuni 1958-8. sept. 1958.  
55 l. : joonised.  
Käsikiri. Pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
404  Välipäevik Hibiinide-matkal / Koostaja Viktor Masing.  
1. aug. 1958-23. aug. 1958.  
73 l. : joonised. Pliiatsikiri, tint. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Fotod vt. s. 1299. 
 
405  Ekspeditsioon Aserbaidžaani 8. aprill-3. mai 1960 : komandeeringuga 
seotud dokumendid, grupi-ja loodusefotod, karastus- jm. jookide etiketid, 
infomaterjal /Koostaja Viktor Masing.  
1954-1979.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, saksa k. 
  Sisaldab ka: Гурунц, Л. Камни моего очага: миниатюры. Москва, 1960. 
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406 Masing, Viktor ja Poots, Linda 
  Ekspeditsioon Aserbaidžaani 8. aprill-3. mai 1960 : joonistused.  
1960.  
28 l. : pliiats.  
 
407  Polaar -Uraal : reisipäevik, märkmed jm. / Koostaja Viktor Masing.  
5. juuli 1960-29. juuli1960.  
56 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
 
408  Badhõzi looduskaitseala (Turkmeenia) : 1961. a. komandeeringuga seotud 
dokumendid ja kirjavahetus, märkmed, postkaardid jm. kogutud infomaterjalid / 
Koostaja Viktor Masing.  
1960.-1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
Badhõzi looduskaitseala taimkatteanalüüsid vt. s. 401. 
 
409  II kompleksne Kaug-Ida ekspeditsioon 1961 : komandeeringuga seotud 
dokumendid, märkmed, kogutud ajaleheartiklid ekspeditsiooni ja Kaug-Ida kohta 
jm. / Koostaja Viktor Masing.  
1961-1972.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
  Fotod vt. s. 1304. 
 
410   II kompleksne Kaug-Ida ekspeditsioon 1961 : päevik / Kirja pannud Viktor 
Masing. 
20. juuli 1961-30. sept. 1961.  
135 l. : joonised.  
Käsikiri. Pliiatsikiri, tint.  
Eesti k. 
Fotod vt. s. 1304. 
 
411  II kompleksne Kaug-Ida ekspeditsioon 1961 : Viktor Masingu joonistused.  
1961.  
11 l. : pliiats.  
Fotod vt. s. 1304. 
 
412  Ekspeditsioon Muraka rabasse 2. -18. augustil 1962 : välipäevik / Kirja 
pannud Viktor Masing jt. 
2. aug. 1962-17. aug. 1962.  
108 l. : joonised.  
Käsikiri. Pliiatsikiri.  
Eesti k. 
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413  Lääne-Siberi reisipäevik / Kirja pannud Viktor Masing.  
24. juuli 1963-16. aug. 1963.  
65 l. 
Käsikiri. Pliiatsikiri.  
Eesti k.  
 
414  Ekspeditsioon Kesk-Aasiasse : reisipäevik / Kirja pannud Viktor Masing.  
19. aug. 1963-12-.sept. 1963.  
36 l. 
Käsikiri. Pliiatsikiri.  
Eesti k. 
L. 36: V. Masingu joonistus.  
 
415  Ekskursiooni päevik : [Mustametsa, Norramaa, Lätimaa] / Kirja pannud 
Viktor Masing.  
4. aug. 1964-30. aug. 1964.  
85 l. : joonised.  
Käsikiri. Pliiatsikiri.  
Eesti k. 
 
416  Ekspeditsioon Belovežje looduskaitsealale : Viktor Masingu märkmed, 
taimeanalüüsid jm. 
1961, 1966.  
1 mapp.  
Käsikiri, ajalehelõigend.  
Vene k. 
 
417  Tartu ülikooli taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri ekspeditsioonide 
päevik / Kirja pannud Viktor Masing.  
1966-1968.  
155 l. : skeemid.  
Käsikiri. Pliiatsikiri, pastapliiats.  
Eesti k. 
 L. 46p, 56p.63p.64: V. Masingu portreevisandid ja saržid; l. 125-154 
tühjad.  
 
418  XI Baltikumi botaaniline ekspeditsioon Hiiumaale 1.-9. juuli 1971 : 
programm, ekspeditsioonijuht ja -marsruut, Viktor Masingu märkmed jm. 
1971.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükis.  
Eesti ja vene k. 
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419  Ekspeditsioon Wrangeli saarele 1972 : Viktor Masingu märkmed, kogutud 
loodusfotod, fotod etnograafilistest skulptuuridest, postkaardid, hiljem kogutud 
ajaleheartiklid jm. 
  1971-1977.  
1 mapp.  
Käsikiri, trükised, fotod.  
Eesti ja vene k. 
Grupifotod vt.s.1305. 
 
 
5. Rahvusvahelised programmid 
 
 
420  Projekt Telma rahvusvaheline programm soode kaitseks IBP ja IUCN 
raames : kirjavahetus, projektid, metoodilised juhendid, soovitused, Viktor Masingu 
jt. ettekannete ja artiklite tekstid jm. 
1968-1980.  
305 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, ingl. k. 
  V. Masing oli NSV Liidu töögrupi esimees.  
 
421  UNESCO rahvusvaheline programm Inimene ja biosfäär (MAP) : teemad, 
Viktor Masingu aruanded, koosoleku ja pleenumite kutsed, infomaterjalid.  
1978-1987.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, ingl. k. 
V. Masing oli MAP-i Eesti Vabariikliku Komitee liige.  
 
6. Konverentsid 
 
422  IV Üleliiduline maastikuteaduse konverents, Riia 1959 : programm, 
resolutsioon, Viktor Masingu ettekande ja sõnavõtu tekstid, märkmed jm. 
1959.  
85 l. : ill. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja ingl. k. 
L. 51-56, 58-63, 65-68, 71-77, 83, 85: V. Masingu portreevisandid. 
  Fotod vt. s. 1325. 
 
423  Regionaalne nõupidamine NSVL loodeosa geobotaanilise uurimise 
küsimustes, Tartu,1.-4. okt. 1960 : läbiviimisega ja kogumiku koostamisega (TRÜ 
Toimetised, nr. 145, 1963) seotud materjalid : eelteated, programm, teesid, 
protokoll, resolutsioon jm. / Materjalid kogunud Viktor Masing.  
1960-1963.  
83 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
  Fotod vt. s. 1325. 
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424  Regionaalne nõupidamine NSVL loodeosa geobotaanilise uurimise 
küsimustes, Tartu,1.-4. okt. 1960 : teadlaste osavõtuga seotud kirjad orgkomiteele, 
s.h. orgkomitee liikmele Viktor Masingule.  
1960.  
85 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
  Korrespondendid: Abramova, T. G.; Bahtejev, F.; Bradis, J. M.; Brundza, 
K.; Dohman, G. I.; Galkina, J. A.; Ilves, A.; Jurkovskaja, T. K.; Kats, N. J.; Kildema, 
K.; Lopatin, V. D.; Orlov, V. I.; Petrov, V. V.; Pjavtšenko, N. I.;  
Purvinas, E.; Rabotnov, T. A.; Semenova-Tjan-Šanskaja, A. M.; Sidelnik, N. A.; 
Solovei, I. N.; Sukatšev, V. N.; Tihhomirov, B. A.; Tjuremnov, S. N.; Veber, K.; 
Vomperski, S. E. jt. 
 
425  Nõupidamine indikatsioonilise geobotaanika küsimustes, Moskva, 3.-6. 
veebr. 1961 : programm, Viktor Masingu märkmed.  
3. veebr. 1961-9. veebr. 1961.  
37 l. 
Käsikiri, trükis.  
Eesti ja vene k. 
Märkmelehtedel V. Masingu portreevisandid nõupidamisest osavõtjatest.  
 
426  Teaduskonverents Taimkatte dünaamika, Vladimir, 20.-23. sept. 1968 : 
kutse, Viktor Masingu märkmed.  
Sept. 1968.  
38 l. 
Käsikiri, trükis.  
Eesti ja vene k. 
Märkmelehtedel V. Masingu portreevisandid nõupidamisest osavõtjatest. 
 
427  IV Rahvusvaheline turbakongress, Helsingi, 25.-30. juuni 1972 : 
kongressieelne info, kirjavahetus ja osavõtudokumentatsioon / Materjalid kogunud 
Viktor Masing. 
12. nov. 1970-26. mai 1972.  
VII,74 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Ingl. ja vene k. 
 
428  IV Rahvusvaheline turbakongress, Helsingi, 25.-30. juuni 1972 : kavad, 
kutsed, Viktor Masingu ettekande tekst, arved, reklaambukletid jm. 
Juuni 1972-7. juuli 1972.  
35 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Vene, ingl., saksa k. 
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429  IV Rahvusvaheline turbakongress, Helsingi, 25.-30. juuni 1972 : Viktor 
Masingu kongressijärgne aruandlus ja kirjavahetus.  
7. juuli 1972-21. mai 1973.  
86 l. 
Masinakiri, trükis.  
Vene ja ingl. k. 
 
430  IV Rahvusvahelise turbakongressi raames korraldatud ekskursioon Põhja-
Karjalasse : Viktor Masingu kogutud materjalid: ekskursiooni programm ja juhid, 
postkaardid, reklaambukletid jm. 
1972.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Ingl. ja soome k. 
Fotod vt. s .1331. 
 
431  Viktor Masingu osavõtt teaduskonverentsidest 1973. ja 1974. aastal : 
kutsed, programmid, resolutsioonid, V. Masingu märkmed, fotod jm. 
1973-1975.  
136 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
L. 50, 51, 77, 78, 95-99: fotod.  
  Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
432  XII Rahvusvaheline botaanikakongress, Leningrad, 3.-10. juuli 1975 : 
kirjavahetus, programmid jm. infomaterjal / Materjalid kogunud Viktor Masing.  
1973-1975.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, ingl. k. 
Fotod vt. s. 1333. 
 
 
433  XXIII Rahvusvaheline geograafiakongress, Moskva, 24.-26. juuli 1976 : 
kutsed, teesid jm. infomaterjal / Materjalid kogunud Viktor Masing.  
1976.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
  Vene, ingl., saksa k. 
Fotod vt. s. 1334. 
 
434  V Rahvusvaheline turbakongress, Poznan, 21.-25. sept. 1976 : programmid 
jm. infomaterjal, Viktor Masingu ettekande ja sõnavõtu tekstid, komandeeringu 
aruanded jm. 
1975-1977.  
154 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, vene, ingl. k. 
  Fotod vt. s. 1335 
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435  Пятый Международный конгресс по торфу в Польской Народной 
Республике : отчет советской делегации.  
Moskva, 1976.  
124 l. 
Masinakirja paljundus.  
Vene k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
436  II teaduslik-koordinatsiooni nõupidamine Soode ratsionaalse kasutamise 
ja kaitsmise küsimustes, Karjala, 7.-12. aug. 1978 : teated, programmid, Viktor 
Masingu märkmed, kogutud ajaleheartiklid jm. 
1978.  
29 l.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
Fotod vt. s. 1336. 
 
437  Seminar rahvusvahelise projekti SCOPE-UNEP uurimisprogrammi 
Ecosystem Dynamics in Freshwater Wetlands and Shallow Water Bodies (Magevee 
märgalade ökosüsteemide dünaamika) raames Valgevenes ja Gruusias 12.-26. juuli 
1981 : teated, programm, V. Masingu märkmed jm. 
20. mai 1981-11. jaan.1983.  
22 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Vene ja ingl. k. 
Fotoalbum vt. s. 1339. 
 
438  Seminar rahvusvahelise projekti SCOPE-UNEP uurimisprogrammi 
Ecosystem Dynamics in Freshwater Wetlands and Shallow Water Bodies (Magevee 
märgalade ökosüsteemide dünaamika) raames Tais ja Indias aprillis 1983 : 
kirjavahetus, programm, infomaterjalid, V. Masingu ettekande tekst, NSV Liidu 
delegatsiooni aruanne jm. 
20. mai 1982-1983.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene, eesti, ingl. k. 
Sisaldab ka kirju autoritelt: Svirežev, J. M.; Logofet, D. O.;  
 Jörgensen, S. E. 
 
439  Tai : V. Masingu konverentsireisil ja hiljem kogutud ajalehed, ajakirjad, 
reklaambukletid jm. infomaterjal.  
1982-1994.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Ingl., eesti, saksa jt. k. 
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440  Seminar rahvusvahelise projekti SCOPE-UNEP uurimisprogrammi 
Ecosystem Dynamics in Freshwater Wetlands and Shallow Water Bodies (Magevee 
märgalade ökosüsteemide dünaamika) raames, Tallinn 3.-13. aug.1983: V. Masingu 
kirjavahetus, osavõtjate nimestik, programm jm. 
28. juuni 1982-14. aug. 1983.  
43 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene, eesti, ingl. k. 
L. 6-7: Mäemets, Aare. 2 kirja V. Masingule. 25. apr. 1983; 15. mai 1983.  
Fotod vt. s. 1340. 
 
441  II Rahvusvaheline märgalade konverents Trebonis (Tšehhoslovakkia) 13.-
23. juunil 1984 projekti SCOPE-UNEP uurimisprogrammi Ecosystem Dynamics in 
Freshwater Wetlands and Shallow Water Bodies (Magevee märgalade 
ökosüsteemide dünaamika) raames : V. Masingu komandeeringuga seotud 
kirjavahetus, infolehed, resolutsioonid, Treboni ja lähikonda tutvustavad brošüürid 
jm. 
1983-1989.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Vene, ingl., eesti k. 
Sisaldab ka kirju autoritelt: Dykyjova, D.; Whigham, D.; Heiny, S. 
Fotod vt. s. 1341. 
 
442  VII Rahvusvaheline turbakongress, Dublin, 18.-23. juuni 1984 : 
infomaterjal, kirjavahetus, V. Masingu ettekannete tekstid.  
24. nov. 1982-aug. 1984.  
43 l. 
Masinakiri.  
Vene, soome, ingl. k. 
 
443  Rahvusvaheline ekspertide nõupidamine Linnaplaneerimise ökoloogilised 
aspektid, Suzdal, 24.-28. sept. 1984 : programm, aruanne jm. materjalid, V. Masingu 
ettekannete tekstid, märkmed jm. 
1984.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Vene, eesti, ingl. k. 
Fotod vt. s. 1342. 
 
 
444  XIV Rahvusvaheline botaanikakongress, Lääne-Berliin, 24. juuli-1. aug. 
1987 : V. Masingu kongressieelne kirjavahetus, infomaterjal jm. 
24. juuni 1983-aug. 1987.  
1 mapp.  
Masinakiri, trükised.  
Vene, saksa, ingl. k. 
Sisaldab ka kirju autoritelt: Abõševa, L. N.; Sukopp, H. 
Fotod vt. s. 1343. 
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445  XIV Rahvusvaheline botaanikakongress, Lääne-Berliin, 24. juuli-1. august 1987 : V. 
Masingu kongressijärgsed kokkuvõtted ja kirjavahetus.  
1987.  
53 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Vene, saksa, eesti, ingl. k. 
  L. 50: V. Masingu kiri H. Sukoppile. 10 sept. 1987. Koopia; L. 51:  
V. Masingu kiri Ch. Maubachile. 10. sept. 1987. Koopia.  
 
446  Viktor Masingu reisil Lääne-Berliini XIV Rahvusvahelisele 
botaanikakongressile kogutud Berliini reisijuhid, reklaambukletid jm. 
1987.  
1 mapp.  
Trükised.  
Saksa k. 
 
447  Ökoloogiline kollokvium, Berliin, 7.-21. mai 1990 : kutse, Viktor Masingu 
ettekannete tekstid, info-ja reklaammaterjalid.  
1987-1990.  
85 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Saksa ja ingl. k. 
L. 3: Sukopp, Herbert. Kiri V. Masingule. [Veebr. 1990].  
 
448  T. Lippmaa mälestuskonverents, Tartu, 3.-7. sept. 1992 : programm jm. 
infomaterjal, V. Masingu ettekanne, artikkel jm. 
1992-1994.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja ingl. k. 
Foto vt. s. 1344. 
 
449  Suoseura ry:n opintoretkeyly Viroon 6.-9. 9. 94: [Soome sooseltsi seminar-
ekskursioon Eestisse 6.-9. sept. 1994] : teesid / Koonnut ja toimittanut Eino 
Lappalainen. Kuopio, 1994.  
31 l. 
Reprografeeritud väljaanne.  
Soome, eesti, ingl., vene k. 
L. 1: ajaleheartikkel; l. 2p: Viktor Masingu eksliibris.  
Fotod vt. s. 1345. 
 
450  Ökoloogiapäevad, Berliin, 10.-16. nov. 1995 : V. Masingu kirjavahetus, 
programmid jm. infomaterjal, reklaambuklettid.  
1989-1995.  
51 l. 
Masinakiri ja trükised.  
Saksa k. 
L. 1, 3-5: kirjavahetus H. Sukoppiga; l. 7: S. Zerbe kiri.  
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451  X Rahvusvaheline turbakongress, Bremen, 25. mai-2. juuni 1996: 
 V. Masingu kirjavahetus, infomaterjal jm. 
1995-1996.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Saksa ja ingl. k. 
Sisaldab ka kirjavahetust Jens Dieter Becker-Plateniga.  
V. Masingu ettekande tekst vt. s. 210; fotod vt. s. 1320, l. 57-65. 
 
452  Rahvusvaheline geograafiakonverents Perspectives of Rural Landscapes of 
Europe, Pärnu, 19.-23. juuni 1996 : programm, osavõtjate nimekiri, V. Masingu 
ettekande Maastikuteadus Balti geograafias 1920 kuni 1970 mustandkäsikirjad 
(eesti ja ingl. k.), kokkuvõte (ingl. k.).  
1996, sept. 1997.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti, vene, ingl. k. 
Sisaldab ka kirju autoritelt: Eilart, Jaan; Mander, Ülo jt. 
 
453  Kutsed ja programmid Viktor Masingule Eestis toimunud konverentsidele, 
nõupidamistele jt. 
1949-2000.  
1 mapp.  
Masinakiri ja trükised.  
Vene ja eesti k. 
 
454  Kutsed ja programmid Viktor Masingule endisel NSV Liidu territooriumil 
toimunud konverentsidele, nõupidamistele, sessioonidele. 
1955-1998.  
1 mapp.  
Masinakiri ja trükised.  
Vene, ingl. jt. k. 
 
455  Kutsed Viktor Masingule NSV Liidu loodusteadlaste tähtpäevadele 
pühendatud istungitele ja sessioonidele.  
1962-1992.  
1 mapp.  
Trükised.  
Vene jt. k. 
 
456  Reisimata reisid : Kutsed Viktor Masingule välismaal toimuvatele 
sümpoosiumidele ja konverentsidele, kirjavahetus, rahuldamata osavõtutaotlused, 
ankeedid, iseloomustused jm. 
1966-1999.  
138 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene, ingl., eesti jt. k. 
  Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
  L. 35-37, 41, 42, 46: kirjavahetus K.-J. Ahlsved´iga; l. 31, 32, 46-51, 64, 
67-71,74-78: kirjavahetus E. Kivinen´iga ja tema saadetud infomaterjal.  
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VIII.   Looduskaitse 
 
 
457  Viktor Masingu looduskaitsealane tegevus ENSV TA Looduskaitse 
Komisjonis: aruanded, uurimistöö programmid, kirjavahetus.  
[1955]-1998.  
125 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
V. Masing oli looduskaitsekomisjoni liige.  
 
458  Eesti Looduseuurijate Seltsi ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruste ja 
ettepanekute projektid.  
1951-1981.  
97 l. 
Masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
 
459  Looduskaitse Tartu linnas : Tartu Linna TSN Täitevkomitee ja Tartu 
Linnavalitsuse otsused, ettepanekud jm. infomaterjal, kirjad Viktor Masingule.  
1957-2001.  
122 l. 
Masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
 
460  Lahemaa Rahvuspark : Viktor Masingu kogutud kaart-skeemid, 
reklaambukletid jm. infomaterjal.  
1970.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, ingl., saksa ja vene k. 
 
461  Soomaa Rahvuspark : Viktor Masingu kogutud rahvuspargi kirjeldus, 
skeemid, aerofotod.  
1943, 1980.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, ingl., saksa k. 
Sisaldab ka 1943. a. kaarti.  
 
462  Sookaitse : Viktor Masingu töömärkmed ja kogutud materjalid.  
1960.-1970. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti, ingl., vene k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
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463 Masing, Viktor 
  Arvamus Laeva ja Põltsamaa soostiku riikliku looduskaitseala rajamise 
põhjenduste kohta.  
Tartu, 28. jaan. 1992.  
3 l. 
Masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
L. 2-3: Looduskaitseala projekt.  
 
464  Endla Riiklik Looduskaitseala : Viktor Masingu kogutud kaart-skeemid, 
aerofotod, värvifotod taimedest, ajalehelõigendid, reklaambuklett jm. 
1995-1997.  
1 mapp.  
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
 
465  Ümber hõlmikpuu : diskussioon : Viktor Masingu kirjavahetus, artiklite 
käsikirjad, kogutud ajalehelõigendid jm. 
9. jaan. 1985-1. jaan. 1987.  
37 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti k. 
Säiliku pealkiri V. Masingu mapilt.  
L. 4-6: Kaalep, A. kirjad V. Masingule; l. 7: Relve, H. kiri V. Masingule.  
 
466 Masing, Viktor 
  Tegevusettepanekud Eesti Noorte Loodusmaja sõpradele.  
10. okt. 1987.  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
467 Masing, Viktor 
  Looduskaitsealased ettekanded.  
1952-2001.  
187 l. 
Käsikiri, masinakiri, trükised.  
Eesti ja vene k. 
 
 
IX.   Kirjavahetus 
 
1. Kirjavahetus perekonnaga ja sugulastega 
 
468 Masing, Viktor 
  Kirjad abikaasale Linda Pootsile.  
Novosibirsk [etc.], 8. nov. 1960-19. mai 1997.  
44 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
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469 Poots, Linda 
  Kirjad abikaasale Viktor Masingule.  
Tartu [etc.], 11. apr. 1958-27. sept. 1997.  
81 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 481, l.31-33. 
 
470 Masing, Viktor 
  Viktor Masingu kirjad Linda Pootsile. Koopiad.  
1950-1952.  
Tiitelleht, l. 3-161.  
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
471 Poots, Linda 
  Linda Pootsi kirjad Viktor Masingule. Koopiad.  
1950-1952.  
178 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
472  Viktor Masingu ja Linda Pootsi omavaheline kirjavahetus reiside ajal 
Austraaliasse.  
4. märts 1988-6. okt. 1989.  
70 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
L. Poots oli Austraalias kevadel 1988, V. Masing - sügisel 1989. 
Kirjavahetus suletud L. Pootsi elu ajal.  
 
473 Masing, Viktor 
  Kirjad vanematele Jelena (Helene) ja Viktor-Emmanuel Masingule.  
Stalinabad [etc.], 11. juuli 1949-[1961].  
6 l. 
Käsikiri.  
Eesti ja vene k. 
 
474  Viktor- Emmanuel ja Jelena (Helene) Masingu kirjad pojale Viktor 
Masingule.  
Tartu ; Pärnu, 7. juuli 1949-16. aug. [1963].  
28 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti ja vene k. 
L. 5: kiri Linda Pootsile.  
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475 Poots, Kaarel 
  2 kirja väimehele Viktor Masingule.  
Thirlmere, 8. aprill 1990; 2 märts 1992.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
476 Višnevetskaja, Selma  
  Kirjad vennale Viktor-Emmanuel ja tema abikaasale Jelena (Helene) 
Masingule.  
Bakuu, 13. nov. 1948-10. mai 1950.  
14 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti ja vene k. 
 
2. Kirjavahetus suguvõsa liikmetega Saksamaal 
 
 
477  Woldemar Masingu kirjavahetus Viktor Masinguga.  
Wetzlar ; Tartu, 25. veebr. 1987-8. juuni 1997.  
20 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Saksa k. 
  L. 19: V. Masingu kirja kontsept Ursula Masingule abikaasa Woldemar 
Masingu surma puhul; l. 20: ajalehelõigend Hugo Masingu kohta.  
  Masing, Woldemar, 1910-1997, saksa optik.  
 
478 Masing, Walter  
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Erbach, 2. mai 1990-19. dets. 2000.  
31 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Saksa k. 
  L. 29-31: W. Masingu uurimus ja ajaleheartiklid tema kohta. Trükised. 
Eesti ja saksa k. 
  Masing, Walter, 1915-2004, majandusteadlane, füüsik., prof. Ernst 
Masingu venna Albert Masingu poeg. 
 
479  Edith Lorenzsonni kirjavahetus Viktor Masingu ja Linda Pootsiga.  
Erbach ; Tartu, 10. sept. 1990-28. juuli 2001.  
48 l. 
Käsikiri.  
Saksa ja eesti k. 
 Lorenzsonn, Edith (s. Masing),1917-2008, prof. Ernst Masingu venna 
Albert Masingu tütar.  
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480  Gertrud Masingu kirjavahetus Viktor Masingu ja Linda Pootsiga.  
Stuttgart ; Tartu, 15. sept. 1991-suvi 1998.  
45 l. 
L. 4-7: fotod.  
Käsikiri.  
Saksa k. 
 
481  Herbert Masingu kirjavahetus Viktor Masingu ja Linda Pootsiga.  
Erbach ; Tartu, dets. 1991-dets. 1997.  
36 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Saksa k. 
 L. 9: foto; l. 29-30: Edith Lorenzsonni kiri V. Masingule Herbert Masingu 
surma puhul (kserokoopia), V. Masingu vastuse mustand; l. 31-33: Linda Pootsi kiri 
V. Masingule H. Masingu surma kohta, surmakuulutus (eesti k.); l. 34-35: Angelika 
Masingu (H. Masingu abikaasa) kiri, dets. 1997; l. 36: ajalehelõigend.  
 Masing, Herbert, 1924-1996, prof. Ernst Masingu poeg 
 
482 Masing, Detlef 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Tübingen, 7. juuni 1994-9. juuni 2002.  
21 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja saksa k. 
L. 1-3: fotod; l. 10: V. Masingu vastuse koopia. 2. apr. 1997. 
  Masing, Detlef, 1924- , Karksi pastori Benedikt Masingu (1884-1947) 
poeg. 
 
483 Wittstock, Gerda  
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Emmendingen, 16. aug. 1995-28. veebr. 2004.  
17 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
L. 2, 7, 8: V. Masingu vastuse kontseptid.  
Wittstock, Gerda (s. Masing), 1922- , prof. Ernst Masingu tütar.  
 
484 Gutmann, Gisela (s. Masing) 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Heilbronn, 5. juuni 1996-14. juuni 2002.  
18 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja saksa k. 
 Gutmann, Gisela (s. Masing), Karksi pastori Benedikt Masingu (1884-
1947) tütar. 
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485 Masing, Dankwart 
  3 postkaarti Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
[Saksamaa], [1990. a-te II pool-2001].  
3 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
 Masing, Dankwart, 1917-2004, Karksi pastori Benedikt Masingu (1884-1947) poeg. 
 
 
486 Glöckner, Birgit 
  Postkaart Viktor Masingule.  
Leipzig, dets. 1996.  
2 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
Glöckner, Birgit, 1955- , Liselotte Masingu tütar.  
 
487 Masing, Ulv 
  Kiri Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Apensen, 27. juuli 2000.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
Ulv Masingu kohta vt. Detlef Masingu kiri s. 482, l. 18p. 
 
 
3. Kirjavahetus asutustega 
 
 
 Teadustööde kirjastamisega seotud kirjavahetus vt. ka s. 236, 303, 315. 
 
 Kirjavahetus seoses erialaleksikonide ja sõnastike väljatöötamisega vt. s. 328, 347, 
348, 352, 356, 357, 258. 
 
488  Viktor Masingu kirjavahetus kirjastusega Avita raamatu Kase aasta 
kirjastamise asjus.  
[Tallinn], 1994-1997.  
28 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
 Ботанический журнал 
Kirjavahetus Viktor Masinguga. 
12. aug. 1975-25. dets. 1984. 
Vene k. 
Vt. s. 295, l. 2-7, 9-11, 15, 16, 18, 19, 37. 
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489  Eesti Akadeemilise Raamatukogu kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 21. veebr. 2000.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
490  Viktor Masingu kirjavahetus Eesti Looduse toimetusega.  
Tartu, 11. nov. 1986-29. dets. 1998.  
23 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
491   Eesti Rahvusraamatukogu kirjad Viktor Masingule, Viktor Masingu 
vastuse koopia.  
Tallinn ; Tartu, 1993-6. jaan. 1994.  
12 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
L. 5-12: Botaanika ja ökoloogia alased märksõnade loendid.  
 
492  Viktor Masingu kirjavahetus Eesti Riikliku Kirjastusega, kirjastusleping.  
Tallinn ; Tartu, 20. juuni 1960-14. märts 1962.  
8 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
493  Kirjastuse Finnish Botanical Publishing Board kiri Viktor Masingule.  
Helsingi, 15. märts 1988.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
Lehe allservas V. Masingu vastuse kontsept. Käsikirjas.  
 
494  Kirjastuse Gustav Fischei kiri Viktor Masingule.  
Jena, 30. märts 1992.  
5 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
495  Institut für Ökologie und Unternehmungsführung kiri Viktor Masingule.  
Oestrich-Winkel, 18. sept. 1990.  
1 l. + 1 trükis.  
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
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496   Viktor Masingu kiri ajalehe Известия toimetusele (koopia); toimetaja 
vastus.  
Tartu ; Moskva, 14. jaan. 1985; 5. märts 1985.  
3 l. 
Masinakiri.  
Vene k. 
 
497  IUCN (The World Conversation Union) Commission of Ecosystem 
Management kiri Viktor Masingule,  
 V. Masingu vastuse koopia.  
London ; Tartu, 10. sept. 1996; 21. veebr. 1997.  
3 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
 
498  Kirjastuse Лесная промышленность kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 6. aug. 1987.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
 
499  Ajakirja Newsweek International toimetuse kiri Viktor Masingule,  
 V. Masingu vastuse koopia.  
Slough ; Tartu, 2. mai 1996; 20. mai 1996.  
2 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
500  Ajakirja Природа toimetuse kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 8. aug. 1971-3. märts 1976.  
5 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
L. 2: V. Masingu vastuse koopia.  
 
 
501  Ajakirja Sotsialistlik Põllumajandus toimetuse kiri Viktor Masingule 
Masinakirjas, Henn Sarve allkirjaga.  
Tallinn, 7. veebr. 1962.  
1 l. 
Eesti k. 
 
502  Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi 2 kirja 
instituudivälisele eksperdile Viktor Masingule, V. Masingu vastuse kontsept.  
Tartu, 27. dets. 1990-dets. 1993.  
4 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
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503 Masing, Viktor 
  Kiri Tartu Ülikooli Ajaloo muuseumile. Koopia.  
Tartu, 20. sept. 1999.  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
504 Masing, Viktor 
  Kirjad Tartu Ülikooli Raamatukogule. Koopiad.  
28. jaan. 1984-3. sept. 1999.  
8 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
505  Viktor Masingu kirjavahetus kirjastusega Valgus, kirjastuslepingud.  
Tallinn ; Tartu, 17. mai 1967-[dets.] 1992.  
20 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  Vt. ka s. 328; s. 346, l. 1-2. 
 
506  Ühingu Всесоюзное ботаническое общество 2 kirja Viktor Masingule.  
Leningrad, 29. jaan. 1962; 4. nov. 1965.  
2 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
Kirjutanud ühingu teaduslik sekretär Junatov, A. A. 
 
 
4. Kirjavahetus teadlaste jt. isikutega 
 
4.1. Korrespondentide nimestikud 
 
507  Viktor Masingu koostatud nimekirjad isikutest, kellele ta on kirju ja 
raamatuid saatnud.  
1950. a-d -1994.  
1 mapp.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 21, l. 2. 
 
4.2. Viktor Masingu kirjad eesti ja väliseesti teadlastele jt. isikutele 
 
 
508 Masing, Viktor 
  2 kirja Sirje Aherile. Koopiad.  
Tartu, 12. jaan. 1996; 30. dets. 1996.  
2 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
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509 Masing, Viktor 
Kiri Paul Amburile. Koopia.  
Tartu, 22. nov. 1958.  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
510 Masing, Viktor 
Kiri A. Jaanile. Koopia.  
[Tartu, märts, 1993].  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
511 Masing, Viktor 
  2 kirja Eugen Juštšukile. Koopiad.  
Tartu, 7. juuni 1940; 3. okt. 1992.  
3 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja vene k. 
L. 1-2: ka V. Masingu vanemate Viktor (sen.) ja Helene Masingu kirjad.  
 
512 Masing, Viktor 
Kiri Riina Jürgensile. Kontsept.  
Tartu, 2. apr. 1987.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
513 Masing, Viktor 
  Kiri Fred Jüssile : kirja variandid. Koopiad.  
Tartu, 31 dets.1977.  
3 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
514 Masing, Viktor 
  2 kirja Ülo Kaevatsile. Koopiad.  
Tartu, 18. veebr. 1996; 8. märts 1996.  
2 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
515 Masing, Viktor 
  2 kirja Ilmar Kalale. Koopiad.  
Tartu, 11. märts 1972; 15. mai 1972.  
2 l. 
Masinakiri.  
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516 Masing, Viktor 
  1 kiri Kallista Kannile. Koopia.  
Tartu, 25. märts 1971.  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
517 Masing, Viktor 
  Kiri E. Kasemetsale. Koopia.  
Tartu, 6. märts 1977.  
3 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
L. 2-3: V. Masingu ettekande teesid. Vene k. 
518 Masing, Viktor 
  Kirjad Kalevi Kullile. Koopiad.  
Tartu, 5. dets. 1992-17. veebr. 1996.  
3 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 20, l. 23p. 
 
519 Masing, Viktor 
  2 kirja Tiit Kändlerile. Koopiad.  
Tartu, 3. märts 1998; 5. nov. 1998.  
2 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
520 Poots, Linda ja Masing, Viktor 
  Kirjad Urmas Laansoole.  
3. aug. 1999.  
1 l. 
Arvutiväljatrükk.  
Eesti k. 
 
521 Masing, Viktor 
  Kirjad Johannes Lepiksaarele. Koopiad.  
Tartu, 15. märts 1958-27. veebr. 1994.  
20 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
522 Masing, Viktor 
  Kiri Urve Millerile. Koopia.  
Tartu, 5. veebr. 1973.  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
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523 Masing, Viktor 
  Kiri Hugo Mittile. Koopia.  
Tartu, 30. mai 1997.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
524 Masing, Viktor 
  Kiri Mart Niklusele. Kontsept.  
Tartu, 5. nov. 1975.  
1 l. 
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Eesti k. 
 
525 Masing, Viktor 
  Kiri Ernst Nurmele. Koopia.  
Tartu, 10. aug. 1957.  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
526 Masing, Viktor 
  Kiri Jaanus Paalile. Koopia.  
[Tartu], 24. mai 1996.  
5 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
527 Masing, Viktor 
  2 kirja Karl Panksepale. Koopiad.  
Göteborg ; Tartu, 7. juuli 1997; 15. dets. 1998.  
2 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 661, l. 7. 
 
528 Masing, Viktor 
  Kiri R. Pantile. Koopia.  
[Tartu], 12. dets. 1985.  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
529 Masing, Viktor 
  Kiri Ingo Perli´le. Kontsept.  
[Tartu], 6. juuni 1948.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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530 Masing, Viktor 
  Kiri Peeter Reintalile. Koopia.  
Tartu, 19. juuni 1998.  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
531 Masing, Viktor 
  Kiri Toomas Savile. Koopia.  
Tartu, 18. veebr. 2000.  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
532 Masing, Viktor 
  2 kirja Maimu Seeblumile. Koopiad.  
Tartu, 30. okt. 1996; 13. nov. 1996.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
533 Masing, Viktor 
  Kirjad Jüri Seimile. Koopiad.  
Tartu, 2. veebr. 1971-8. juuni 1988.  
25 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
534 Masing, Viktor 
  Kiri Mait Zastrovile. Koopia.  
Tartu, 25 juuli 1993.  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
535 Masing, Viktor 
  2 kirja Urmas Tartesele. Koopiad.  
Tartu, 25. jaan. 1997; 28. märts 1997.  
2 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
536 Masing, Viktor 
  2 kirja Heino Toomingale. Koopiad.  
Tartu, 17. nov. 1997; 7. dets. 1999.  
2 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
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537 Masing, Viktor 
  Kirjad Arvi Vainomäele. Koopiad.  
Tartu, 5. nov. 1990-25. jaan. 1998.  
9 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
L. 4, 9: Linda Pootsi kirjad.  
 
538 Masing, Viktor 
  Kirjad Karl Veberile.  
Tartu, 28. jaan. 1955-nov. 1997.  
26 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
539 Masing, Viktor 
  Kiri Gustav Vilbastele. Kontsept.  
Tallinn, 26. dets. 1950.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
 
4.3. Eesti ja väliseesti teadlaste jt. isikute kirjad Viktor Masingule 
 
 
540 Aasamaa, Heinrich Johannes 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 6. jaan. 1960-21. dets. 1998.  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
541 Aaviksoo, Kiira 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tartu ; Washington, 28. dets. 1984-19. okt. 1995.  
14 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
542 Adamson, Kalju M. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Eltham, 1. mai 1990.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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543 Ahas, Virve 
  Postkaart Viktor Masingule.  
Tartu, 24. mai 1995.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
544 Aher, Sirje 
  Kiri ja postkaardid Viktor Masingule.  
Tallinn, 7. jaan. 1980-1993.  
8 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Postkaartide all: Sirje ja Georg.  
 
545 Allikvee, Hilja 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Saku [etc.], 14. sept. 1960-30. dets. 1998.  
11 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
546 Anso, Leo 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tartu, 23. apr. 1985.  
4 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
547 Antsov, Olli 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Antsla, 12. märts 1971;[19--?] 
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Antsov, Olli, Antsla keskkooli õpetaja.  
 
548 Danevskaja, Viiu-Reet 
  Kiri Viktor Masingule.  
Pärnu, 18. aprill 1972.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
549 Deering, Juhan 
  Läheneb Eestimaa katastroof : kiri [Viktor Masingule].  
[1980. a-d].  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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550 Dmohovski, Riina 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Tartu, 21. nov. 1971; dets. 1991.  
6 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
551 Drikkit, Regina  
  2 kirja Viktor Masingule.  
Leisi, 23. okt.1951; [19--?] 
4 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Drikkit, Regina, kooliõpetaja.  
552 Ehala, Uno  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 27. apr. 1984-10. mai 1985.  
8 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
553 Eilart, Jaan 
 Kirjad Viktor Masingule.  
Tartu [etc.], 1. veebr. 1957-3. märts 1997.  
71 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
L. 8-9: kutse abielu registreerimisele; l. 42-44: fotod. 
L. 53 kaardile alla kirjutanud ka Rauno [Ruuhijärvi], Henrik Wallgren jt. 
 
554 Elvisto, Tiina 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Tartu ; Tallinn, 7. veebr. 1983; dets. 1992.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
L. 1: neiupõlve nimi Ksenofontova.  
Vt. ka s. 352, l. 110-114; s. 357, l. 19-22. 
 
555 Etverk, Ivar 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Tartu, 10. apr. 1997; 28. veebr. 1998.  
3 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
L. 3: Endel Ormus´e kiri Ivar Etverkile. 25. veebr. 1998.  
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556 Grossschmidt, V. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 28. jaan. 1981.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
557 Haberman, Harald 
  Kiri ja 2 postkaarti Viktor Masingule.  
Tartu, [dets. 1974]-11. apr. 1985.  
3 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
558 Haberman, Henn 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 19. veebr. 1972.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
559 Hallik, Anne-Malle 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Lahemaa [etc.], 1979-1986.  
108 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
  Kirjades rohkesti A.-M. Halliku luuletusi.  
 L. 19-27, 45-48, 50-52, 90-93: fotod; l. 106: ka Peter Iseli tervitus, saksa k. 
 
560 Hallik, Anne-Malle 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn [etc.], 1987-2001.  
67 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
L. 62-65: fotod; l. 57: ka Peter Iseli tervitus, saksa k. 
 
561  Hallimäe, Roopi 
  Kiri Viktor Masingule.  
Koeru, 17. juuli 1956.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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562 Hanso, E.  
  Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
 Pärnu, 20. märts 1972; [dets] 1983.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
563 Haug, Urve 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Eesti], 6. juuni 1979.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
564 Hiis, Marie 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 11. dets. 1946.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
565 Hoop, Evald ja Hoop, Heela 
  Kiri Viktor Masingule ja Linda Pootsile 
Auburn, 11. nov. 1991.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
566 Ilomets, Mati 
Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn,  1975?-14. juuli 1992.  
18 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 22, l. 31; s. 202. 
 
567 Ilves, Alfred 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Pärnu ; Luua, 30. märts 1976-24. nov. 1985.  
10 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
        L. 4-8: Ants Paju kiri Alfred Ilvesele, A. Ilvese vastus. Koopiad. 
Masinakirjas.  
  Vt. ka s. 424, l. 26. 
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568 Jaagant, Ene 
Postkaart Viktor Masingule.  
Kohtla-Järve, 27. dets. 1980.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
569 Jaani, A. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tartu, 5. märts 1993.  
1 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
570 Jaegermann, Vilja 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Clarence Gardens, 15. mai 1991-25. jaan. 2001.  
23 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  Vt. ka s. 14, l. 28; s. 15, l. 57. 
 
571 Johanson, Mall 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 20. dets. 1983-11. apr. 1995.  
9 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 21, l. 68. 
 
572 Juske, Anto 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn ; Narva-Jõesuu, 11. apr. 1986-21. okt. 1999.  
21 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  L. 17-18: Eesti Inseneride Ühingu embleemid; l. 19-21: kserokoopia 
artiklist Apteekrist leidur Ivo Lillioja.  
 
573 Juštšuk, Eugen 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Stockholm, 21. veebr. 1992-31. juuli 2000.  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 20, l. 48p. 
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574 Jõgisalu, Harri 
  Postkaart Viktor Masingule.  
Tallinn, august 1985.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
575 Jürgens, Riina 
  Kiri Viktor Masingule.  
Pärnu, [1987].  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
576 Jüssi, Fred 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 9. okt. 1962-4. mai 1995.  
24 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 256, l. 2-9. 
 
577 Kaal, Aira 
  Postkaart Viktor Masingule.  
[Eesti], [19--?].  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
578 Kaalep, Ain 
  Postkaart Viktor Masingule.  
[Eesti], [jaan.] 1986.  
1 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 465, l. 4-6. 
 
579 Kaasik, Arne 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Lahemaa Rahvuspark, 12. aug. 1985 ja [19--?] 
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
580 Kahu, Meelik 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tartu, 15. nov. 1973.  
2 l. 
Masinakiri, allkirjaga.  
Eesti k. 
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581 Kala, Ilja 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 28. juuni 1951.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
582 Kala, Ilmar 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Woodford, 24. aug. 1980-6. aug. 1999.  
65 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 L. 32-35: Maaja Kala kiri Viktor Masingule; l. 42p: Maaja Kala kiri Linda 
Pootsile.  
  Vt. ka s. 18, l. 7. 
 
583 Kalda, Aino 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Tartu, 7. mai 1973; 15. juuni 1987. 
3 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
584 Kaljula, Hilda  
  Kiri Viktor Masingule.  
[Eesti], [19--?].  
1 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
 
585 Kangro, August 
  Kiri Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Sydney, 3. dets. 1999.  
2 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
586 Kann, Kallista 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Eesti], [märts 1971].  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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587 Karmo, Märt 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 21. dets. 1981-24. dets. 1993.  
8 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
588 Karofeld, Edgar 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 4. apr. 1990-30. dets. 1994.  
28 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  L. 1-5: fotod; l. 7: Saaber, Kalju. Kiri Edgar Karofeldile. Koopia; l. 8-20: 
E. Karofeldi ja V. Masingu artikkel Sood.  
 
589 Kasemets, E. 
  2 kirja Viktor Masingule.  
[Eesti], 21. veebr. 1977; 11. dets. 1977.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
590 Kask, Edgar 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tartu ; Tapa, 10. dets. 1974-1. mai 1996.  
9 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
591 Kask, Kalju 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Nuia, 2. jaan. 1980-8. apr. 1989.  
17 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Kirjas 21. nov. 1986 (l. 6-12) saadetud ainult ümbrike pilte.  
 
592 Kask, Maret 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Vigala (Avaste) ; Tartu, 1. sept. 1951-19. märts 1988.  
11 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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593 Keenan, Ellen 
  Kiri Viktor Masingule.  
Rosetta, 2. mai 1990.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
594 Keppart, Vello 
  Postkaart ja 2 kirja Viktor Masingule.  
[Tooma], [dets.] 1982-17. dets. 1993.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
595 Kildema, Kallio 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 15. apr. 1954-19. veebr. 1980.  
19 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  Vt. ka s. 424, l. 43-44. 
 
596 Kimmel, Kai 
  2 postkaarti Viktor Masingule.  
Tooma, [1993]; 24. dets. 1993.  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
L. 4: foto.  
Vt. ka s. 16, l. 35p. 
 
597 Kingo, Viive 
  Kirjad Viktor Masingule.  
[Eesti], 2. nov. 1984; [19--?] 
6 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
598 Kinu, Helle 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Eesti], 5. juuli 1987.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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599 Kirotar, Salme  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Kohila ; Tartu, 7. jaan. 1972-24. aug. 1973.  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
600 Kirs, Marek 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tartu, 27. juuli 1987.  
4 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
L. 2, 3: fotod.  
 
601 Kleis, Richard 
  Postkaardid ja kiri Viktor Masingule.  
[Tartu], dets. 1975-jaan. 1982.  
8 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
602 Kont, Are 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tartu, 2. aug. 1985.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
603 Krall, Heljo 
  3 postkaarti Viktor Masingule.  
[Eesti], [dets.] 1982-[dets.] 1985.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
  
 Ksenofontova, Tiina vt. Elvisto, Tiina 
 
604 Kruup, Astrid ja Kruup, Kalev 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile 
Taroona ; Hobart, 1989-16. märts 1996.  
14 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
L. 9: foto.  
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605 Kull, Kalevi 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tartu, [dets.] 1985-11. jaan. 1996.  
17 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 352, l. 115-119. 
 
606 Kull, Rein 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Tallinn, 9. apr. 1966; 12. veebr. 1986.  
5 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
607 Kullapere, Anne 
  Kiri Viktor Masingule.  
Viljandi,  28. jaan. 1985.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
608 Kumari, Eerik 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tartu, 19. okt. 1950-3. märts 1972.  
6 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
609 Kurepalu, Anne 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Viitna [etc.], 21. apr. 1977-16. märts 2001.  
42 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 256, l. 1. 
 
610 Kuulpak, Herta 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Tallinn, 18. veebr. 1967; [19--?] 
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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611 Külvik, Mart 
  3 postkaarti Viktor Masingule.  
Tartu, 18. juuni 1985-dets. 1991.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
  Vt. ka s. 352, l. 140. 
 
612 Laansoo, Urmas 
  Kirjad Linda Pootsile jaViktor Masingule.  
Tallinn, 30. juuli 1999-11. dets. 2000.  
3 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
613 Laasimer, Jüri 
  Postkaart Viktor Masingule.  
[Eesti], [u. 1985].  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
614 Laasimer, Liivia 
  Postkaart Viktor Masingule / Liivia [Laasimer].  
Kaunas, 17. juuli 1957.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Alla kirjutanud veel L. Viljasoo, V. Kõvask ja Heljo K. 
 
615 Laul, Ülo 
  Postkaart Viktor Masingule.  
[Tartu], [dets. 1979].  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
616 Lepiksaar, Johannes 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Göteborg, 1. jaan. 1971-16. juuli 1995.  
60 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
L. 9: J. Lepiksaare joonistus.  
Vt. ka s. 1196, l. 11. 
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617 Lepiksaar, Toomas 
  Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
Tallinn, dets. 1997.  
11 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
L. 2-10: eluloolised andmed ja artiklid Johannes Lepiksaare kohta.  
Lepiksaar, Toomas, Johannes Lepiksaare vennapoeg.  
 
618 Liimets, Heino 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 5. märts 1983.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
619 Linkrus, Elle 
  Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
Tartu, 13. juuli 1977; dets. 1980.  
4 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
620 Loopmann, August 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 26. dets. 1966-14. märts 1993.  
11 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
621 Luhaveer, Olev 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Tallinn, 17. okt. 1984; 22. okt. 1996.  
4 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
622 Lõhmus, Erich 
  2 kirja Viktor Masingule.  
[Eesti], 13. apr. 1977;[u. 1992].  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 352, l. 127-128, 142-143. 
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623 Läänelaid, Alar 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tartu ; Kedrovaja pad´, dets. 1985-dets. 1993.  
6 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja ingl. k. 
Vt. ka s. 21, l. 56p. 
 
624 Maak, Vladimir  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 12. okt. 1961-25. dets. 1983.  
8 l. 
Käsikiri.  
  Eesti k. 
 
625 Maandi, Aivi 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Hiiumaa, 29. sept. 1970; 3. apr. 1980.  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
1. kiri neiupõlve nime Elias all.  
 
626 Maavara, Vambola 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tartu, 22. apr. 1980-dets. 1988.  
10 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  Vt. ka s. 352, l. 151-157; s. 357. 
 
627 Mander, Ülo 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Kiel, 10. dets. 1985-7. apr. 1986.  
6 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
  Vt. ka s. 452. 
 
628 Mardiste, Heino 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Tartu], 23. okt. 1978.  
5 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
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629 Margna, Udo 
Kiri Viktor Masingule.  
[Tallinn], 4. nov. 1996.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
630 Margus, Malev 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 17. veebr. 1988.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
631 Mark, Karin 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva [etc.], 4. veebr. 1947-9. nov. 1964.  
40 l. 
Käsikiri. Tindi- ja pliiatsikiri.  
Eesti k. 
  Kirjades K. Marki joonustused.  
 
632 Markus, Eduard 
  Kiri Viktor Masingule.  
New Lexington, 8. sept. 1964.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
633 Martin, Jüri 
  Postkaart ja kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, [1984; 1996].  
2 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
634 Marvet, Ann 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tartu, 1. jaan. 1967-3. juuni 1995.  
18 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
635 Meikar, Toivo 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Eesti], [u.1999].  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
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636 Meister, Ülle 
  Kirjad Viktor Masingule.  
[Eesti], 29. sept. 1986-[1989].  
4 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 17, l. 43p. 
 
637 Meri, Lennart 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 28. dets. 1973-18. jaan. 1988.  
14 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
638 Merikalju, Laine 
  Postkaart Viktor Masingule.  
Tallinn, 16. dets. 1991.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
639 Merila, Siiri 
  Postkaart Viktor Masingule.  
Tallinn, 8. juuli 1987.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
640 Mets, Lauri 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tooma, 13. sept. 1962-dets. 1988.  
16 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
641 Metsar, Jüri. 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 4. okt. 1951-10. märts 1952.  
13 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
642 Mikelsaar, Henn 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Kirovobad ; Tallinn, 13. dets. 1963-4. nov. 1976.  
47 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
L. 33-34: fotod.  
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643 Milkop, Eerik 
  Kiri ja postkart Viktor Masingule.  
Tallinn, 26. juuni 1975; dets. 1975.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
644 Miller, Urve 
  Postkaardid Viktor Masingule.  
Uppsala ; Puerto del Carmen, 25. jaan. 1980-13. dets. 1989.  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
645 Mutt, Oleg 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tartu, 9. jaan. 1970-[dets.] 1984.  
11 l. 
Käsikiri.  
Eesti ja ingl. k. 
 
646 Muuga, Guara 
  2 postkaarti Viktor Masingule.  
[Eesti], dets. 1998; [dets.] 1999.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
647 Mäemets, Aare 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Võrtsjärve ääres, 22. sept. 1969; 7. veebr. 1986.  
3 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 440, l. 6-7. 
 
648 Männil, Ralf 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Eesti], 14. märts 1951.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
649 Naaber, Virge  
  2 kirja Viktor Masingule.  
Miass, 18. juuli 1962; 18. nov. 1962.  
11 l. 
Käsikiri.  
Eesti ja vene k. 
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650 Neeme, Gunnar 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Melbourne, 21. apr. 1992-13. apr. 2001.  
60 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
L. 12: poja Aarne kiri; l. 32: tütre Imbi kiri. Ingl k. 
 
651 Niit, Ellen 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 27. jaan. 1982.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
652 Niklus, Mart 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tartu, 27. okt. 1970.  
4 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
653 Orlov, Juri  
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Jõhvi, 11. juuni 1998-20. aug. 1998.  
15 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
654 Paakspuu, Valdur 
  Postkaart ja kiri Viktor Masingule.  
Lihula, dets. 1986; 23. jaan. 1987.  
2 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
655 Paal, Jaanus 
  Kirjad Viktor Masingule.  
[Eesti], 10. nov. 1978-10. veebr. 1997.  
13 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 21, l. 50p; s. 352, l. 135. 
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656 Paaver, Lia 
  Postkaardid Viktor Masingule.  
[Tartu], [u. 1975-u. 1989].  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Paaver, Lia, kooliõpetaja.  
 
657 Paberit, Juhan 
  Kirjad Viktor Masingule.  
[Tartu], 7. sept. 1998-27. juuli 1999.  
4 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Paberit, Juhan, 1917-, kunstnik, skulptor.  
 
658 Paivel, Aleksei 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn ; Kuressaare, 19. dets. 1986-24. aug. 1996.  
30 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
659 Palamets, Hillar 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tartu, 12. mai 1983.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
660 Paldrok, Ingvar  
  2 kirja Viktor Masingule.  
  Buenos Aires, 3. aug. 1995; 17. märts 1996.  
4 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
661 Panksep, Karl 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Ottawa; Montreal, 14. märts 1956-1. dets. 2000.  
11 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja ingl. k. 
L. 7: V. Masingu vastuse koopia.  
Vt. ka s. 16, l. 78p. 
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662 Pant, R. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 30. nov. 1985.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
663 Peebo, Eva 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Värska, 20. jaan. 1986-19. dets. 1996.  
20 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
664 Peegel, Juhan 
  Kiri ja postkaardid Viktor Masingule.  
[Tartu], [dets. 1968]-dets.1987.  
10 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
665 Perli, Ingo 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn [etc.], 8. okt. 1945-24. nov. 1998.  
91 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Hilisematel kirjadel all:Ingo ja Helge.  
L. 64-70: soo fotod ja negatiivid.  
 
666 Petersoo, Tiit 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Rapla, 5. nov. 1992-4. jaan. 2000.  
13 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
L. 4-10: ajalehelõigendid.  
Vt. ka s. 16, l. 72; s. 21, l. 67. 
 
667 Piip, Leida 
  Postkaart Viktor Masingule.  
Adelaide, 8. märts 1998.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
  Kaardil tekst: "XVII Eesti Päevad. Adelaide 1997" ja kuivatatud rukkilille 
õied.  
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668 Piiper, Johannes 
  Kiri Viktor Masingule.  
Göttingen, 19. juuli 1999.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
669 Politer, Arnold 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 3. nov. 1945-8. jaan. 1948.  
9 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
670 Poots, Evald 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Saku, 8. mai 1986; [dets.] 1987.  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Poots, Evald, kooliõpetaja.  
 
671 Pootsman, Maia 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Viljandi, 2. märts 1994; 19. okt. 1994.  
4 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
672 Päid, Kalev 
  Postkaart ja kiri Viktor Masingule.  
Elva, [dets. 1987]; 1. jaan. 1988.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
673 Rannap, Heino 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 1. nov. 1991.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
674 Raudtits, Ludmilla 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Tallinn], 18. aug. 1999.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 328. 
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675 Raukas, Anto 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 8. okt. 1980-10. juuli 1992.  
6 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
676 Rebane, Harald 
  3 kirja Viktor Masingule.  
Järvselja ; Tartu, 29. okt. 1954; 16. mai 1955; 3. apr. 1991.  
4 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
677 Rebassoo, Haide-Ene 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tartu ; Hiiumaa, 9./10. juuni 1975-29./30. juuli 1996.  
3 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja ingl. k. 
 
678 Reimo, Maia 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Nuustaku ; Otepää, 5. jaan. 1952; 11. jaan. 1952.  
5 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri.  
Eesti k. 
Reimo, Maia, kooliõpetaja.  
 
679 Reintal, Peeter  
  Kiri Viktor Masingule.  
Sagadi, 25. juuni 1998.  
3 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
680 Reitalu, Mari 
  Kirjad Viktor Masingule / [Reitalu], Mari.  
Viidumäe ; Tallinn, dets. 1975-22. nov. 1999.  
16 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
681 Reitel, Anne 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Irinovka, 16. juuni 1981; 2. juuli 1981.  
6 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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682 Relve, Hendrik 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn ; Kose-Risti, 10. märts 1985-11. sept. 1995.  
7 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
  Vt. ka s. 465, l. 7. 
683 Remmel, Maie 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 19. märts 1972-24. jaan. 1986.  
33 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Kirjad l. 1-28 kirjutatud nime all: Valt  
 
684 Ristkok, Andrus 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 23. jaan.1984.  
4 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
685 Ristkok, Jüri 
  Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
Tartu, [jaan.] 1980-dets. 1982.  
12 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 352, l. 106, 173. 
 
686 Saaber, Kalju 
  Kiri Viktor Masingule.  
Rakvere, 26. jaan. 1993.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
687 Saarman, Kalju  
  Kirjad Viktor Masingule.  
[Tasmaania], 21. sept. 1989; 17. mai 1990.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
688 Saarse, Leili 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 13. nov. 1986.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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689  Salasoo, Inno ja Salasoo, Tiiu 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile 
Kensington ; Roseville, 27. dets. 1989-8. jaan. 1999.  
33 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
690 Sarapuu, Helve 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 29. dets. 1985-24. dets. 1987.  
6 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
691 Seeblum, Maimu 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Pärnu ; Lante küla (Kadrina vald), dets. 1996-15. dets. 1998.  
15 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
L. 15p: kuivatatud elupuu oks.  
 
692 Seim, Jüri 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Stockholm [etc.], 12. sept. 1971-15. dets. 1993.  
70 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
L. 39-41:fotod.  
 
693 Sepp, Henno 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Pärnu, 1. mai 1982-12. mai 1986.  
12 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
694 Sermat, Kuno 
  2 kirja Viktor Masingule.  
[Toronto], 22. jaan. 1996; dets. 1996.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Kirjade all: Kuno ja Lya.  
 
695 Simm, Helle 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, 12. veebr. 1980 ja i. a. 
4 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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696 Steinberg, E. 
  2 kirja Viktor Masingule.  
[Eesti], 27. dets. 1959; 1. jaan. 1960.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
697 Suurkask, Meelis 
  Kiri Viktor Masingule / Suurkask, M. 
Viljandi, 16. mai 1985.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
698 Zastrov, Mait 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Högdalen, [dets.] 1993-[dets.] 1998.  
11 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
699 Želnin, Vadim 
  Postkaardid Viktor Masingule.  
Vellavere, 27. dets. 1982-[u.1986].  
8 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
700 Talvi, Tiina 
  Kirjad Viktor Masingule.  
  Viidumäe ; Audaku, 19. dets. 1996-17. dets. 1998.  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
701 Talvik, Tiina 
  Postkaardid Viktor Masingule.  
Märjamaa, 26. okt. 1987-13. jaan. 1988.  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
L. 4: omatehtud postkaardil lilled ja õnnesoov kasekoorest.  
 
702 Tamm, Heiki 
  Postkaart Viktor Masingule.  
[Tallinn], 14. aug. 1985.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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703 Tarand, Andres 
  Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
[Tallinn], 21. jaan. 1983; 28. dets. 1985.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
  Vt. ka s. 352, l. 107-109. 
 
704 Tarand, Tiina 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Tallinn, 7. apr. 1984; 1. juuli 1985.  
5 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
705 Tartes, Urmas 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Tartu, 4. märts 1997; 16. apr. 1997.  
5 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
706 Teder, Eerik 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 7. veebr. 2001.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
707 Tehver, Julius 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Tartu], dets. 1975.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
708 Thomasson, Kuno 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Uppsala, 23. veebr. 1976-26. märts 2001.  
33 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 21, l.79p. 
 
709 Tiits, Alfred 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 17. sept. 1968.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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710 Tint, Rein 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Kose, 11. apr. 1976-dets. 1992.  
12 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
711 Tohver, Vello 
  Kirjad Viktor Masingule.  
[Tartu], 10. dets. 1985-20- dets. 1988.  
5 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  Vt. ka s. 352, l. 92-103, 171-172. 
 
712 Tooming, Heino 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn [etc.], 9. märts 1978-6. märts 2001.  
96 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  L. 28-48: H. Toominga kaudu V. Masingule saadetud K. M. Hailovi kiri ja 
artikkel; l. 49-51: V. Masingu vastus. Vene k.; l. 62-72: H. Toominga elulugu, 
raamatu Kaalud elukaaludel sisukord ja eessõna; l. 73: V. Masingu arvamus raamatu 
kohta; l. 80-85: fotod. 
  Vt. ka s. 16, l. 63p; s. 352, l. 120-125, 141, 166-168. 
 
713 Trass, Hans 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Žaraspai ; [Tartu], 2. juuli 1962-mai 1988.  
6 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
  Vt. ka s. 295, l. 70-71. 
 
714 Trett, Lydia 
  Postkaart Viktor Masingule.  
[Eesti], 6. veebr. 1992.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
715 Tšeban, Erna 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 29. okt. 1970.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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716 Tulviste, Peeter 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Tartu], 5. mai 1995.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Tartu Ülikooli rektori blanketil.  
 
717 Tõnisson, Aleksander 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Pärnu, 18. apr. 1972-dets. 1985.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
718 Ussisoo, Uno 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tallinn, [dets. 1975]-dets. 1993.  
37 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti ja ingl. k. 
L. 37: Virve Ussisoo kiri Uno Ussisoo surma ja matuse kirjeldusega.  
 
719 Vainomäe, Arvi 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Melbourne ; Karilatsi, 27. veebr. 1990-26. sept. 2000.  
58 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
720 Valsiner, Aleksander 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Tallinn, 26. juuli 1967, 21. dets. 1969.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
721 Valt, Lembit 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 2. veebr. 1980.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
 Valt, Maie vt. Remmel, Maie 
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722 Varend, Tiiu 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tartu, 20. nov. 1991.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
723 Varvas, B. 
  Postkaart Viktor Masingule.  
Tallinn, 15. dets. 1981.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
724 Veber, Karl 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tooma [etc.], 21. märts 1955-22. veebr. 1996.  
22 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s. 224, l. 1-8; s. 424, l. 81-82. 
 
725 Veelmaa, Endel 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 7. veebr. 1984.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
726 Vellmann, Erika 
  Kiri Viktor Masingule.  
[I. k.], 13. märts 1973.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
727 Viise, Neva 
  Kiri Viktor Masingule / [Viise], Neva.  
[I. k.], 22. veebr. 1997.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
728 Vilbaste, Asta 
  2 kirja Viktor Masingule, 1 kiri Linda Pootsile.  
Tartu, 3. sept. 1963-11. apr. 1991.  
4 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
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729 Vilbaste, Gustav 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 31. dets. 1950.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
730 Vilbaste, Henn 
Kiri Viktor Masingule.  
[Eesti], 6. veebr. 1980.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Eesti k. 
 
731 Vissak, Rünno 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tartu, [19--?].  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
732 Õispuu, Ludmilla 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Tallinn, 15. veebr. 1966-4. juuli 1982.  
16 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
733 Öpik, Paul  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Canberra, 11. juuni 1992-19. apr. 1998.  
6 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
  L. 5: Canberra Eestlaste Koondise pöördumine Austraalia parlamendi ja 
Valitsuse poole; l. 6: ajalehelõige Postimehes Austraalia eestlastest.  
 
734 Öpik, Uuno 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Melksham ; Tenerife, 7. dets. 1990-13. märts 2001.  
26 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Vt. ka s.16, l. 76p. 
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735 Üksi, Vello 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Sydney], [19--?].  
1 l. 
Arvutitrükk.  
Eesti ja ingl. k. 
 
736 Üksip, Albert 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tallinn, 19. juuli 1962.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
xxx 
 
737  Eesti teadlaste jt. isikute uusaasta jm. pühade õnnitluskaardid Viktor 
Masingule.  
1960. a-d -2001.  
1 mapp.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
 
 
4.4. Endisel NSV Liidu territooriumil elavate teadlaste jt. isikute kirjad Viktor Masingule 
 
 
738 Abakumov, V. 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Venemaa], 15. dets. 1972.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
739 Abele, Gaida 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Riia [etc.], 29. juuli 1978-12. dets. 1994.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
739aa Abolina, Austra 
Kiri V. Masingule / Аболина, Аустра 
Riga, 24. veebr. 1996 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
L. 2: Kaspars Bušsi foto 
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740 Abramova, T. G. 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 4. juuni 1963-[dets.] 1976.  
16 l. 
Käsikiri.  
Vene ja ingl. k. 
L. 15: ka J. K. Andrejeva allkiri.  
Vt. ka s. 424, l. 1-2. 
 
741 Abõševa, Larissa 
  Postkaardid Viktor Masingule.  
Sevastopol, 19. sept. 1987-[dets.] 1988.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 444. 
 
742 Ahtjamov, Midhat 
  Kiri Viktor Masingule.  
Habarovsk, 26. juuni 1984.  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 4-7: V. V. Tšakovi artikli separaat.  
 
743 Aleksandrov, G. A. 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 20. okt. 1983-15. jaan. 1990.  
13 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
744 Aleksandrova, Tatjana 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 8. mai 1966-8. veebr. 2001.  
7 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
745 Aleksandrova, Vera 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 29. apr. 1961-5. märts 1970.  
25 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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746 Aleksejev, V. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Leningrad, 20. jaan. 1984.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
747 Aleksejeva, Rimma 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Sõktõvkar, 26. märts 1986-12. aug. 1986.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 748. Andraš, Tom 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Kiiev, 4. jaan. 1981; 21. sept. 1984.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
749 Andrejev, Vladimir 
  Kiri Viktor Masingule.  
Jakutsk, 12. okt. 1972.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
750 Andrejeva, Jelena 
  Kirjad Viktor Masingule.  
[Puštšino], [1969]-1987.  
14 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
  Vt. ka s. 740, l. 15. 
 
751 Andrijenko, Tatjana 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Kiiev, 22. apr. 1972-10. dets. 1995.  
77 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 348, l. 81-100. 
 
752 Antipin, Vladimir 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Petrozavodsk, 27. märts 1974-[dets. 1988].  
5 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
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753 Armand, Aleksei 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, [1963]-26. juuni 1988.  
9 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 6: V. Masingu vastuse koopia.  
 
754 Armand, David 
  2 postkaarti Viktor Masingule.  
Moskva, 29. dets. 1974; 22. veebr. 1976.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
755 Arhipova, Nina 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Truskavets ; Sverdlovsk, 4. okt. 1984; 2. dets. 1984.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
756 Atlavinyte, Ona 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Vilnius, 11. dets. 1978-[pärast 1984].  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
757 Averjanov, Leonid 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 2. sept. 1980-28. juuli 1986.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
758 Bahtejev, Fatih 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad ; Snegiri (Moskva obl.), 27. sept. 1960-24. dets. 1980.  
12 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 424, l. 5-6. 
 
759 Balašov, Lev 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Kiiev, 11. juuni 1975-14. okt. 1982.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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760 Bankovski, L. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Perm, 16. apr. 1982.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
761 Barsegjan, Andronik 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Jerevan, 20. dets. 1975-24. dets. 1989.  
15 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
762 Barõkina, Vera 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Moskva], 1970.  
2 l. 
Masinakiri.  
Vene k. 
 
763 Bazilevitš, Natalja 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Moskva, 1. apr. 1979; 30. dets. 1991.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
764 Bavtuto, Galina 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Minsk, 2. nov. 1980-6. märts 1998.  
16 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
765 Belgard, Aleksandr 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Dnepropetrovsk, 4. aug. 1959-[dets. 1986].  
63 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
  L. 17-32: A. L. Belgardi koostatud õppeprogramm; l. 33-38: V. Masingu 
vastus ja retsensioon.  
 
766 Beloussova, Ljudmila 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, [dets. 1971]-20. jaan. 1992.  
24 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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767 Berg, Raissa 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 17. mai 1971-17. jaan. 1973.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
768 Birkmane, Kornelija 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Riia, 23. juuni 1964-dets. 1981.  
62 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
769 Bljumental, Ilja 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 25. dets. 1969-24. dets. 1984.  
10 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 5: V. Masingu vastuse koopia. 18. dets. 1975. Masinakirjas.  
 
770 Bogomolov, Juri 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 15. aug. 1981-24. nov. 1981.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
771 Borissova, Natalja 
  2 postkaarti Viktor Masingule.  
Šahhovo küla (Leningr. obl.) ; Leningrad, juuli 1967; 26. sept. 1967.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
772 Borzova, Ljudmila 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Vladivostok, 19. apr. 1986; 5. juuni 1987.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
773 Botš, Marina 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 1957-1972.  
63 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 1: ka J. A. Galkina allkiri.  
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774 Botš, Marina 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 1973-1977.  
126 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 929, l. 7, 12. 
 
775 Botš, Marina 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad ; Kaliningrad, 1978-1980.  
123 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
  Vt. ka s. 192, l. 13. 
 
776 Botš, Marina 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad [etc.], 1981-1983.  
97 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
777 Botš, Marina 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad [etc.], 1984-1986.  
105 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
778 Botš, Marina 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 1987-1989.  
105 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
779 Botš, Marina 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad [etc.], 1990-1992.  
60 l. 
Käsikiri.  
Vene ja ingl.k. 
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780 Botš, Marina 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Peterburi [etc.], 1993-1998.  
84 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene ja ingl. k. 
L. 48, 75-76: V. Masingu ja Linda Pootsi kirjad. Kontseptid. 
 
781 Bradis, J. M. 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Kiiev, 10. veebr. 1970-6. aug. 1973.  
25 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 9-19: J. M. Bradise artikli käsikiri.  
Vt. ka s. 424, l. 7-10. 
 
782 Brundza, Kazys 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Kaunas ; Vilnius, 25. dets. 1960-25. dets. 1983.  
10 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 348, l.4-10; s. 424, l. 11-12, 27-28. 
 
783 Budriunas, Romunis ja Budriunas, Danute 
  Kirjad Viktor Masingule  
Vilnius ; Kaunas, 22. aud. 1971-[dets.] 1989.  
9 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
784 Bugajev, L. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Kaliningrad, 6. mai 1980.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
785 Bušs, Kaspars 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Riia ; Arhangelsk, 15. okt. 1960-10. juuni 1988.  
78 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene ja saksa k. 
L. 78: Telegramm teatega K. Bušsi surma kohta. 10. juuni 1988.  
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786 Cinovskis, Raimonds 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Salaspils, 7. jaan. 1976-16. märts 1998.  
19 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene ja ingl. k. 
 
787 Danilov, Vladimir 
  Kiri Viktor Masingule.  
Puštšino, 22. jaan. 1989.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
788 Dobrov, A. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Sverdlovsk, 5. dets. 1983.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
789 Dohman, Genrietta 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 18. nov. 1958-[dets. 1980].  
15 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 5: V. Masingu vastuse kontsept. 28. apr. 1959.  
  Vt. ka s. 424, l. 13-14. 
 
790 Dolgova, Lidia 
  Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
Dnepropetrovsk, 14. jaan. 1981 ja [19--?] 
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 3: V. Masingu vastuse kontsept.  
 
791 Doluhhanov, Armen 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Tbilissi, [dets. 1980]-12. märts 1990.  
13 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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792 Dorogostaiskaja, Jevgenia 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 1966-1981.  
74 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene ja ingl. k. 
Vt. ka s. 348, l. 11. 
 
793 Dorogostaiskaja, Jevgenia 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 1982-1988.  
114 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene ja ingl. k. 
 
794 Dorogostaiskaja, Jevgenia. 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad (Sankt-Peterburg), 1989-1996.  
72 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene ja ingl. k. 
 
795 Drozdov, Aleksandr 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 15. aug. 1974-17. jaan. 1989.  
5 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 20, l. 54. 
 
796 Dõmina, Glarioza 
  Kiri Viktor Masingule.  
Novosibirsk, 9. aug. 1987.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
797 Dõrenkov, Stanislav 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 14. mai 1969-19. dets. 1985.  
5 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
798 Efron, K. 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Moskva, 10. veebr. 1980; 26. mai 1980.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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799 Eringis, Kazis 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Leningrad ; Vilnius, 30. märts 1956; 24. dets. 1980.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
800 Fattahhov, Šamil 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Kaasan, 9. jaan. 1979-30. dets. 1981.  
4 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
801 Fljorov, Georgi 
  Postkaardid Viktor Masingule.  
Dubna ; Moskva, [1968-1988].  
24 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
Enamik postkaarte kirjutatud võõra käega ja alla kirjutatud: „Флеровы“.  
 
802 Fridland, Vladimir 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Venemaa], 12. jaan. 1966.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
803 Friš, Vladimir 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad ; Ptšjovža (Leningr. obl.), 11. jaan. 1974-1. jaan. 1989.  
17 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
804 Frolov, Aleksei 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Leningrad, 10. jaan. 1980; 25. märts 1985.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
805 Galeniece, Maria 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Riia, 10. juuni 1965; 30. jaan.? 1977.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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806 Galkina, Jekaterina  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 3. okt. 1957-4. mai 1983.  
69 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 63: V. Masingu vastuse koopia.  
Vt ka s. 192, l. 23-29; s. 424, l. 15-24; s. 773, l. 1. 
 
807 Gavriljuk, Viktor  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad [etc.] 16. jaan. 1962-30. jaan. 1996.  
79 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene ja prantsuse k. 
 
808 Gavrilov, Mihhail 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Sovetski alev (Tjumeni obl.), 26. sept. 1979-28. jaan. 1991.  
42 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
809 Geltman, Dmitri 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Peterburi, 17. mai 1997-2001.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene ja ingl. k. 
  Vt ka s. 17, l. 20. 
 
810 Geltman, Viktor 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Minsk, 2. nov. 1960-27. dets. 1983.  
16 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
811 Gerassimova, T. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 10. märts 1951.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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812 Glazõtšev, Vjatšeslav 
  Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 9. aug. 1986.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
 
813 Glebov, Feliks 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Krasnojarsk, [dets. 1972]-[dets.] 1985.  
12 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
814 Golitsõn, Sergei 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Voronež, 17. mai 1959-4. nov. 1968.  
9 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 9: telegramm teatega S. Golitsõni surma kohta.  
 
815 Golub, V. 
  Postkaardid Viktor Masingule.  
Astrahan, 18. dets. 1985-[dets. 1987].  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
816 Golubev, Vitali 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Simferopol ; Jalta, 1. veebr. 1960-2. veebr. 1976.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
817 Golubeva, Jelena 
  Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Moskva, 23. dets. 1984-15. juuli 1999.  
6 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
818 Golubkova, Jelena 
  Kiri Viktor Masingule.  
Leningrad, 14. nov. 1986.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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819 Gortinski, Georgi 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Venemaa], 22. apr. 1978.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
 
820 Gortšakovski, Pavel 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Sverdlovsk, 13. aug. 1985-[dets. 1990].  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
821 Gorošina, Tamara 
  Kirjad Viktor Masingule.  
[Leningrad], 23. mai 1977-17. dets. 1988.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 4-8: V. Masingu vastuse kontsept ja retsensioon. 17. dets. 1988.  
 
822 Grebenštšikov, Oleg 
  Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 18. juuli 1966.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
823 Grigolyte, Maryte 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Vilnius, 28. dets. 1967-[dets. 1986].  
15 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
824 Gulidova, I. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 14. apr. 1981.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
825 Hadžajev, G. 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Venemaa?], 3. juuli 1961.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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826 Harkevitš, Sigizmund 
  Postkaardid Viktor Masingule.  
[Venemaa], 21. dets. 1987-26. dets. 1991.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
827 Hmelev, Konstantin 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Voronež, 7. juuli 1972-4. aug. 1975.  
6 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
828 Hohrjakov, Andrei 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 25. veebr. 1975-[pärast 1985].  
6 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
829 Holod, Sergei 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 29. dets. 1985-5. veebr. 1999.  
23 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
830 Ignatenko, Olga 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Zapovednoje (Kursk), 19. jaan. 1980-2. märts 1983.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Ignatenko, Olga Sergejevna, V. D. Sobakinskihi abikaasa.  
 
831 Ignatjev, I. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 20. veebr. 1988.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
 
832 Ignatjeva, Maria 
  Postkaart Viktor Masingule.  
[Peterburi], [dets. 1991].  
1l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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833 Iljina, Ljudmila 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Irkutsk ; Moskva, 7. veebr. 1976-30. dets. 1989.  
21 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
834 Iniševa, Lidia 
  Kiri Viktor Masingule.  
Tomsk, 27. sept. 1996.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
835 Joffe, Minna 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Leningrad], [apr. 1963].  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 3: V. Masingu märkmed. Eesti k. 
 
836 Ioganzen, Bodo 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Tomsk], 21. okt. 1963.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
837 Ipatov, Viktor 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 30. märts 1974-[dets. 1987].  
7 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
838 Issatšenko, Tatjana ja Issatšenko, Anatoli 
  Kirjad Viktor Masingule. 
Leningrad, 30. juuni 1962-[dets. 1989].  
24 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 21, l. 5p. 
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839 Ivanov, Konstantin 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 17. veebr. 1974-14. okt. 1982.  
16 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 7-8: K. Ivanovi autobiograafiad.   
 
840 Janitski, Oleg 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 7. veebr. 1984-31. mai 1987.  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
841 Januševski, V. 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Moskva], 19. jaan. 1961.  
2 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
  Vene k. 
 
842 Jarošenko, Pavel 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Vladimir, [enne 1970]-7. veebr. 1974.  
12 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
843 Jazõkov-Stassov, Lev 
  Kiri Viktor Masingule.  
Ivanovskoje (Leningr. obl.), 4. apr. 1970.  
6 lk. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
844 Jatsenko-Hmelevski, Andrei 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 17. apr. 1975-25. dets. 1981.  
9 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
845 Jelagin, Igor 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Moskva, [19--?];12. märts 1960.  
2 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
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846 Jeliaševitš, Nina 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Minsk, 28. dets. 1978-[1983].  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
847 Jelina, Galina 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Petrozavodsk, 11. apr. 1974-26. dets. 1997.  
35 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
848 Jeremina, Ljudmila 
  Kiri Viktor Masingule.  
Ufa, 2. märts 1974.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 2-3: fotod.  
 
849 Jurkovskaja, Tatjana  
  Kirjad Viktor Masingule.  
[Leningrad], 7. jaan. 1957-27. dets. 1987.  
13 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 348, l.12-13; s. 424, l. 32-34. 
 
850 Jurtsev, Boriss 
  Postkaart Viktor Masingule.  
[Venemaa], [dets. 1988].  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
851 Kabanov, Nikolai  
  2 kirja Viktor Masingule.  
Moskva, 10. veebr. 1966; 26. mai 1969.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
852 Karamõševa, Zoja 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 5. jaan. 1973-14. juuni 2000.  
30 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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853 Karazuija, S. 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Vilnius, 1. okt. 1980-24. dets. 1991.  
10 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
854 Karpenko, Azalia 
  Kirjad Viktor Masingule.  
[Leningrad], 1. nov. 1960-[dets. 1988].  
14 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
855 Kartušin, Veniamin 
  Kiri Viktor Masingule.  
Irkutsk, 1. juuni 1963.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
 
856 Kazanskaja, N. 
  3 postkaarti Viktor Masingule.  
[Moskva], [dets. 1984; dets. 1986 ja i.a.].  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
857 Kats, Nikolai ja Kats, Sofja 
  Kirjad Viktor Masingule  
  Moskva, 9. veebr. 1961-11. jaan. 1982.  
20 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 424, l. 36-42. 
 
858 Hailov, Kirill 
  Kiri Viktor Masingule.  
Sevastopol, 19. veebr. 1998.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
 
859 Kirjuškin, Viktor 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 8. mai 1985-4. jaan. 1998.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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860 Kirpitšnikov, Moisei 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 17. apr. 1961-24. juuni 1985.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
861 Kirtoka, Vassili 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Kišinjov], 25. märts 1975.  
1 l.  
Käsikiri.  
Vene k. 
 
862 Kisseljov, Viktor 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Minsk, [dets. 1983]-15. sept. 1986.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
863 Kobak, Kira 
  Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
Leningrad, 8. jaan. 1985; [dets. 1985].  
3 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
864 Kobeljeva, Nelli 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Irkutsk, 20. jaan. 1976-3. okt. 1982.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
865 Kolesnikov, Boriss 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Sverdlovsk, 10. aug. 1971-27. dets. 1975.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
866 Koltšinski, Eduard 
  Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
Leningrad, 31. jaan. 1983; 4. veebr. 1984.  
4 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
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867 Koroljova, Jelena 
  Kirjad Viktor Masingule.  
  Moskva ; Viitna, 21. jaan. 1989-6. aug. 1999.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
868 Kortšagin, Aleksandr 
  Kirjad Viktor Masingule / Корчагин, А[лександр Александрович].  
Leningrad, 18. märts 1962-[dets. 1988].  
16 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
869 Kostitšuk, Nikolai 
  Kiri Viktor Masingule.  
Danki (Moskva obl.), 28. aug. 1981.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
870 Kozlovskaja, Natalja 
  Kiri Viktor Masingule.  
Minsk, jaan. 1982.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
871 Krasnitski, Aleksei 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Zapovednoje (Kursk), 11. veebr. 1975; 4. apr. 1975.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
872 Krasnopolski, Aleksei 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Moskva], 13. dets. 1988.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k.  
L. 2: V. Masingu vastus-ankeet. Masinakirja koopia.  
 
873 Krõžanovski, O. 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Leningrad, 5. nov. 1948; 11. nov. 1948.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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874 Kulikova, A. 
  2 postkaarti Viktor Masingule.  
Novosibirsk, 10. jaan. 1978; 10. dets. 1984.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
875 Kurotškina, Lidia  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Alma-Ata, [dets. 1978]-1990.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
876 Kuzmina, J. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Leningrad, 9. okt. 1980.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
877 Kuzmitšev, Anatoli 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Borok, 2. märts 1984; 23. apr. 1992.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
878 Kuznetsov, Lev 
  Postkaardid Viktor Masingule.  
Leningrad, 6. nov. 1977-2. jaan. 1981.  
6 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
879 Kuznetsov, Oleg 
  2 postkaarti Viktor Masingule.  
Petrozavodsk, 21. dets. 1981; 16. jaan. 1998.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
880 Kutšeneva, Galina  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Kaliningrad, 28. dets. 1981-3. jaan. 1987.  
8 l. 
Käsikiri.  
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881 Kuvajev, Vladimir  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 22. dets. 1965-1. apr. 1990.  
12 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
882 Langenfelds, Vаldemars 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Riia, 24. veebr. 1971-[dets. 1987].  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
883 Lapo, Andrei 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 7. apr. 1975-jaan. 1997.  
77 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
884 Lapšina, Jevgenia 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Novosibirsk], 1960. a-d.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
885 Larionov, V. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 25. sept. 1960.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
 
886 Lavrenko, Jevgeni 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 4. veebr. 1961-[dets. 1972].  
6 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
887 Lebedev, Daniil 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 7. dets. 1961-4. jaan. 1981.  
7 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
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888 Lekavicius, A. 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Vilnius, 17. juuni 1987; 4. apr. 1988.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
889 Levina, Roza  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Uljanovsk, 14. dets. 1956-21. dets. 1986.  
69 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
890 Levitš, Aleksandr 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Moskva, [19--?]; 22. dets. 1981.  
4 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
891 Liepa, Imant 
  Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
Jelgava, 29. sept. 1974; 29. dets. 1976.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
892 Liss, Olga 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 29. nov. 1973-24. nov. 1998.  
14 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
893 Litvinova, Alla 
  Kiri-vastus Viktor Masingule.  
Minsk, 15. apr. 1976.  
4 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k.  
  L. 4: V. Masingu kirja koopia, millele tuli A. N. Litvinova vastus. 24. 
veebr. 1976. Masinakiri. 
 
894 Ljubarski, Jevgeni  
  Kiri Viktor Masingule.  
Kaasan, 17. apr. 1967.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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895 Logofet, Dmitri 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Dušanbe ; Moskva, 25. okt. 1984-20. märts 1991.  
7 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 438; s. 1223, l. 2. 
 
896 Lopatin, Valentin 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Petrozavodsk, 22. okt. 1961-12. dets. 1991.  
45 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 21-22: V. Masingu vastuse kontsept. 30. nov. 1979; l. 35: foto.  
Vt. ka s. 424, l. 55. 
 
897 Lõssenko, Sergei 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Rostov Doni ääres ; Krasnodar, 3. apr. 1969; 8. okt. 1974.  
5 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
898 Makovskaja, V. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Leningrad, 13. juuni 1973.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
899 Maksimova, Valentina  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 26. dets. 1983-14. jaan. 1992.  
19 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
900 Malinovski, Konstantin 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Lvov, 6. juuni 1969-[dets. 1989].  
14 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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901 Maltševski, Aleksei 
  2 kirja Viktor Masingule.  
Leningrad, 6. apr. 1956; 12. mai 1972.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
902 Malõšev, Leonid 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Novosibirsk, 2. mai 1975-11. dets. 1991.  
11 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
903 Maslov, Aleksandr 
  Kirjad Viktor Masingule.  
[Venemaa], 25. mai 1987-[1990].  
6 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
904 Mazurenko, Maja 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Magadan [etc.], 12. mai 1981-21. juuni 1987.  
6 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
905 Matulevičiute, Dalyte 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Vilnius, 25. märts 1993-20. aug. 1998.  
9 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene ja saksa k. 
L. 8: V. Masingu retsensioon D. Matulevičiute tööle. Saksa k. 
 
906 Matvejev, Nikolai  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Kuibõšev, 11. veebr. 1982-[dets. 1991].  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
907 Matvejeva, Jelizaveta 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 29. mai 1975-26. jaan. 1982.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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908 Matvejeva, Nadežda 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad ; Puškinskije Gorõ, 5. apr. 1971-juuni 1988.  
21 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
909 Maurin, Art. 
  Postkaardid Viktor Masingule.  
Salaspils, 24. dets. 1975-dets. 1988.  
13 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
910 Mavrištšev, V. 
  Postkaardid Viktor Masingule.  
Minsk, 16. sept. 1981-26. dets. 1987.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
911 Mednis, J. 
  Kiri Viktor Masingule.  
Malpils (Läti), 8. jaan. 1967.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
912 Meien, Sergei  
  Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 28. mai 1984.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
913 Melluma, Aija 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Riia ; Jelgava [etc.], 25. sept. 1964-[dets. 1987/jaan. 1988].  
85 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
914 Melnikova, T. 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 9. sept. 1963-nov. 1969.  
10 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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915 Mihhejav, Aleksei 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 14. aug. 1954-3. nov. 1958.  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
916 Mihhelson, Jelena 
  Kiri Viktor Masingule.  
[Ust-Kamenogorsk], 3. veebr. 1961.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
917 Mihhelson, Oleg  
  Kirjad Viktor Masingule.  
Lugansk ; Ust-Kamenogorsk, 8. nov. 1965-17. jaan. 1972.  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
918 Minajeva, Tatjana 
  Kiri Viktor Masingule.  
Zapovednik (Tveri obl.), 1996.  
4 lk. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
919 Minjajev, Nikolai 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 31. okt. 1963-27. dets. 1987.  
15 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
920 Minkina, V. 
  Kirjad Viktor Masingule.  
26. dets. 1960-4. apr. 1964.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
921 Mirkin, Boriss 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Ufa ; Jalta, 1968-1985, 1995  
88 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
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922 Mirkin, Boriss 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Ufa ; Jalta, 1986-1989.  
84 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
923 Mirkin, Boriss 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Ufa, 1990-1999.  
62 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 26: foto.  
 
924 Motiehaityte, Vida 
  Kirjad Viktor Masingule.  
Vilnius, 25. dets. 1986-31. dets. 1991.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
925 Movtšan, Jaroslav 
Kirjad Viktor Masingule.  
Kiiev, 10. jaan. 1980-[dets. 1990].  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene ja ingl. k. 
 
926 Murzajev, Eduard 
Postkaart Viktor Masingule.  
Moskva, 29. juuni 1984.  
1 l. 
Käsikiri.  
  Vene k. 
 
927 Nassimovitš, Juri 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 29. nov. 1991-10. dets. 1998.  
69 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 33, 36-37: V. Masingu vastuse kontseptid.  
Kirjades ka J. A. Nassimovitši luuletusi.  
  Vt. ka s. 20, l. 51. 
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928 Nazimova, Dina 
Kirjad Viktor Masingule.  
Krasnojarsk, [1963] -3. veebr. 2000.  
46 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
929 Neistadt, Mark 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 23. dets. 1974-31. juuli 1984.  
36 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 34-36: V. Masingu vastuse kontsept.  
L. 7, 12: adresseeritud M. S. Botšile. 
Vt. ka s. 1125, l. 2. 
 
930 Nešatajev, Juri 
Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 25. dets. 1961-31. dets. 1984.  
9 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
931 Netšajeva, Nina 
Kirjad Viktor Masingule.  
Ašhabad, 1. sept. 1961-1980. a-d.  
16 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
932 Nomokonov, Leonti 
Kirjad Viktor Masingule.  
Rostov Doni ääres, 10. juuni 1985-25. nov. 1986.  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
933 Norin, Boriss 
Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, [dets. 1980]-[dets. 1987].  
11 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 8-10: V. Masingu vastuse koopia.  
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934 Noskova, Nadežda 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 20. sept. 1968-[dets. 1984].  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Noskova, Nadežda Konstantinovna, F. R. Štilmarki abikaasa.  
 
935 Nosova, Lidia 
Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, [apr. 1992].  
2 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 2: kutse konverentsile.  
 
936 Oništšenko, Ljudmila 
Kirjad Viktor Masingule.  
Ufa, 15. märts 1974-30. mai 1995.  
44 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 5, 16, 18: fotod.  
Vt ka s. 21, l. 35. 
 
937 Orlov, Vassili 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva ; Truskavets, 14. juuni 1959-23. sept. 1991.  
41 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt ka s.424, l. 56-58. 
 
938 Ostroumov, Sergei 
Kiri Viktor Masingule.  
[Venemaa], [pärast 1983].  
7 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 7: V. Masingu retsensioon S. Ostroumovi loenguprogrammile.  
 
939 Ozols, Valdis 
Kiri Viktor Masingule.  
[I. k.], 21. nov. 1988; 2. jaan. 1989.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
L. 2: V. Masingu vastuse koopia. Käsikirjas. 2. jaan. 1989.  
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940 Pakalnis, Romas 
Postkaardid Viktor Masingule.  
Vilnius, 31. dets. 1981-dets. 1992.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
941 Parinkina, Olga 
Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 30. dets. 1975-22. sept. 1983.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
942 Partalõ, Jelena 
Kirjad Viktor Masingule.  
Ždanov, 10. veebr. 1974-29. dets. 1987.  
34 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 3: V. Masingu vastuse koopia.  
 
943 Pavlov, Vadim 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 11. veebr. 1982-31. okt. 1990.  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
944 Petrov, Vladimir 
Kirjad Viktor Masingule.  
Jalta [etc.], 22. nov. 1959-30. dets. 1991.  
19 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
  L. 4: T. A. Rabotnovi kiri V. Masingule. Masinakirjas. 6. dets. 1978; l. 5-
7: V. Masingu jt. arvamused V. Petrovi töö kohta. Masinakirjas. Vene ja eesti k. 
  Vt. ka s. 424, l. 59-60. 
 
945 Petrovski, Vl. 
Kiri Viktor Masingule.  
Leningrad, 13. juuli 1961.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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946 Piontek, Georgi 
Kiri Viktor Masingule.  
Leningrad, 16. juuni 1974.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
947 Pjavtšenko, Nikolai 
Kirjad Viktor Masingule.  
Petrozavodsk ; Uspenskoje (Mosk. obl.), 26. apr. 1954-[dets. 1983].  
37 l. 
L. 9: V. Masingu kirja kontsept; l. 23-28: fotod.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
948 Plotnikov, Vladimir 
Kirjad Viktor Masingule.  
Miass (Tšeljabinski obl.), 15. jaan. 1976-24. jaan. 1989.  
17 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
949 Popovitš, Sergei 
Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
Kiiev, 5. veebr. 1981; 21. dets. 1983.  
4 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
950 Pravdin, Leonid 
Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 5. juuli 1982.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
951 Preobraženski, Vladimir 
Kirjad Viktor Masingule.  
[Moskva], 14. okt. 1964-[dets. 1992].  
17 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
952 Pronin, V. 
Kiri Viktor Masingule.  
[Venemaa], sept. 1971.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
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953 Purvinas, Erikas 
Kirjad Viktor Masingule.  
Kaunas ; Palanga, 14. sept. 1956-[dets. 1987].  
10 l. 
Käsikiri.  
Vene ja leedu k. 
Vt. ka s. 424, l. 63-64. 
 
954 Rabotnov, Tihhon 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 1956-1979.  
75 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k.  
Vt. ka s. 424, l. 65-66; s. 944, l. 4. 
 
955 Rabotnov, Tihhon 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 1980-1987.  
70 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
956 Rabotnov, Tihhon 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva ; Leningrad, 1988-1998.  
63 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
957 Rafes, Pavel 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva ; Kljazma, 1. jaan. 1969-28. sept. 1990.  
31 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
958 Rasinš, Alfred  
Kirjad Viktor Masingule.  
Riia ; Palanga, 6. veebr. 1957-6. juuli 1991.  
17 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 17: V. Masingu vastuse koopia. 6. juuli 1991.  
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959 Raspopov, Igor 
Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
[Leningrad], 26. nov. 1984; [dets. 1986].  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
960 Ratškovskaja, Jekaterina 
Kiri Viktor Masingule.  
[Leningrad], [nov. 1960].  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
961  Viktor Masingu kiri Nikolai Reimersile (mustand) ja Nikolai Reimersi 
vastus.  
Tartu ; Novosibirsk, 16. juuni 1957; 16. juuli 1957.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
962 Riekstinš, Ilmars 
Kirjad Viktor Masingule.  
Salaspils, 25. märts 1985-18. veebr. 1991.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
963 Rodoman, Boriss 
Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 28. jaan. 1982.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
 
964 Romanova, Evfrosinia 
Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad ; Irkutsk, 15. juuni 1963- [dets. 1985].  
20 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
965 Ronkonen, Nina 
Kirjad Viktor Masingule.  
Petrozavodsk, 26. aug. 1962-6. juuli 1998.  
45 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
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966 Rosenberg, Gennadi 
Kirjad Viktor Masingule.  
Ufa ; Toljatti, 11. nov. 1980-8. veebr. 2000.  
11 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
967 Rudakov, Vsevolod 
Kiri Viktor Masingule.  
Jalta, 12. aug. 1984.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
968 Rudnjanskaja, Jelena 
Kiri Viktor Masingule.  
Volgograd, 15. jaan. 1979.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
969 Rõssin, Lev 
Postkaart Linda Pootsile ja kiri Viktor Masingule.  
Moskva, [dets. 1982]; 16. juuni 1997.  
4 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
970 Sahhokia, Mihhail 
Kirjad Viktor Masingule.  
Tbilisi, [dets. 1974]-15. jaan. 1983.  
6 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
971 Sannikov, Stanislav ja Sannikova, N. 
Kirjad Viktor Masingule  
Sverdlovsk, [dets. 1979]-23. dets. 1988.  
6 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
972 Seledets, Vitali 
2 postkaarti Viktor Masingule.  
[Vladivostok], [19--?].  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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973 Selivanov, Ivan  
Kirjad Viktor Masingule.  
Perm, 30. dets. 1975-14. jaan. 1992.  
14 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
974 Semjonova-Tjan-Šanskaja, Anastassia 
Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 1959-6. jaan. 1990.  
48 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 424, l. 67. 
 
975 Serebrjakova, Tatjana 
Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 27. apr. 1986.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
976 Serebrjannõi, Leonid 
Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 11. sept. 1962.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
 
977 Sergijevskaja, Lidia 
Kiri Viktor Masingule.  
[Tomsk], 8. okt. 1983.  
1 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
978 Sidelnik, N. 
Kirjad Viktor Masingule.  
Dnepropetrovsk, 8. nov. 1959-26. dets. 1989.  
23 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 424, l. 68-69. 
 
979 Semkin, Boriss 
Kirjad Viktor Masingule.  
Vladivostok, 24. apr. 1977-16. sept. 1988.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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980 Smagin, Viktor 
2 kirja Viktor Masingule.  
Leningrad, [pärast 1985]; sept. 2000.  
4 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 21, l. 9, 10, 35, 57p. 
 
981 Smirnova, Aleksandra 
Kirjad Viktor Masingule.  
Gorki, 24. nov. 1971-30. apr. 1991.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
982 Smoljanitski, L. 
Kiri Viktor Masingule.  
[Leningrad], 12. dets. 1977.  
6 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 2-6: L. Smoljanitski artikli käsikiri. Masinakirjas.  
 
983 Sobakinskih, Vassili 
Kirjad Viktor Masingule.  
Zapovednoje (Kursk), 14. juuli 1974-9. märts 1992.  
15 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Sobakinskih, Vassili, Olga Ignatenko abikaasa.  
 
984 Sobolev, Leonid 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 25. juuni 1967-28. dets. 1986.  
26 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 26: J. V. Soboleva kaart teatega abikaasa L. Sobolevi surma kohta.  
 
985 Solntsev, Nikolai 
Kiri ja postkaart Viktor Masingule.  
Samarkand ; Moskva, 20. apr. 1969; 14. okt. 1969.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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986 Solovei, Ivan 
Kiri Viktor Masingule.  
Minsk, 28. nov. 1963.  
1 l. 
Käsikiri.  
  Vene k. 
  Vt. ka s. 424, l. 70. 
 
987 Sotšava, Viktor 
Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 29. juuni 1961-6. mai 1978.  
10 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 4, 10: V. Masingu vastuse koopiad. 23. nov. 1970; 6. mai 1978.  
 
988 Stebajev, J. 
2 postkaarti Viktor Masingule.  
[Novosibirsk], [pärast 1985].  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
989 Stojko, Stepan 
Postkaardid Viktor Masingule.  
Lvov, [dets. 1980-dets. 1989].  
13 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
990 Storoževa, Maria 
2 kirja Viktor Masingule.  
Sverdlovsk, 9. apr. 1970; 3. mai 1971.  
6 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
991 Striganova, Bella 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva ; Halle [etc.], 10. märts 1975-25. apr. 1995.  
37 l. 
Käsikiri.  
Vene ja ingl. k. 
 
992 Strutškov, Anton 
Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 9. juuni 1985.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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993 Suhharjuk, D. 
Kirjad Viktor Masingule.  
Zaporožje, 9. märts 1982-25. dets. 1984.  
5 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
994 Suhhova, Natalja 
Kiri Viktor Masingule.  
Leningrad, 12. jaan. 1977.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
995 Sumina, Olga 
2 kirja Viktor Masingule.  
Leningrad, 8. veebr. 1977; 15. märts 1977.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
996 Svirežev, Juri 
Kirjad Viktor Masingule.  
[Venemaa], 3. veebr. 1981-2. mai 1982.  
6 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 6: V. Masingu vastuse kontsept.  
  Vt. ka s. 438. 
 
997 Šaljut, Mihhail 
Postkaart Viktor Masingule.  
Simferopol, 19. nov. 1968.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
998 Šeljag-Sosonko, Juri 
Kirjad Viktor Masingule.  
Kiiev, 11. nov. 1973-24. dets. 1987.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Allkiri: Ю. Шеляг.  
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999 Šennikov, Aleksandr 
2 kirja Viktor Masingule.  
Leningrad, 7. nov. 1960; 19. nov. 1960.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1000 Ševera, Miroslav 
Kiri Viktor Masingule.  
[Kiiev], 29. jaan. 1996.  
1 l. + lisa: 8 separaati.  
Masinakiri allkirjaga.  
Vene ja ukraina k. 
 
1001 Šilov, Mihhail 
2 kirja Viktor Masingule.  
[Ivanovo], 9. dets. 1990; 9. jaan. 1991.  
5 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
1002 Šimkunaite, Jevgenia 
Kirjad Viktor Masingule.  
Vilnius, 9. apr. 1985-14. veebr. 1993.  
16 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
1003 Šitova, Jelena 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 10. veebr. 1980-[dets. 1983].  
12 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 11-12: postkaart adresseeritud Linda Pootsile.  
 
1004 Šmidt, Vladimir 
Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 16. dets. 1974-[dets. 1987].  
37 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1005 Šmite, Dagnia 
Kiri Viktor Masingule.  
Salaspils, 14. okt. 1986.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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1006 Šreter, Aleksei 
Kiri Viktor Masingule.  
Moskva, 1. märts 1966.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1007 Štilmark, Feliks 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 2. jaan. 1982-20. juuni 2001.  
90 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 90: adresseeritud Linda Pootsile.  
L. 42-43, 51-57: V. Masingu kirjade koopiad.  
Štilmark, Feliks, Nadežda Noskova abikaasa.  
Vt. ka s. 21, l. 13, 57. 
 
1008 Ština, Emilia 
Kiri Viktor Masingule.  
Kirov, 4. aug. 1977.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1009 Šults, Gai 
Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 21. veebr. 1961-13. apr. 1981.  
28 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1010 Švarcaite, Eva 
Kirjad Viktor Masingule.  
Vilnius, 7. jaan. 1975-1. märts 1990.  
6 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1011 Zaletajev, Vladimir 
Kirjad Viktor Masingule.  
[Moskva], 2. apr. 1969-20. nov. 1987.  
9 l. 
L. 3-7: V. Zaletajevi luuletused.  
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
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1012 Zalitis, Peteris 
2 kirja Viktor Masingule.  
Riia, 26. juuni 1986; 5. sept. 1988.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1013 Zamorski, Aleksandr 
Kiri Viktor Masingule.  
Leningrad, [1970. a-te algus].  
1 l. 
Masinakirjas allkirjaga.  
Vene k. 
 
1014 Zandmane, Astrida 
Kiri Viktor Masingule.  
Riia, 28. jaan. 1981.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1015 Zapromjotova, K. 
Postkaardid Viktor Masingule.  
Moskva, 23. dets. 1978-[dets. 1983].  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1016 Zavadski, Kirill 
Kiri Viktor Masingule.  
Leningrad, 28. aug. 1974.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1017 Zimova, D. 
Kiri Viktor Masingule.  
Krasnojarsk, 25. mai 1997.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1018. Zlobin, Julian 
Kirjad Viktor Masingule.  
Sumõ, 14. juuni 1966-20. dets. 1991.  
19 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
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1019 Zlotin, Roman 
Postkaardid Viktor Masingule.  
Moskva, [dets. 1983] -[dets. 1988].  
9 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1020 Žilin, Sergei 
2 kirja Viktor Masingule.  
[Venemaa], 23. märts 1973; 24. apr. 1973.  
4 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
1021 Žmõhhova, V. 
Kirjad Viktor Masingule.  
Zapovednoje (Kursk), 8. dets. 1974-28. dets. 1987.  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1022 Tabaka, Laima 
Kirjad Viktor Masingule.  
Riia [etc.], 10. apr. 1956-19. dets. 1998.  
66 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 1: V. Masingu kirja kontsept. 10. apr. 1956.  
 
1023 Tahtadžjan, Armen 
Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, [dets. 1975]-4. nov. 1989.  
6 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
 
1024 Terletski, Vladimir 
Kiri Viktor Masingule.  
Lutsk, 9. mai 1979.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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1025 Tetljanova, Argentina 
2 kirja Viktor Masingule.  
Novosibirsk, [19--?]; 29. juuli 1985.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
L. 2: V. Masingu vastuse koopia. Masinakirjas.  
 
1026 Tihhomirov, Boriss 
Kirjad Viktor Masingule.  
[I. k.], 1. märts 1962-16. veebr. 1965? (1966?).  
10 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 424, l. 73-74. 
 
1027 Tihhomirov, Vadim 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 25. jaan. 1972-4. nov. 1995 
11 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 2: V. Masingu vastuse koopia.  
 
 
1028 Tihmenev, Jevgeni 
2 kirja Viktor Masingule.  
Leningrad, 24. jaan. 1973; 4. mai 1978.  
2 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
1029 Tiškov, Arkadi 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, [jaan. 1976]-[dets. 1994].  
30 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k.  
L. 4, 19, 26: V. Masingu vastuse mustandid. Vene ja ingl. k. 
 
1030 Tjuremnov, Sergei 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 12. veebr. 1959-2. juuli 1977.  
15 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
  Vt. ka s. 424, l. 75-76. 
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1031 Tokmakova, Svetlana 
Kirjad Viktor Masingule.  
Sverdlovsk [etc.], 18. jaan. 1975-11. nov. 1987.  
18 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1032 Travlejev, Anatoli 
Kirjad Viktor Masingule.  
Dnepropetrovsk, 25. dets. 1975-5. mai 1991.  
20 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 15, 16, 19 kirjutatud abikaasa Natalja Travlejeva käega.  
 
1033 Tribis, Valeri 
2 kirja Viktor Masingule.  
Minsk, 27. juuli 1984; 23. juuli 1989.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
  L. 2-3: V.Masingu kiri V. Tribisile.  
 
1034 Tsiganov, Dmitri 
Kiri Viktor Masingule.  
[Venemaa], 14. okt. 1974.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1035 Tšakov, Vladimir 
Kirjad Viktor Masingule.  
Habarovsk, 14. märts 1986-24. dets. 1987.  
6 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1036 Tšerkassov, Aleksei 
2 kirja Viktor Masingule.  
Kostroma, 12. märts 1976; 20. juuni 1976.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1037 Tšistjakov, Vladimir 
Kiri Viktor Masingule.  
Leningrad, 19. nov. 1974.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
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1038 Tšižova, Vera 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 1. nov. 1979-4. dets. 1996.  
12 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1039 Uvarov, Aleksei 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 12. juuni 1966-8. jaan. 1973.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1040 Ussoltseva, Ljudmilla 
Kirjad Viktor Masingule.  
Vladivostok, 10. okt. 1983-25. mai 1984.  
8 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1041 Utkin, Anatoli  
Kiri Viktor Masingule.  
[Moskva], 14. dets. 1992.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1042 Vanagas, Jurgis 
Postkaart Viktor Masingule.  
Vilnius, 26. jaan. 1987.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1043 Varlõgin, Panteleimon 
2 kirja Viktor Masingule.  
Gorodištše (Luganski obl.) ; Moskva, 20. okt. 1960; 16. okt. 1967.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 348, l. 14-15. 
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1044 Vartapetjan, Boriss 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 12. jaan. 1987-27. veebr. 1992.  
6 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
L. 4: David Daviese kiri V. Masingule.  
 
1045 Vassilevitš, Vladislav 
Kirjad Viktor Masingule.  
Leningrad, 16. nov. 1975-26. juuni 1979.  
3 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
1046 Venckus, Z. 
2 kirja Viktor Masingule.  
Vilnius, 15. juuli 1982; 16. dets. 1986.  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1047 Vernik, Raissa  
Kiri Viktor Masingule.  
Taškent, 5. juuni 1962.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1048 Vesselova, J. 
Postkaart Viktor Masingule.  
[Venemaa], 29. apr. 1988.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1049 Vimba, Edgars 
Kirjad Viktor Masingule.  
Riia, 8. märts 1987-15. dets. 2000.  
14 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
1050 Vinogradov, Boriss 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, 11. apr. 1969-28. mai 1990.  
13 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
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1051 Vinogradov, N. 
Kiri Viktor Masingule.  
Voronež, 11. märts 1960.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1052 Vitko, Ksenija 
Kirjad Viktor Masingule.  
Kišinjov, 20. dets. 1986-[dets. 1989].  
5 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Vene k. 
 
1053 Vladõševski, Dmitri 
2 kirja Viktor Masingule.  
Krasnojarsk, [19--?]; 28. märts 1985.  
3 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1054 Vomperski, Stanislav 
2 postkaarti Viktor Masingule.  
Uspenskoje küla (Moskva obl.), 12. mai 1991; 2. jaan. 1992.  
4 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
Vt. ka s. 424, l. 85. 
 
1055 Voronov, Anatoli 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva, [dets. 1975]-29. sept. 1995.  
33 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
  Vene k. 
  L. 31-33: A. Voronovi abikaasa kiri teatega A. Voronovi surma kohta. 29. 
sept. 1995.  
 
1056 Võšivkin, Dmitri 
2 postkaarti Viktor Masingule.  
Moskva, 24. dets. 1984; 24. dets. 1987.  
2 l. 
Masinakiri.  
Vene k. 
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xxx 
 
1057  Endisel NSV Liidu territooriumil elavate teadlaste uusaasta jt. pühade 
õnnitluskaardid Viktor Masingule.  
1960.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Käsikiri.  
Vene k. 
 
 
4.5. Viktor Masingu kirjad välismaa teadlastele jt. isikutele 
 
 
 
1058 Masing, Viktor 
Kiri Lubomir Adamecile. Kontsept.  
Tartu, 18. nov. 1993.  
1 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1059 Masing, Viktor 
2 kirja G. G. Aymoninile. Koopiad.  
Tartu, 10. dets. 1985; 18. juuni 1989.  
2 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1060 Masing, Viktor 
Kiri Werner Badenile. Koopia.  
Tartu, 25. okt. 1972.  
1 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
1061 Masing, Viktor 
2 kirja Jens Dieter Becker-Platenile. Koopiad.  
Tartu, 29. juuni 1991; 10 märts 1999.  
2 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
Vt. ka s. 451. 
 
1062 Masing, Viktor 
Kirjad Kuno ja Ingrid Brehmile. Koopiad ja kontseptid.  
Tartu, 22. jaan. 1976-11. aug. 1997.  
30 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Saksa k. 
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1063 Masing, Viktor 
Kiri A. G. Brownile. Kontsept.  
Tartu, 3. jaan. 1972.  
1 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1064 Masing, Viktor 
  2 kirja Roland Buschelile. Koopiad. 
  Tartu, 14. nov. 1968; 27. okt. 1969.  
2 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
1065 Masing, Viktor 
2 kirja Reinhard Böckerile. Koopiad.  
Tartu, 4. aug. 1993; 13. märts 1995.  
2 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
1066 Masing, Viktor 
Kiri John Carnahanile. Koopia.  
Tartu, 26. nov. 1975.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1067 Masing, Viktor 
Kiri Simon Cohenile. Koopia.  
[Tartu], 14. veebr. 1998.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1068 Masing, Viktor 
Kiri Lynn M. Curme´le. Koopia.  
Tartu, 6. juuni 1995.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1069 Masing, Viktor 
Kiri Gertrud Dahlgrenile. Koopia.  
[Tartu], 20. sept. 1990.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
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1070  Masing, Viktor 
Kiri Rog. E. Danielsile. Koopia.  
[Tartu], 13. juuli 1980.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1071 Masing, Viktor 
Kiri D. D. Daviesile. Koopia.  
Tartu, 19. juuli 1987.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1072 Masing, Viktor 
Kirjad Dagmar Dykyjovale. Koopiad.  
Tartu, 17. okt. 1984-9. mai 1987.  
5 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
1073 Masing, Viktor 
Kirjad Rudolf Engelsmannile. Koopiad ja kontsept.  
Tartu, 13. märts 1989-27. juuli 1992.  
10 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1074 Masing, Viktor 
Kirjad Seppo Eurolale. Koopiad ja kontseptid.  
[Tartu], 23. nov. 1971-10. dets. 1993.  
5 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Soome ja saksa k. 
 
1075 Masing, Viktor 
2 kirja Gabor Fakete´le. Koopiad.  
Tartu, 13. veebr. 1970; 25. okt. 1990.  
2 l. 
Masinakiri.  
Ingl. ja saksa k. 
 
1076 Masing, Viktor 
Kiri H. Freitagile. Koopia.  
Tartu, 3. märts 1958.  
1 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
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1077 Masing, Viktor 
Kiri Norman Frenchile. Koopia.  
[Tartu], 9. veebr. 1978.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1078 Masing, Viktor 
2 kirja David A. Goode´le. Koopiad.  
[Tartu], 20. okt. 1972; 27. veebr. 1973.  
2 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1079 Masing, Viktor 
Kirjad Brij Gopalile. Koopiad ja kontsept.  
Tartu, 1. veebr. 1983-14. sept. 1997.  
4 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
  Ingl. k. 
 
1080 Masing, Viktor 
Kiri Karl H. Grosser´ile. Koopia.  
Tartu, 27. okt. 1969.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1081 Masing, Viktor 
Kiri Detlef Grubele. Koopia.  
Tartu, 2. juuni [1958].  
1 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
1082 Masing, Viktor 
2 kirja Dirk Heinrich´ile. Koopiad.  
Tartu, 8. juuni 1997; 25. apr. 1998.  
2 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
1083 Masing, Viktor 
Kirjad Leena Hämet-Ahtile. Koopia ja kontseptid.  
Tartu, 1977-8. aug. 1994.  
3 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
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1084 Masing, Viktor 
Kirjad Hugh A. P. Ingramile. Koopiad.  
Tartu, [1979]-26. jaan. 1991.  
9 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1085 Masing, Viktor 
Kirjad Jouko O. Kaisilale. Koopiad ja originaal.  
Tartu, 7. juuni ja i. a. 
3 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1086 Masing, Viktor 
Kiri Stanley J. Kays´ile. Koopia.  
[Tartu], [1998].  
1l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1087 Masing, Viktor 
Kirjad Betty Klaosenile. Kontseptid.  
Tartu, 30. aug. 1990-11. juuli 1996.  
7 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1088 Masing, Viktor 
Kiri Ingo Kovarikile. Koopia.  
Tartu, 3. veebr. 1994.  
1 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
1089 Masing, Viktor 
2 kirja Elisabeth Langele. Koopiad.  
Tartu, 30. märts 1980; 27. mai 1980.  
2 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
1090 Masing, Viktor 
Kirjad Ingvar ja Kerstin Lennerstedtile. Koopiad ja kontseptid.  
[Tartu], 16. juuni 1994-[dets. 1995].  
5 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
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1091 Masing, Viktor 
Kirjad Gerd Lüttig´ile. Koopiad ja kontsept. 
Tartu, 20. okt. 1972-22. mai 1974  
3 l. 
Masinakiri käsikirjaliste parandustega.  
Saksa k. 
 
1092 Masing, Viktor 
Kirjad Peter David Moore´le. Koopiad.  
Tartu, 22. okt. 1972-25. märts 1999.  
7 l. 
Masinakiri.  
  Ingl. k. 
 
1093 Masing, Viktor 
Kiri J. Moravecile. Koopia.  
Tartu, 6. aug. 1993.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1094 Masing, Viktor 
Kiri Neville C. Morganile. Koopia.  
Tartu, 18. okt. 1983.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1095 Masing, Viktor 
Kiri Osmo Mäkitie´le. Koopia.  
[Tartu], 18. apr. 1977.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1096 Masing, Viktor 
Kiri Makoto Numata´le. Koopia.  
[Tartu], 25. jaan. 1986.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1097 Masing, Viktor 
Kirjad Bernhard C. Pattenile. Koopiad.  
Tartu, 10. jaan. 1990-29. okt. 1991.  
3 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
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1098 Masing, Viktor 
Kiri Frederic C. Polletile. Koopia.  
[Tartu], 15. okt. 1972.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1099 Masing, Viktor 
Kirjad David Prynnile. Koopiad ja kontseptid.  
Tartu, 6. apr. 1977-2. dets. 1997.  
10 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
Vt. ka s. 1229, l. 9. 
 
1100 Masing, Viktor 
Kiri Juhani Päivänenile. Koopia.  
[Tartu], 15. jaan. 1995.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1101 Masing, Viktor 
2 kirja Kirsi-Kyllikki Ruusalale. Kontseptid.  
[Tartu], 24. aug. 1993; 27. sept. 1993.  
2 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1102 Masing, Viktor 
Kirjad Rauno Ruuhijärvile. Koopiad ja kontseptid.  
Tartu, 23. nov. 1971-14. mai 1993.  
5 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Soome ja saksa k. 
 
1103 Masing, Viktor 
2 kirja Kamil Rybiničekile. Koopiad.  
Tartu, 31. märts 1980; 26. juuni 1980.  
4 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1104 Masing, Viktor 
Kiri W. Schönbornile. Koopia.  
Tartu, 30. okt. 1975.  
1 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
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1105 Masing, Viktor 
Kirjad Hugo Sjörsile. Koopiad.  
Tartu, 7. veebr. 1973-10. juuni 1985.  
5 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1106 Masing, Viktor ja Poots, Linda 
Kirjad Rudolf ja Martha Stamerile. Koopiad ja kontseptid.  
Tartu, 3. mai 1995-1998.  
6 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1107 Masing, Viktor 
Kirjad Otto Sröberile. Koopiad.  
Tartu, 6. juuni 1963-20. märts 1967.  
3 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1108 Masing, Viktor 
Kirjad Herbert Sukoppile. Koopiad ja kontseptid.  
Tartu, 6. märts 1985.-22. aug. 1995.  
15 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
Vt. ka s. 445, l. 50; s. 450, l. 3, 5. 
 
1109 Masing, Viktor 
Kiri Dorothy E. Swalesile. Koopia.  
Tartu, 24. jaan. 1977.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1110 Masing, Viktor 
Kiri Stefan Zerbele. Koopia.  
[Tartu], 16. jaan. 1997.  
1 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
1111 Masing, Viktor 
Kiri Tiemo Timmermannile. Koopia.  
Tartu, 12. nov. 1994.  
2 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
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1112 Masing, Viktor 
Kiri Friedheim Tobergte´le. Koopia.  
Tartu, 21. okt. 1998.  
1 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
1113 Masing, Viktor 
Kiri Heinrich Walterile. Koopia.  
Tartu, 28. jaan. 1989.  
1 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
 
1114 Masing, Viktor 
Kirjad Yrjö Vasari´le. Koopiad.  
Tartu, 18. apr. 1975-15. nov. 1997.  
3 l. 
Masinakiri.  
Ingl. ja saksa k. 
 
1115 Masing, Viktor 
Kiri Rishi Vashisth´ile. Koopia.  
Tartu, 15. jaan. 1984.  
1 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1116 Masing, Viktor 
Kirjad Dennis Whighamile. Koopiad.  
[Tartu], 8. mai 1987-11. jaan. 1993.  
3 l. 
Masinakiri.  
Ingl. k. 
 
1117 Masing, Viktor 
Kirjad Douglas R. Wienerile. Koopia ja kontseptid.  
[Tartu], 28. veebr. 1996-1997.  
3 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. ja vene k. 
 
1118 Masing, Viktor 
2 kirja Horst Wirthile. Koopiad.  
Tartu, 20. veebr. 1972; 2. juuni 1972.  
2 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
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1119 Masing, Viktor 
Kiri Hans-Joachim Wulffile. Kontsept.  
[Tartu], 1997.  
1 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
 
 
4.6. Välismaa teadlaste jt. isikute kirjad Viktor Masingule 
 
 
1120 Adamec, Lubomir 
Kiri Viktor Masingule.  
Trebon, 3. sept. 1993.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
   
1121 Ahlsved, Karl-Johan 
Kiri Viktor Masingule.  
Helsingi, 26. sept. 1974.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
Kirjavahetus V. Masinguga vt. ka s. 456, l. 35-37, 41-42, 46. 
 
1122 Aichinger, Erwin 
Kiri Viktor Masingule.  
Klagenfurt, kevad 1967.  
2 l. 
Masinakiri.  
Saksa ja vene k. 
 
1123 d´Ayala, Antonio 
2 kirja Viktor Masingule.  
Rooma, 11. nov. 1988; 11. dets. 1990.  
3 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1124 Aymonin, G. G. 
Kirjad Viktor Masingule.  
Paris, 9. okt. 1985-23. dets. 1998.  
15 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Prantsuse k. 
Vt. ka s. 20, l. 40; s. 23, l. 2. 
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1125 Baden, Werner 
Postkaardid Viktor Masingule.  
Hannover, 18. mai 1978-22. dets. 1984.  
10 l. 
Vene k. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
L. 1p: lühitekst ka Renate Schneiderilt; l. 2: lühitekst ka M. I. Neistadtilt.  
 
1126 Bailey, Robert G. 
Kiri Viktor Masingule.  
Washington, 30. dets. 1997.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1127 Balster, Gerhard 
Kirjad Viktor Masingule.  
Fröndenberg ; Unna, 9. sept. 1994-20. dets. 1996.  
6 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 L. 3-4: kiri Taimi Paalile; l. 5: ka Maria Balsteri lühitekst, l. 6: Maria 
Balsteri käega.  
 
1128 Barabas, S. 
Kiri Viktor Masingule.  
Burlington, 23. mai 1986.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1129 Bartkowski, Tadeusz 
Kiri Viktor Masingule.  
Poznan, 2. veebr. 1992.  
6 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
L. 2-6: V. Masingu artikli käsikiri. Masinakirjas.  
 
1130 Baue, Herbert 
Kiri Viktor Masingule.  
Staufenberg/Lüttenberg, 16. okt. 1974.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
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1131 Becker-Platen, Jens Dieter  
Kirjad Viktor Masingule.  
Hannover, 12. veebr. 1991-23. juuli 1999.  
12 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
Vt. ka s. 451. 
 
1132 Beets, Cor P. 
Kiri Viktor Masingule.  
Utrecht, 21. apr. 1992.  
1 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1133 Beschel, Roland 
Postkaart Viktor Masingule.  
Dušanbe, 28. juuni 1968.  
1 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
 
1134 Brandes, Dietmar 
Kiri Viktor Masingule / Brandes, D[ietmar].  
Braunschweig, 20. aug. 1996.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1135 Brehm, Kuno ja Brehm, Ingrid 
Kirjad Viktor Masingule  
Kiel ; Bokelholm, 10. aug. 1975-9. mai 2000.  
55 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa ja ingl.k. 
Vt. ka s. 18, l. 16; s. 21, l. 44. 
 
1136 Böcker, Reinhard 
Kirjad Viktor Masingule.  
Stuttgart, 14. sept. 1991-17. juuli 2000.  
11 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
L. 11: postkaart 17. juuli 2000 - tekst lõpetamata.  
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1137 Cantero, Juan Jose 
Kiri Viktor Masingule.  
Rio Cuarto, 12. märts 1996.  
1 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1138 Carnahan, John A. 
2 kirja Viktor Masingule.  
Canberra, 12. jaan. 1975; 14. okt. 1975.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1139 Celinski, F. 
Kiri Viktor Masingule.  
Poznan, 1. juuli 1957.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Prantsuse k. 
 
1140 Clarke, Mike T. 
Kiri Viktor Masingule.  
Southampton, 18. dets. 1984.  
4 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1141 Cohen, Simon 
2 kirja Viktor Masingule.  
Dingwall, 27. jaan. 1998; 14. apr. 1998.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1142 Curme, Lynn M. 
Kiri Viktor Masingule.  
Genf, 29. mai 1995.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1143 Dahlgren, Gertrud 
Kiri Viktor Masingule.  
Lund, 16. aug. 1990.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
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1144 Damman, Antoni W. H. 
2 kirja Viktor Masingule.  
Kansas, [19--?]; 19. dets. 2000.  
3 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1145 Daniels, Rog. E. 
2 kirja Viktor Masingule.  
Wareham Dorset, 7. dets. 1979; 16. veebr. 1981.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1146 Davies, David D. 
Kiri Viktor Masingule.  
Norwich, 10. juuni 1987.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
Vt. ka s. 1044, l. 4. 
 
1147 Dybowski, M. 
2 kirja Viktor Masingule.  
Varssavi, 30. jaan. 1959; 2. apr. 1959.  
2 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
 
1148 Dykyjova, Dagmar 
Kirjad Viktor Masingule.  
Trebon, 16. dets. 1984-4. dets. 1987.  
12 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
Vt. ka s. 441. 
 
1149 Eggelsmann, Rudolf 
Kirjad Viktor Masingule.  
Bremen, 14. jaan. 1989-3. juuni 1992.  
15 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1150 Ellenberg, Heinz 
Kiri Viktor Masingule.  
Göttingen, 26. dets. 1980.  
1 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
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1151 Ellwanger, Götz 
Kirjad Viktor Masingule.  
Göttingen, 14. veebr. 1997-4. nov. 1997.  
3 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1152 Eurola, Seppo 
Kirjad Viktor Masingule.  
Oulu, 25. veebr. 1982-13. juuni 1984.  
14 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl., soome, saksa k. 
  L. 2: allkirjad veel Yrjö Vasari jt.; l. 7: allkirjad veel Yrjö Vasari, Hugo 
Sjörs jt. 
  Vt. ka s. 348, l. 52, 55. 
 
1153 Fabiszewski, Jerzy 
Kirjad Viktor Masingule.  
Wroclaw ; Varssavi, 4. sept. 1975-29. apr. 1989.  
7 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1154 Fekete, Gabor 
Kirjad Viktor Masingule.  
Vicratot, [1970]; 2. aug. 1990-mai 1991.  
12 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
L. 1: alla kirjutanud ka J. Szujko-Lacza.  
 
1155 Freitag, H. 
2 kirja Viktor Masingule.  
Potsdam, 6. jaan. 1958; 18. märts 1958.  
6 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1156 French, Norman 
Postkaart Viktor Masingule.  
[Ameerika Ühendriigid?], [jaan. 1978].  
1 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
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1157 Ganslosser, Udo 
Kiri Viktor Masingule.  
Erlangen, sept. 1994.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
L. 1: ajakirja Kosmos kaaskiri. 9. sept. 1994.  
 
1158 Gauthier, Robert 
Kiri Viktor Masingule.  
Quebec, 8. nov. 1988.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1159 Good, Ralph E. 
Kiri Viktor Masingule.  
New Jersey, 11. dets. 1984.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1160 Goode, David A. 
Kiri Viktor Masingule.  
Edinburgh, 2. veebr. 1973.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1161 Gopal, Brij 
Kirjad Viktor Masingule.  
Plön [etc.], 28. dets. 1982-[dets. 1998].  
23 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1162 Grosser, Karl H. 
Kirjad Viktor Masingule.  
Potsdam-Babelsberg, 25. aug. 1969-18. jaan. 1971.  
3 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1163 Grube, Detlef 
Kirjad Viktor Masingule.  
Magdeburg ; Greifswald, 12. mai 1958-21. dets. 1961.  
14 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa ja vene k. 
L. 1: kiri Linda Pootsile. 12. mai 1958; l. 6: D. Grube foto.  
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1164 Haber, W. 
2 kirja Viktor Masingule.  
Freising, 31. aug. 1991; 10. sept. 1991.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1165 Heckman, Charles W. 
Kirjad Viktor Masingule.  
Hamburg, 16. juuli 1985-13. jaan. 1992.  
3 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1166 Heikkilä, Helvi 
2 postkaarti Viktor Masingule.  
Laukaa ; Niililla, 31. okt. 1986; 16. nov. 1989.  
2 l. 
Käsikiri.  
Soome k. 
Vt. ka s. 16, l. 79. 
 
1167 Heinrich, Dirk 
2 kirja Viktor Masingule.  
Kiel, 25. juuni 1997; 8. mai 1998.  
4 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1168 Hejny, S. 
KiriViktor Masingule.  
Pruhonice, 8. sept. 1978.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Vene k. 
Vt. ka s. 441. 
 
1169 Herbich, Maria 
Kiri Viktor Masingule.  
[I. k.], 10. jaan. 1980.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
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1170 Hulme, Peter D. 
2 kirja Viktor Masingule.  
Hull, 27. sept. 1973; 3. märts 1977.  
2 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1171 Huokuna, Erkki 
Kiri Linda Pootsile ja Viktor Masingule.  
Mikkeli, 12. juuni 1987.  
2 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
1172 Ingram, Hugh A. P. 
Kirjad Viktor Masingule.  
Dundee, 14. jaan. 1977-3. apr. 1992.  
18 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1173 Iseli, Peter 
Kirjad Viktor Masingule.  
Basel, 7. veebr. 1985-28. dets. 2000.  
19 l. 
Käsikiri.  
Ingl. ja saksa k. 
L. 6,15: ka A. M. Halliku tervitused. Eesti k. 
Vt. ka s. 15, l. 60; s. 18, l. 16; s. 20, l. 10; s. 559. l. 106; s. 560, l. 57. 
 
1174 Jasnowski, Mieczyslaw 
Kirjad Viktor Masingule.  
Szczecin, 29. juuni 1977-dets. 1992.  
17 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. ja saksa k. 
 
1175 Jeschke, Lebrecht ja Jeschke, Eva-Maria. 
Kirjad Viktor Masingule  
Greifswald, 15. dets. 1969-10. märts 1991.  
7 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
Vt. s. 348, l. 58-80. 
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1176 Joern, D. 
Kiri Linda Pootsile ja Viktor Masingule.  
Kiel, 17. jaan. 1995.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1177 Jones, Helen-Elizabeth 
Kiri Viktor Masingule.  
Bournemouth, 8. aug. 1996.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1178 Joosten, Hans 
Kirjad Viktor Masingule.  
Greifswald, 9. aug. 1998-26. aug. 2000.  
5 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa ja ingl.k. 
Vt. ka s. 21, l. 31. 
 
1179 Kaisila, Jouko O. 
Kirjad Viktor Masingule.  
Helsingi ; Lammi, 8. jaan. 1957-16. okt. 1958.  
5 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1180 Kays, Stanley J. 
Kiri Viktor Masingule.  
Georgia, 22. jaan. 1998.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1181 Kivinen, Erkki 
Kirjad ja Rahvusvahelise Turba Ühingu infomaterjalid Viktor Masingule.  
Helsingi, 30. märts 1973-31. dets. 1984.  
36 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Soome, vene, ingl. k. 
Vt. ka s. 456, l. 31-32, 46-51, 56, 64, 67-71, 74-78. 
      
1182 Klaosen, Betty 
Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Tasmaania ; Sydney, 26. sept. 1989-28. juuli 1993.  
11 l. 
Käsikirjas.  
Ingl. k. 
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1183 Klötzli, Frank 
Kirjad Viktor Masingule.  
Zürich, 1976-1993.  
13 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa, ingl., prantsuse k. 
  Vt. ka s. 17, l. 6. 
 
1184 Koskimies, Jukka 
2 kirja Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Helsingi, 20. veebr. 1956; 22. nov. 1957.  
6 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa ja soome k. 
 
1185 Kowarik, Ingo 
Kirjad Viktor Masingule.  
Hannover ; Berliin, 29. dets. 1987-nov. 1994.  
4 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1186 Krausch, Heinz-Dieter 
Kirjad Viktor Masingule.  
Potsdam, 23. jaan. 1990-5. aug. 1991.  
9 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
L. 3-6: H.-D. Krauschi artikli kserokoopia pühendusega V. Masingule.  
 
1187 Krause, Valentine von 
Kiri Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Ottobrunn, 28. jaan. 2000.  
5 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
L. 3: Valentine von Krause surmateade omastelt. 19. juuni 2003. Trükis.  
 
1188 Krienitz, Peter F. 
Kiri Viktor Masingule.  
Hamburg, 10. jaan. 2000.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
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1189 Krüger, Marianne 
Kirjad Viktor Masingule.  
Böhlitz-Ehrenberg, 12. sept. 1995-30. juuli 1996.  
10 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1190 Kuusisto, Esko 
Kiri Viktor Masingule.  
Helsingi, 2. juuli 1990.  
1 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1191 Květ, Jan 
Kirjad Viktor Masingule.  
Moskva ; Trebon, 20. apr. 1976-22. aug. 1997.  
17 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
L. 6, 15p ka Jan Pokorny allkiri.  
 
1192 Lahmann, Enrique 
Kiri Viktor Masingule.  
Turrialba, 27. nov. 1991.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1193 Lange, Elisabeth 
Kiri Viktor Masingule.  
Berliin, 17. apr. 1980.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1194 Lappalainen, Irja ja Lappalainen, Olavi 
Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile  
Marjaniemi ; Helsingi, 5. dets. 1979-10. okt. 2000.  
83 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa, soome, eesti k. 
L. 24, 48, 49, 73: fotod.  
Vt. ka s. 21, l. 56p. 
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1195 Larcher, Walter 
Kirjad Viktor Masingule.  
Innsbruck, juuni 1977-21. dets. 1987.  
9 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1196 Lennerstedt, Ingvar ja Lennerstedt, Kerstin 
Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile  
Lund [etc.], 12. juuni 1993-20. dets. 2000.  
21 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
  L. 11: Johannes Lepiksaare lühikiri saadetud koos I. Lennerstedti kirjaga 
15. juuli 1996. Eesti k.; l. 13: V. Masingu kiri.  
 
1197 Limberg, Paul David 
Kirjad Viktor Masingule.  
Berliin, 21. mai 1990-26. nov. 1993.  
10 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1198 Lindholm, Tapio 
Postkaardid Viktor Masingule.  
Helsingi, 16. märts 1984-21. veebr. 1989.  
4 l. 
Käsikiri.  
Ingl. ja soome k. 
 
1199  Lotter, Ehrhart 
Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Hamburg, 26. okt. 1994-28. märts 1995.  
16 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
L. 5-15: E. Lotteri ettekande tekst.  
 
1200 Louhija, Aura 
2 kirja Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Helsingi, 3. dets. 1987; 9. veebr. 1991.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Soome k. 
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1201 Lounamaa, H. 
Kiri Viktor Masingule.  
Helsingi, 9. jaan. 1979.  
1 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
 
1202 Lounamaa, Irmeli 
Kiri Viktor Masingule.  
Jyväskülä, 6. märts 1981.  
2 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1203 Löfroth, Michael 
Kiri Viktor Masingule.  
Sola, 1. mai 1991.  
6 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
  L. 4-6 lisa: M. Löfrothi kiri Martin Zobelile. Ingl. k. 8. jaan. 1991; l. 6p: 
M. Zobeli lühikiri V. Masingule. Käsikirjas. Eesti k. 
 
1204 Lüttig, Gerd 
Kirjad Viktor Masingule.  
Hannover, 4. okt. 1972-2. märts 1989.  
9 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
L. 6: ka V. Masingu lühivastuse mustand. 
Vt. ka s. 21, l. 1p. 
 
1205 Maulbach, Christel 
Kirjad Viktor Masingule.  
Berliin, 2. okt. 1987-2. veebr. 1996.  
5 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
L. 3, 5: ka perekond Sukoppi tervitused.  
Vt. ka s. 1253, l. 7, 69, 71. 
 
1206 Meyen, Emil 
Kirjad Viktor Masingule.  
Bonn-Bad Godesberg, 5. jaan. 1978-juuni 1985.  
9 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa ja ingl.k. 
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1207 Mitsch, Bill 
Postkaart Viktor Masingule.  
Columbus, 14. dets. 1993.  
3 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1208 Miyawaki 
Kiri Viktor Masingule.  
[I. k.], 1975.  
1 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
 
1209 Moen, Asbørn 
2 kirja Viktor Masingule.  
Trondheim, 25. sept. 1995; [19--?].  
2 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1210 Moore, Peter David 
Kirjad Viktor Masingule.  
London, 2. nov. 1972-13. dets. 1998.  
13 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1211 Moravec, J. 
Kiri Viktor Masingule.  
Pruhonice, 27. sept. 1993.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1212 Morgan, Neville C. 
Kirjad Viktor Masingule.  
Saulxures-sur-Moselotte, 14. sept. 1983-17. veebr. 1987.  
8 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1213 Mréz, K. 
Kiri Viktor Masingule.  
Zbraslav, 9. apr. 1962.  
1 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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1214 Mucina, Ladislav 
Kiri Viktor Masingule.  
Viin, 17. märts 1989.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1215 Mäkitie, Osmo 
Kiri Viktor Masingule.  
Helsingi, 30. märts 1977.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1216 Müller, Josef 
Kiri Viktor Masingule.  
Bremen, 29. nov. 1996.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1217 Neho, Waltrout 
Kiri Viktor Masingule.  
Berliin, 2. veebr. 1988.  
2 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
 
1218 Nelson, Wayne R. 
Kiri Viktor Masingule.  
Colorado, 15. jaan. 1989.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1219 Numata, Makoto 
Kirjad Viktor Masingule.  
Chiba, 19. märts 1985-20. dets. 1993.  
11 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1220 Ochyra, Ryszard 
2 kirja Viktor Masingule.  
Krakow, 17. aug. 1992; 13. veebr. 1993.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
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1221 Orkuszuko, Henryk 
Kirjad Viktor Masingule.  
Varssavi, 12. jaan. 1974-1980.  
4 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1222 Palczynski, Adam 
Kirjad Viktor Masingule.  
Wroclaw, [1971]-8. jaan. 1991.  
13 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Vene k. 
 
1223 Patten, Bernhard C. 
Kirjad Viktor Masingule.  
Athens, 1. nov. 1983-11. nov. 1991.  
6 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
L. 2: ka D. Logofeti lühikiri. 15. apr. 1988. Vene k. 
Ingl. k. 
 
1224 Pelgow, Hans-Georg 
Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Malente, 22. jaan. 1995-30. dets. 1997.  
12 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
 
1225 Petersen, Henning 
Kiri Viktor Masingule.  
Ebeltoft, 13. veebr. 1974.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1226 Piotrowska, Hanna 
2 kirja Viktor Masingule.  
Poznan ; Gdynia, 4. apr. 1967; 6. okt. 1975.  
3 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1227 Pollett, Frederic C. 
Kiri Viktor Masingule.  
St. John´s, 2. aug. 1983.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
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1228 Prach, Karel 
Kirjad Viktor Masingule.  
Trebon, 12. sept. 1984-10. aug. 1990.  
4 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1229 Prynn, David 
Kirjad Viktor Masingule.  
Suffolk, 18. veebr. 1977-1998.  
33 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
  L. 9: allservas V. Masingu vastuse kontsept.  
 
1230 Päivänen, Juhani 
Kirjad Viktor Masingule.  
Helsingi, 14. jaan. 1980-5. apr. 1995.  
3 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
L. 1-2: uue aasta õnnitluskaardil ka teiste isikute allkirjad.  
 
1231 Rahn, Peter 
2 kirja Viktor Masingule.  
Berliin, 19. aug. 1988; 27. sept. 1999.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1232 Rao, Ramana I. V. 
Kiri Viktor Masingule.  
Hyderabad, 25. [sept.] 1983.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1233 Renz, Jany 
2 kirja Viktor Masingule.  
Basel, 4. nov. 1987; 17. jaan. 1991.  
2 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
 
1234 Robertson, Alexander 
Kiri Viktor Masingule.  
St. John´s, 2. aug. 1980.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
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1235 Ruuhijärvi, Rauno 
Kirjad Viktor Masingule.  
Helsingi [etc.], 2. mai 1977-7. sept. 1999.  
17 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa ja soome k. 
Vt. ka s. 17, l. 6; s. 348, l. 52, 54. 
 
1236 Ruusala, Kirsi-Kyllikki 
2 kirja Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Jyväskylä, 14. okt. 1985; 12. sept. 1995.  
3 l. 
Käsikiri.  
Ingl. ja eesti k. 
 
1237 Rybniček, Kamil 
Kirjad Viktor Masingule.  
Brno, [dets. 1978]-27. märts 1998.  
31 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
L. 5: adresseeritud Yosaki Ito´le; l. 15-25: K. Rybničeki 2 separaati.  
Vt. ka s. 21, l. 33. 
 
1238 Salmi, Birgit 
Postkaardid Viktor Masingule.  
Helsingi, 10. apr. 1990; 6. jaan. 1998 ja i. a. 
19 l. 
Käsikiri.  
Ingl. ja soome k. 
Postkaartide all: Birgit ja Martti.  
 
1239  Schildmacher, Hans 
Kiri Viktor Masingule / H. Schildmacher.  
Kloster auf Hiddensee, 9. juuli 1957.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1240 Schliephake, Konrad 
2 postkaarti Viktor Masingule.  
[I. k.], 15. dets. 1980; 5. jaan. 1982.  
2 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
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1241 Schneider, Renate 
Kirjad Viktor Masingule.  
Hannover, 31. jaan. 1986-märts 1988.  
9 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
L. 5-7: Siegfried Schneideri surmateade; l. 8-9: Renata Schneideri 
surmateade.  
Vt. ka s. 348, l. 27-28; s. 1125. 
 
1242 Schneider, Siegfried 
2 kirja Viktor Masingule.  
Hannover, 21. dets. 1976; 16. jaan. 1977.  
6 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1243 Shotyk, William 
2 kirja Viktor Masingule.  
Bern, 29. sept. 1987; 6. jaan. 1991.  
7 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1244 Sjögren, Erik 
Kiri Viktor Masingule.  
Uppsala, 11. nov. 1992.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
L. 1p: V. Masingu vastuse tekst.  
 
1245 Sjörs, Hugo 
Kirjad Viktor Masingule.  
Uppsala, 27. mai 1974-18. veebr. 1999.  
69 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
Vt. ka s. 1152, l. 7. 
 
1246 Smart, Michael 
Kiri Viktor Masingule.  
Cambridge, 21. juuni 1984.  
8 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
  L. 2-8: infomaterjalid konverentsi kohta Iraanis 2. veebr. 1971. Ingl. ja 
vene k. 
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1247 Stadelbauer, Jörg 
Kirjad Viktor Masingule.  
Mainz,  24. okt. 1985-26. jaan. 1989.  
4 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1248 Stamer, Rudolf ja Stamer, Martha 
Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Westerstede, 10. apr. 1995-22. veebr. 2001.  
32 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
L. 9: kirjale kleebitud perekonnafoto.  
 
1249 Stitzer, Karel 
Kirjad Viktor Masingule.  
Česke Budejovice ; Jindr. Hradec., 26. nov. 1978-14. dets. 1998.  
20 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1250 Storhas, Ingela 
2 kirja Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Seeheim-Jugenheim, 14. sept. 1997; 6. juuli 1999.  
3 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
 
1251 Streimann, Heinar 
Kirjad Viktor Masingule.  
Canberra, 7. dets. 1989-21. dets. 1997.  
14 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1252 Stöber, Otto 
2 kirja Viktor Masingule.  
Linz an der Donau, 24. apr. 1963; 1. juuli 1963.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
Österreichisches Moorforschungs-Institut blanketil.  
Vt. ka s. 176. 
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1253 Sukopp, Herbert 
Kirjad Viktor Masingule.  
Berliin, 24. juuli 1984-12. aug. 1999.  
77 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Saksa k. 
L. 7, 69, 71: Christel Maulbachi juurdekirjutused.  
Vt. ka s. 21, l. 64; s. 444; s. 447, l. 3; s. 450, l. 1, 4, 9; s. 1205, l. 3, 5. 
 
1254 Suominen, Paavo 
Kiri Viktor Masingule.  
Oulu, 13. märts 1990.  
3 l. 
Käsikiri.  
Soome k. 
 
1255 Swales, Dorothy E. 
Kiri Viktor Masingule.  
[Montreal], 30. märts 1977.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1256 Zerbe, Stefan 
Kiri Viktor Masingule.  
Berliin, 30. dets. 1996.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
Vt. ka s. 450, l. 7. 
 
1257 Terner, George 
Kirjad Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Woodstock, 24. veebr. 1999-10. juuli 2000.  
6 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Kirjade all: George, Tiiu.  
L. 3: ka L. Pootsi ja V. Masingu kirjad.  
Ingl. k. 
Vt. ka s. 21, l. 3. 
 
1258 Thomasius, Harald 
Kiri Viktor Masingule / Thomasius.  
Tharandt, 9. okt. 1987.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
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1259 Timmermann, Tiemo 
Kiri Viktor Masingule.  
Berliin, 5. okt. 1994.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
Vt. ka s. 232. 
 
1260 Toivonen, Heikki 
Kiri Viktor Masingule.  
[Soome], 14. dets. 1989.  
1 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1261 Tolonen, Kimmo 
Kiri Viktor Masingule.  
Helsingi, 24. veebr. 1965.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
 
1262 Torn, Jan van der 
Kirjad Viktor Masingule.  
Hetern, 3. veebr. 1984-21. jaan. 1986.  
3 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1263 Turček, František J. 
Kiri Viktor Masingule.  
Banska Štiavnica, 5. mai 1963.  
1 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1264 Vallentyne, Jack 
Kiri Viktor Masingule.  
Burlington, 22. jaan. 1988.  
1 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 Lehe pöördel kserokoopia ajalehest J. Vallentyne (Johnny Biosphere) 
fotoga. 
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1265 Vartiainen, Terttu 
Postkaardid Viktor Masingule.  
Helsingi, 20. okt. 1990-[dets. 1992].  
3 l. 
Käsikiri.  
Ingl., soome, eesti k. 
 
1266 Vasander, Harri 
2 kirja Viktor Masingule.  
Helsingi, 14. nov. 1984; 2. juuni 1986.  
2 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl. ja soome k. 
 
1267 Vasari, Yrjö 
Kirjad Viktor Masingule.  
Oulu, 4. märts 1975-24. märts 1998.  
21 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl., soome, saksa k. 
Vt. ka s. 1152, l. 2, 7. 
 
1268 Vashisth, Rishi 
Kiri Viktor Masingule.  
Agra, 13. dets. 1983.  
1 l. 
Käsikiri.  
  Ingl. k. 
 
1269 Whigham, Dennis F. 
Kirjad Viktor Masingule.  
Edgewater, 12. juuli 1984-7. dets. 1992.  
16 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
Vt. ka s. 441. 
 
1270 Wiener, Douglas R. 
Kiri ja postkaart Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Moskva, 31. mai 1996 ja [19--?] 
2 l. 
Käsikiri.  
Ingl. k. 
 
1271 Wiethold, Lutz 
Kirjad Linda Pootsile ja Viktor Masingule.  
Kiel ; Kronshagen, 8. nov. 1994-dets. 1999.  
14 l. 
Käsikiri.  
Saksa k. 
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1272 Wilson, Bastow J. 
Kiri Viktor Masingule.  
Milton Keynes, 15. sept. 1992.  
10 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Ingl. k. 
L. 2-10: B. J. Wilsoni tööde nimestik.  
 
1273 Wirth, Horst 
2 kirja Viktor Masingule.  
Freiberg, 5. dets. 1971; 13. märts 1972.  
2 l. 
Masinakiri allkirjaga.  
Saksa k. 
 
1274 Wulff, Hans-Joachim 
2 Viktor Masingule ja Linda Pootsile.  
Kiel, 1997.  
8 l. 
Käsikir ja masinakiri.  
Saksa k. 
 
 
xxx 
 
 
1275  Kirjad Viktor Masingule välismaa teadlastelt palvega saata tema jt. 
teadustöid, tänukirjad saadetud tööde eest.  
1960.-1990. a-d.  
26 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl., saksa, vene k. 
 
1276  Välismaa teadlaste uusaasta õnnitluskaardid Viktor Masingule.  
1960.-1990. a-d.  
1 mapp.  
Masinakiri ja käsikiri.  
Ingl., saksa, soome k. 
 
X.   Teiste isikute materjalid 
 
 
1277 Lippmaa, Teodor 
[Kõrgemad taimed] : loengud Tartu Ülikoolis.  
1932.  
342 l. : ill.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
L. 1-6: loengukava. Masinakiri. 
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1278 Lippmaa, Teodor 
Taimegeograafia : loengud Tartu Ülikoolis.  
[1930. a-d].  
67 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
Lünklik.  
 
1279 Jaanusson, Valdar 
Kiri Georg Seimile.  
Vormsi ; Nõmme, 22. aug. 1943-29. aug. 1943.  
3 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
  L. 2: V. Jaanussoni, A. Rõõmusoksa ja L. Teeääre tervitus Vormsilt. 22. 
aug. 1943.  
  Geoloogilisest uurimistööst Vormsi saarel; koolikaaslastest Saksa ja Nõukogude armees.  
 
1280 Võhandu, Leo 
  Matemaatika rakendamisest elusorganismide uurimisel : Biomeetria e. 
biomatemaatika : loengud Tartu ülikoolis / Konspekteerinud Linda Poots.  
1963.  
83 l. 
Käsikiri. Tint, pliiatsikiri. 
Eesti k. 
 
1281 Miller, Urve 
Kiri Karl Veberile.  
Stockholm, 27. sept. 1965.  
1 l. 
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
1282 Valk, Heinz 
  Sõbralikud šaržid ENE toimetuse töötajatest Roman Siirakust ja Uno 
Ussisoost : joonistus.  
19. mai 1970.  
1 joonistus : pliiats.  
 
1283 Smirnova, Aleksandra 
Kirjad Marina Botšile.  
Gorki, 5. okt. 1971-17. mai 1973.  
7 l. 
Käsikiri.  
Vene k. 
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1284 Мид, Маргарет 
  Культура и ее передача от поколения к поколению (исследование 
разрыва между поколениями). Пер. с англ. Е. В. Дорогостайской.  
1972.  
Tiitelleht, XI, 83 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Vene k. 
Tiitellehel tõlkija pühendus V. Masingule. 4. juuni 1983.  
 
1285 Valsiner, Aleksander 
Salumetsade taimed.  
1970. a-d.  
189 l. 
Masinakiri ja käsikiri.  
Eesti k. 
 
1286 Väli, M. 
Seente süsteem.  
Tartu, 1980.  
25 l. 
Masinakiri.  
Eesti k. 
Tiitellehel koostaja pühendus V. Masingule.  
 
1287 Насимович, Юрий Андреевич 
Стихи о растениях.  
1992.  
152 l. 
Masinakiri.  
Vene k. 
Kaane siseküljel autori pühendus V. Masingule.  
Vt. ka s. 310; s. 927. 
 
1288 Knorring, Annemarie von 
Die Kertel´sche Tuchfabrik und Baron Ernst Ungern-Sternberg.  
[1980.-1990. a-d?].  
14 l. 
Kserokoopia trükisest.  
Saksa k. 
Knorring, Annemarie von, sünd. Masing.  
 
1289 Ellenberg, Ludwig 
Kiri Ivar Aroldile; Ivar Aroldi vastuse koopia.  
Berliin ; Tartu, 2. okt. 1998; 20. nov. 1998.  
2 l. 
Masinakiri.  
Saksa k. 
Geobotaanik Heinz Ellenbergi (1913-1997) kohta.  
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XI.   Fotod 
 
1. Viktor Masingu noorpõlve fotod 
 
 
1290  Viktor Masingu noorpõlve fotod; Masingute elumaja Tartu Riia mnt. 7. 
Tartu, 1936-1946.  
4 fotot.  
 
1291  Tartu 1. Progümnaasiumi 1. klass. Grupipilt.  
Tartu, [1938].  
1 foto.  
 
 
2. Viktor Masingu ja Linda Pootsi juubelid 
 
 
1292  Viktor Masingu 50. juubeli tähistamine Tartu ülikooli taimesüstemaatika ja 
geobotaanika kateedris. Grupipildid.  
Tartu, 11. apr. 1975.  
26 fotot.  
Eesti k. 
Lisa: V. Masingu juubelile pühendatud istungi kava ja ajalehelõigendid.  
 
1293   Viktor Masingu 50. juubeli tähistamine ENE toimetuses (Tallinn, Pärnu 
mnt.10). Grupipildid.  
Tallinn, aprill 1975.  
19 fotot.  
 
1294  Viktor Masingu 60. juubeli tähistamine ENE toimetuses. Grupipildid.  
Tallinn, aprill 1985.  
3 fotot.  
 
1295  Karl Veber, Vambola Maavara ja Leonhard Uuspõld Viktor Masingut 
tervitamas tema 70. juubeli tähistamisel Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi saalis. 
Grupipilt.  
Tartu, 11. apr. 1995.  
1 foto.  
 
1296   Linda Pootsi 50. juubeli album : fotod, õnnitluskaardid ja -telegrammid jm. / 
Koostanud Linda Poots.  
Tartu, 1979.  
30 l. 
Käsikiri ja masinakiri.  
Eesti k. 
Nahkkaaned.  
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3. Matkad.  Ekspeditsioonid 
 
 
1297  Tartu ülikooli bioloogia osakonna üliõpilased õppepraktikal. Grupipildid.  
1947-1949.  
9 fotot.  
 
1298  Tartu Riikliku Ülikooli Üliõpilaste Teadusliku Ühingu zooloogia ringi 
ekskursioonid. Grupipildid.  
1947-1948.  
5 fotot.  
Andmed fotode ja daatumi kohta V. Masingu ümbrikult.  
 
1299  Koola poolsaare põhjarannikule (1949) ja Hibiini mäestikku. Fotoalbum / 
Fotod V. Masing.  
Venemaa, 1949; 1958.  
35 l. 
Koola ekspeditsiooni materjalid vt. s. 402; välipäevik Hibiinide matkal vt. 
s. 404. 
 
1300  Matk maailma katusele. Fotoalbum / Koostanud Viktor Masing.  
Venemaa, 1950.  
84 l. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
1301  Volga-äärsetes steppides : Stalingradi oblastis diplomitöö materjali 
kogumas. Fotoalbum / Koostaja Linda Poots.  
Venemaa 1950-1951; 1977.  
59 l. (230 fotot).  
 L. 55-59: Poots, L. Hüpiklastest ja teistest väikestest vendadest. 1977. 
Kserokoopia trükisest.  
 
1302  Läbi Lääne-Kaukaasia : fotod V. Masingu ja L. Pootsi matkalt VII-VIII 
1952 : fotoalbum: fotod, V. Masingu ettekanded, L. Pootsi artikkel jm. / Koostanud 
Viktor Masing ja Linda Poots.  
1952; 1959.  
75 l. 
Eesti k. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
1303  Fotod Järvseljalt .  
Järvselja, 1952-1953.  
5 fotot.  
Andmed fotode ja daatumi kohta V. Masingu ümbrikult.  
 
1304  II kompleksne Kaug-Ida ekspeditsioon 1961 .  
Venemaa, 1961.  
4 fotot.  
  Materjalid ekspeditsiooni kohta vt. s. 409-411. 
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1305  Ekspeditsioon Wrangeli saarele 1972.  
Venemaa, 1972.  
14 fotot.  
Ekspeditsiooni materjalid vt. s. 419. 
 
1306  Tartu ülikooli bioloogia osakonna 4. kursuse üliõpilaste 
menetlusekskursioon Kesk-Mustmulla looduskaitsealale.  
Venemaa, juuni 1973.  
4 fotot.  
Menetlusekskursiooni materjalid vt. s. 141. 
 
1307   Ekspeditsioon Taimõri poolsaarele suvel 1974. Grupi-, 
 maastiku-, taimefotod.  
Venemaa, 1974.  
59 fotot.  
Lisa: 2 ajalehelõigendit. 1974-1975.  
 
1308  Государственный заповедник Малая Сосьва : фотоальбом 1976-1978 
гг . Вып.1.  
  Sovetski alev, 1979.  
22  fotot.  
Kaane siseküljel looduskaitseala töötajate pühendus V. Masingule.  
 
1309 Дорогостайская, Евгения Витальевна 
  Фото-рассказ о поездке в заповедник Малая Сосьва в 1979 г. :
 fotoalbum kommentaaridega.  
Leningrad, 1982.  
38 lk. 
Vene k. 
Tagakaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
1310  Toomal. Grupipildid.  
Tooma, 7. okt.1993.  
3 fotot.  
 
 
4. Reisid 
 
 
1311  2 sõitu Soome. 1.-5. sept.1967 ja 25.-28. sept. 1991. Fotoalbum / 
Koostanud Viktor Masing.  
1967; 1991.  
32 l. 
 
1312  Paris (!) 13.-20. III 1968. Fotoalbum / Koostanud Viktor Masing.  
1968.  
28 l. 
L. 1: Prantsusmaa-matkast osavõtjate nimekiri.  
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
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1313   Turistina Indias. 1. ja 2. osa. Fotoalbum. / Koostanud Viktor Masing.  
1981.  
82 l. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
1314   Turistina Indias. 3. ja 4. osa. Fotoalbum. / Koostanud Viktor Masing. 
1981.  
77 l. 
Esikaane siseküljel V. Masingu eksliibris.  
 
1315  Viktor Masing ja Linda Poots Stockholmis. 1992. 1997. 1998. 2000 : 
album II : fotod, kaart-plaanid, väljavõte rootsi kujuri Carl Milles´i (1875-1955) ja 
tema abikaasa austria maalikunstniku Olga Granner-Milles´i (1874-1967) tööde 
kataloogist biograafiliste andmetega jm. / Koostanud Viktor Masing.  
1992-2000.  
63 l. 
Fotod, trükised.  
Eesti, ingl. rootsi k. 
 
1316  Viktor Masing ja Linda Poots Hollandis. 1996 : album : fotod, kaart-
plaanid, infomaterjalid / Koostanud Viktor Masing.  
1996.  
43 l. 
Fotod, trükised.  
Saksa, ingl., hollandi k. 
 
1317  Viktor Masing ja Linda Poots. Prantsusmaal. 1996. 2002 : album : fotod, 
kaart-plaanid, infomaterjalid / Koostanud Linda Poots.  
1996; 2002.  
32 l. 
Fotod, trükised.  
Eesti ja prantsuse k. 
 
1318  Viktor Masing ja Linda Poots Saksamaal. Niedersachsen (Ost). 1996 : 
album : fotod, kaart-plaanid, infomaterjalid / Koostanud Viktor Masing.  
1996-1998  
62 l. 
Fotod, trükiste kserokoopiad.  
Eesti ja saksa k. 
  L. 22-28: V. Masingu viibimist Saksa riigi tööteenistuses okt. 1943-juuni 
1944 kajastavad fotod (koopiad) ja Heino Henningu kiri. 
 
1319  Viktor Masing ja Linda Poots Saksamaal. Niedersachsen (West). 1996 : 
album : fotod, kaart-plaanid, reklaambuklettid / Koostanud Viktor Masing.  
1996.  
56 l. 
Fotod, trükised.  
Eesti ja saksa k. 
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1320  Viktor Masing ja Linda Poots Saksamaal. Bremen. 1996 : album : fotod, 
kaart-plaanid, infomaterjalid / Koostanud Viktor Masing.  
1996.  
66 l. 
Fotod, trükised, käsikiri, masinakiri.  
Eesti, saksa, ingl. k. 
  L. 20-37: dokumentide koopiad jm. saksa sõjalenduri Dieter Arnecke 
(1921-1944) kohta.  
 
1321  Viktor Masing ja Linda Poots Saksamaal. I Baden-Württemberg. II 
Karlsruhe-Hamburg. 1996 : album : fotod, infomaterjalid jm. / Koostanud Viktor 
Masing.  
1996.  
50 l. 
Fotod, trükised, masinakiri.  
Eesti ja saksa k. 
Esikaane siseküljel L. Pootsi eksliibris.  
 
1322  Viktor Masing ja Linda Poots Saksamaal. Schwarzwald. 1996 : album : 
fotod, kaart-plaanid, infomaterjalid / Koostanud Viktor Masing.  
1996.  
59 l. 
Fotod, trükiste kserokoopiad.  
Eesti ja saksa k. 
 
1323  Viktor Masing ja Linda Poots Saksamaal. Nordrhein-Westfalen. Hessen. 
1996 : album : fotod, kaart-plaanid, infomaterjalid jm., sh. fotod jm. materjalid 
Woldemar, Walter ja Herbert Masingu kohta ning Angelika Masingu ning Edith 
Lorenzsonni (sünd. Masing) fotod ja kirjad / Koostanud Viktor Masing.  
1996-2004.  
58 l. 
Fotod, trükised, käsikiri.  
Eesti ja saksa k. 
 
 
5. Konverentsid 
 
 
1324  Üleliiduline metsatüpoloogia nõupidamine. Grupipilt.  
[Venemaa], 5. veebr. 1950.  
1 foto.  
 
1325  IV Üleliiduline maastikuteaduse konverents Riias 1959 ja selle raames 
korraldatud ekskursioon Lätimaal. Grupi- ja maastikupildid.  
Läti, august 1959.  
21 fotot.  
  Konverentsi materjalid vt. s. 422. 
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1326  Regionaalne nõupidamine NSVL loodeosa geobotaanilise uurimise 
küsimustes. Grupipildid.  
Tartu, 1. okt. 1960.-6. okt.1960.  
16 fotot.  
  Nõupidamise materjalid vt. s. 423, 424. 
 
1327  Nõupidamine geobotaanilise kaardistamise küsimustes, Novosibirsk, 1960. 
Grupipildid. 
Novosibirsk, nov. 1960.  
3 fotot.  
Lisa: Kutse ja programm. Vene k. 
 
1328  IV Üleliiduline nõupidamine maastikuteaduse küsimustes Alma-Atas 2.-9. 
sept. 1963 ja selle raames toimunud ekspeditsioon. Grupipildid.  
Kasahstan, sept. 1963.  
6 fotot.  
Lisa: Programm. Vene k. 
 
1329  N. I. Kuznetsovile pühendatud konverents, Tartu, 1964. Grupipildid.  
Tartu, 1964.  
19 fotot.  
 
1330  Kaasaegse bioloogia küsimusi : teaduslik-informatsiooniline nõupidamine 
6. ja. 7. jaanuaril 1965. Grupipildid.  
Tartu, jaan. 1965.  
11 fotot.  
Nõupidamide materjalid vt. s. 283. 
 
1331   IV Rahvusvaheline turbakongress Helsingis 25.-30. juuni 1972 ja selle 
raames korraldatud ekskursioon Põhja-Karjalasse. Grupipildid.  
  Soome, 1972.  
  13 fotot.  
  Kongressi materjalid vt. s. 427-430. 
 
  II Üleliiduline metsatüpoloogia nõupidamine 11.-13. sept. 1973. 
Grupifotod. Vt. s. 431, l. 50-51. 
 
  Ekskursioon Darvini looduskaitsealale. Sept. 1974. Fotod. Vt. s. 431, l. 77-
78. 
 
  VII Üleliiduline maastikuteaduse nõupidamine Permis 1974. Fotod. Vt. s. 
431, l. 95-99. 
 
1332  II Üleliidulisest konsortsiumide alasest nõupidamisest osavõtjad. Grupipilt.  
1975.  
1 foto.  
Lisa: Nõupidamise orgkomitee koosseis, fotol esinejate nimestik. Vene k. 
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1333  XII Rahvusvaheline botaanikakongress Leningradis, 3.-10. juuli 1975 ja 
selle raames korraldatud ekskursioonid. Grupipildid.  
Venemaa, juuli 1975.  
37 fotot.  
Kongressi materjalid vt. s. 432. 
 
1334   XXIII Rahvusvaheline geograafiakongress Moskvas, 24.-26. juuli 1976. 
Grupipildid. 
Moskva, juuli 1976.  
13 fotot.  
Kongressi materjalid vt. s. 433. 
 
1335  V Rahvusvaheline turbakongress Poznanis, 21.-25. sept. 1976 ja sellele 
järgnev ekskursioon Poolas 26.-30 sept. 1976 : fotod, trükistest välja lõigatud 
illustratsioonid jm. 
Poola, 1976.  
58 fotot ja ill. 
Kongressi materjalid ja fotod vt. s. 434, 435. 
 
1336  II teaduslik-koordinatsiooni nõupidamine Soode ratsionaalse kasutamise 
ja kaitsmise küsimustes Karjalas, 7.-12. august 1978. Grupipildid.  
Karjala, aug. 1978.  
4 fotot.  
Nõupidamise materjalid vt. s. 436. 
 
1337   Viktor Masing Üleliidulisel orhideesümpoosionil Tallinnas, 18.-20. märts 
1980.  
Tallinn, märts 1980.  
2 fotot.  
 
1338  Sümpoosion Makro- ja mikroevolutsioon Käärikul, 2.-5. sept. 1980.  
Kääriku, sept. 1980.  
5 fotot.  
  Välja võetud mapist "Tsönootiliste biosüsteemide struktuuri ja 
evolutsiooni küsimusi" (sisaldab ka sümpoosioni materjali) (s. 214).  
 
1339  SCOPE UNEP seminar Magevee märgalade ökosüsteemide dünaamika 
12.-26. VII 1981. I Valgevenes, II Gruusias. Fotoalbum / Koostanud Viktor Masing.  
1981.  
21 l. 
L. 6 puudub foto.  
Seminari materjalid vt. s. 437. 
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1340  Seminar rahvusvahelise projekti SCOPE-UNEP uurimisprogrammi 
Ecosystem Dynamics in Freshwater Wetlands and Shallow Water Bodies (Magevee 
märgalade ökosüsteemide dünaamika) raames Tallinnas, 3.-13. august 1983. 
Grupipildid.  
Tallinn, 3. aug. 1983; 6. aug. 1963.  
6 fotot.  
Seminari materjalid vt. s. 440. 
 
1341  II Rahvusvaheline märgalade konverents Trebonis (Tšehhoslovakkia) 13.-
23. juunil1984 projekti SCOPE-UNEP uurimisprogrammi Ecosystem Dynamics in 
Freshwater Wetlands and Shallow Water Bodies (Magevee märgalade 
ökosüsteemide dünaamika) raames. Grupipildid.  
Trebon, juuni 1984.  
6 fotot.  
Konverentsi materjalid vt. s. 441. 
 
1342  Rahvusvaheline ekspertide nõupidamine Linnaplaneerimise ökoloogilised 
aspektid Suzdalis, 24.-28. sept. 1984. Grupipildid. 
Suzdal, sept. 1984.  
3 fotot.  
Nõupidamise materjalid vt. s. 443. 
 
1343  XIV Rahvusvaheline botaanikakongress Lääne-Berliinis, 24. juuli-1. aug. 
1987. Fotoalbum / Koostanud Viktor Masing.  
Berliin, 1987.  
9 l. 
Kongressi materjalid vt. s. 444-446. 
 
1344  T. Lippmaa mälestuskonverents Tartus, 3.-7. sept. 1992. Grupipilt.  
Tartu, sept. 1992.  
1 foto.  
Konverentsi materjalid vt. s. 448. 
 
1345  Soome Soo-seltsi seminar-ekskursioon Eestisse 6.-9. sepember 1994.  
Eesti, sept. 1994.  
Lehele kleebitud 3 fotot.  
Lehe pöördel osavõtjate autogrammid.  
Materjalid vt. s. 449. 
 
 
6. Viktor Masingule kingitud ja tema koostatud fotoalbumid ja fotod 
 
 
1346  Eesti botaanik Elsa Pastak-Varep. Fotoalbum / Elsa Varepi albumist kokku 
pannud Viktor Masing.  
Eesti, 1925-1938.  
21 l. 
 Varep, Elsa, 1908-1955, prof. T. Lippmaa assistent, hiljem Zooloogia ja 
Botaanika Instituudis, prof. E. Varepi abikaasa.  
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1347  Matkad koos T. Lippmaaga, A. Vagaga jt. 
Eesti, 1929-1936.  
12 fotot.  
Fotod annetas Viktor Masingule Silvia Talts.  
 
1348  Grupipildid ENE toimetuse töötajatest .  
[Tallinn], [1970]-1989.  
9 fotot.  
Vt. ka s. 1293, 1294. 
 
1349  Voldemar Masing Eestis 24.-28. veebruar 1978.  
Eesti, veebr. 1978.  
16 fotot.  
 
1350  Herbert Sukopp. Portreefoto. 
Berliin, 1988.  
1 foto.  
 
1351   Mööda kaunist Sakalat. Album / [Fotograaf Hillar Uusi, koostaja Enno 
Piir].  
 Eesti, 1966.  
30 l. 
Fotod ja postkaardid.  
L. 13, 18: fotod puuduvad.  
  Viktor Masingule Viljandi loodussõprade ringi poolt kohtumisel Viljandis, 
13. märtsil 1966. a. 
 
1352   Mälestus Lahemaalt. Fotoalbum.  
Eesti, aprill 1983.  
20 l. 
Üliõpilaste kingitus Viktor Masingule sünnipäevaks.  
 
1353  Viru väravad. Fotoalbum / Koostaja Andres Tarand.  
Tallinn, 1985.  
24 l. 
Esikaane siseküljel Viktor Masingu eksliibris.  
Nahkkaaned.  
Kingitus V. Masingule 60. sünnipäevaks.  
 
1354  12 kuud Keava rabas. Fotoalbum / Koostanud Viktor Masingu 70. 
sünnipäevaks Maavalitsuse loodushoiuosakonna nimel Tiit Petersoo, fotod Anne 
Kiin.  
Eesti, 1995.  
7 l. 
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7. Postkaardid 
 
 
1355  Berliin: Vaatepostkaardid / Kogunud Viktor Masing.  
Berliin, 1897-[1980. a-d].  
29 postkaarti.  
 
1356  Pärnu : Vaatepostkaardid ja fotod.  
Pärnu, [1920.]-1980. a-d.  
39 l. 
Esikaane siseküljel Viktor Masingu eksliibris.  
  Albumi koostaja teadmata. V. Masing ostis albumi 1984. a. Viljandis 
kollektsionääride kokkutulekul.  
 
1357  Vaatepostkaardid ja fotod : register / Koostanud Viktor Masing.  
[pärast 1982].  
3 vihikut.  
Käsikiri.  
Eesti k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käesolevas inventarinimistus on 1358 säilikut numbritega 1-1537 ja 739a . 
Fondi korrastas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja T. Šahhovskaja. 
November 2008 
